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L IC H T E N
M EI
uit aaa
1 D 4.18 19.03
D V 4.16 19.04
3 Z 4.14 19.06
4 z 4.12 19.07
5 M 4.09 19.10
6 D 4.05 19.13
7 W 4.07 19.12
8 D 4.04 19.15
9 V 4.02 19.17
10 Z 3.59 19.20
11 z 4.00 19.18
12 M 3.57 19.21
13 D 3.56 19.23
14 W 3.54 19.24
15 9 3.53 19.26
16 V 3.52 19.27
17 Z 3.49 19.30
IS z 3.50 19.28
19 M 3.47 19.31
20 D 3.46 19.32
21 W 3.45 19.34
22 D 3.44 19.35
23 V 3.43 19.36
24 Z 3.40 19.39
25 z 3.41 19.38
26 M 3.39 19.40
27 D 3.38 19.41
28 W 3.37 19.42
29 D 3.37 19.44
30 V 3.36 19.45
31 z 3.36 19.45
Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
volgens de zon. WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .








2 V 3.23 15.44
Z 4.07 16.30
-4 z 4.58 17..10
5 M 6.07 18.45
6 D 7.24 20.02
7 W 8.38 21.10
8 D 9.38 22.05
9 V 10.32 22.56
10 Z 11.20 23.43
11 z 12.07 —
12 M 0.30 12.54
13 D 1.16 13.40
14 W 2.05 14.27
!5 D 2.51 15.16
13 V 3.41 16.07
17 Z 4.33 17.03
18 z 5.35 18.10
19 M 6.45 19.21
20 D 7.58 20.32
21 W 9.02 21.30
22 D 9.56 22.19
23 V 10.40 23.00
24 Z 11.19 23.37
25 z 11.55 —
26 M 0.12 12.30»» ’ 
C D 0.46 13.03
28 W 1.20 13.36
29 D 1.54 14.11
30 V 2.29 14.48
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A B O N N EM EN T EN  : 
BIN N EN LAN D  : Een jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 
maanden, 15 fr. ; 3 maanden, 10 fr. BU ITEN LA N D  : 50 fr.
De Oprichting van de Hoofdgroepeering
Visch- en Visscherijproducten
IN  H ET  STA ATSBLAD  VERSC H EN EN
Het Staatsblad van 30 April jl. kondigt Nationale Landbouw- en Voedingscorpo-
een verordening af van den heer P iet ratie. Vooraleer in  functie te treden gaat
Meuwissen, leider van de Nationale h ij de verbintenis aan ziin taak gewe-
Landbouw- en Voedingscorporatie, waar- tensvol en ju ist uit te voeren en tegen-
bij o.a. de Hoofdgroepeering «Visch en 
Visscherijprodukten» opgericht wordt.
De statuten van deze Hoofdgroepee 
ring, evenals deze van de andere ver­
takkingen van de Nationale Landbouw- 
en Voedingscorporatie, worden in de 
voormelde verordening vastgelegd.
We geven hieronder een overzicht van 
deze statuten.
Territoriale bevoegdheid —  Zetel
—  Rechtspersoonlijkheid
De bevoegdheid van de hoofdgroepee 
ring strekt zich uit over het grondgebied 
van den Belgischen Staat. H aar zetel is 
in de Brusselsche agglomeratie geves­
tigd. Z ij is een openbare Rijksinstelling, 
kan over een vermogen beschikken, roe­
rende en onroerende goederen verwerven, 
die noodig zijn voor het volbrengen van 
hare taak. Z ij kan vóór de rechtbank 
verschijnen en, in  het algemeen alle 
daden van beheer en beschikking stellen, 
welke met hare taak overeenstemmen. 
Zij kan noch rechtstreeks, noch door 
hare organen, om het even welke han­
delsbedrijvigheid uitoefenen.
Onderhoorigen van « Visch- en 
Visscherijproducten »
Vallen onder de bevoegdheid van deze 
hoofdgroepeering, alle natuurlijke en 
juridische personen, w ier bedrijvigheid 
binnen het gebied van de hoofdgroepee­
ring wordt uitgeoefend. D it zijn de indi- 
vidueele onderhoorigen, waaronder men 
drie groepen te lt: ~  #
a) Groep der voortbrengers.
Bedrijven voor: zee, kust- en binnen-
visscherij, met inbegrip van mosselen 
krabben- en oestervangst en vischteelt.
Tot de bevoegdheid van de hoofdgroe­
peering behooren alle soorten van visch, 
schaal- en weekdieren.
b) Groep der fabrikanten, be- en verwer- 
kers.
Bedrijven voor voortbrenging, be- en 
verwerking van de onder a) vermelde 
producten van in- of uitheemschen oor­
sprong, met inbegrip van het inmaken 
van vischsoorten, gerookte, gekookte, ge­
droogde of gezouten visch en de vervaar­
diging van vischmeel.
c) Groep der verdeelers.
Bedrijven die handel drijven en de 
onder a) en b) vermelde producten, met 
uitsluiting van deze die handel drijven 
in vischmeel.
Men heeft als gezamenlijke onder- 
heorigen: de beroepsorganisaties, ven­
nootschappen, vereenigingen, federaties, 
syndikaten enz., welke hun juridische 
vorm ook zij, die bedrijven groepeeren 
welke een der bovengenoemde werkzaam­
heden uitoefenen.
In rich ting  en beheer
1. B E D R IJF S G R O E P E E R IN G E N
De leider der Nationale Landbouw- en 
Voedingscorporatie kan, in den schoot 
van «Visch en Visscherijprodukten», be- 
drijfsgroepeeringen oprichten en hun 
statuut vaststellen.
De bedrijfsgroepeering staat onder het 
gezag van een voorzitter, benoemd en 
afgezet door den voorzitter der hoofd­
groepeering, m its toestemming van den 
leider van de Nationale Landbouw- en 
Voedingscorporatie. De voorzitter wordt 
bijgestaan door een bijraad, w aarvan de 
leden, op voorstel van den voorzitter der 
hoofdgroepeering, benoemd en afgezet 
worden.
De bedrijfsgroepeeringen hebben een 
uitvoerende en raadgevende taak, be­
treffende een product of reeks van pro- 
dukten, vallende onder de bevoegdheid 
van de hoofdgroepeering.
2. V A K G R O EPEER IN G EN
De voorzitter van de hoofdgroepeering 
kan, met toestemming van den leider van 
de Nationale Landbouw- en Voedingscor­
poratie, vakgroepeeringen oprichten en 
hunne statuten bepalen.
De vakgroepeering omvat het geheel 
of' een gedeelte van de natuurlijke of 
juridische personen, onderhoorigen van 
de hoofdgroepeering die eenzelfde beroep 
uitoefenen.
De vakgroepeering staat onder het 
gezag van een voorzitter, benoemd en 
afgezet door den voorzitter der hoofd­
groepeering, m its toestemming van den 
leider van de Nationale Landbouw- en 
Voedingscorporatie.
De voorzitter van de hoofdgroepeering 
kan o.m. de bestaande vereenigingen 
aanvaarden, samensmelten, schorsen of 
afschaffen. H ij kan nieuwe vereenigin­
gen stichten, de stichting er van uitlok­
ken of deze laatste van zijn m achtiging 
afhankelijk maken.
3. DE V O O RZ ITT ER
De hoofdgroepeering staat onder het 
gezag van den voorzitter, die verant­
woordelijk is voor de uitvoering van de 
opdracht der hoofdgroepeering.
Hij wordt, mits toestemming van den 
Secretaris-Generaal van het M inisterie 
van Landbouw en Voedselvoorziening, 
benoemd en afgezet door den leider der
over derden he.t st’lzwijgen te bewaren 
om trent alle feiten die hem, uit hoofde 
zijner functies, bekend gemaakt worden. 
H ij stelt het huishoudelijk reglement 
van de hoofdgroepeering vast en wordt 
niet bezoldigd. Nochtans kunnen bij be­
slissing van den leider van de Nationale 
Landbouw- en Voedingscorporatie, ge­
nomen met toestemming van den Secre­
taris-Generaal van het M inisterie van 
Landbouw- en Voeaselvoorziening, ver­
goedingen toegestaan worden. Ook ver- 
plaatsings- en verblijfskosten kunnen 
terugbetaald.
4. D E B IJR A A D  
De voorzitter wordt door een bijraad,
Wie bezorgt er ons Inlichtingen over.
Wij hebben nieuws van....
Mevrouw Sophie Ocket deelt ons mede 
dat zij nieuws ontvangen heeft van 
M IC H EL D ESM ET, uit Engeland. Deze 
persoon was vertrokken met de 0.132 
«Christoffel Columbus». D it vaartuig is 
bijgevolg goed ter bestemming aange­
komen. ***
Kan  ons iemand inlichtingen bezorgen 
over FRA N CO IS D EFER , AMANDA VAN­
D EN BERG H E. LO U IS  en A R TH U R  D E­
FER , vertrokken in  M ei 1940 aan boord 
van de 0.241 of 0.341?***
K an  ons iemand inlichtingen bezorgen 
over het visschersvaartuig 0.138 « SI- 
M ONNE-M ARCELLE», toebehoorende aan 
Verhaeghe A rthur? D it vaartuig is op 
2 M ei 1940 naar zee vertrokken.***
W ij hebben nieuws van de 0.255 
« 31anche Madeleine », van Verhaeghe
met raadgevend karakter, bijgestaan. ; Louis, welke goed aangekomen is in En-
Deze b ijraad bestaat u it m instens zes 
en hoogstens tien leden. Z ijn  tusschen­
komst wordt vereischt:
1) in  de gevallen uitdrukkelijk door 
de statuten voorzien;
2) in de gevallen uitdrukkelijk voor­
zien door de economische reglementen, 
getroffen tot uitvoering van de opdracht 
der hoodfgroepeering;
3). telkens de Secretaris-Generaal van 
het M inisterie van Landbouw en Voed­
selvoorziening of de leider van de Natio­
nale Landbouw- en Voedingscorporatie 
het vraagt.
De leden van den bijraad worden door 
den leider van de Nationale Landbouw- 
tn  Voedingscorporatie, op voorstel van 
den voorzitter van de hoofdgroepeering 
benoemd. Z ij worden aangesteld voor 
een term ijn van twee jaar. Hun m an­
daat is hernieuwbaar.
De functies als lid  van den bijraad 
worden niet bezoldigd. Alleen de reis- 
en verblijfskosten worden terugbetaald.
Buiten zijn raadgevende functie ten 
opzichte van den voorzitter, heeft de 
bijraad de volgende opdrachten:
1) h ij moet, vóór het publiceeren van 
de economische ) reglementen, door den 
voorzitter gehoord worden;
2) h ij moet stelling nemen ten op­
zichte van het door den voorzitter voor 
te stellen reglement op de bijdragen;
3) h ij moet in  het bezit gesteld wor­
den van de jaarlijksche rekening en be­
grooting en schriftelijk  den voorzitter 
zijn meening daarom trent te kennen 
geven.
De voorzitter van de hoofdgroepeering 
kan commissies met raadgevend karak­
ter samenroepen, ten einde 
vraagstukken te bestudeeren.
( ’t vervolgt).
geland, met de fam ilie P IE R R E  LU SY N E 
: en ouders aan boord.
Vertoeven ook in  Engeland in  goede j 
gezondheid: M A TTH YS A IM E  en vrouw,
■ alsook M A U R IC E W ILLA ER T , paswerker 
bij het Zeewezen, met vrouw en kinde­
ren, moeder en neef Francois en Mevr. 
M ATTH YS H IL A IR E  verblijvende te Sid- 
cup (K en t). . . .
Langs den weg van het Roode K ru is 
meldt men ons dat de fam ilies VER- 
BU R G H  A G N ES en G EM O N PRE, AU­
G U ST  G ERM O N PRE-JA N SSEN S, de fa- 
m iliën AUG. M O N TEYN E-H UBRO UCK
zich in  het G raafschap Lancashire in 
goede gezondheid bevinden.
De fam ilie E ST ER  JANSSOONE-JANS- 
SEN S bevinden zich in  Yorkshire.
A D R IEN N E H U W EL-BA R BE bevindt 
zich met haar vader in  het graafschap 
Londen, in  goede gezondheid.***
A RTH U R LU SY N E  en vrouw A L IC E  
VELTH O F, alsook D IAN A VAN D YC KE, 
dochtertje van den heer R EN E  VAN DY­
C KE, verkeeren in goede gezondheid met 
M A D ELE IN E  en V IC TO R  CO EN YE in 
Engeland, zoodat de 0.100 van Barbaix 
Pierre, in  Engeland veilig aangekomen 
is.
Aldus luidt een schrijven van het Roo­
de K ru is zoo pas ontvangen.#*#
In  verband met onzen oproep van ver­
leden week deelt de heer Oscar Corve- 
leyn, oom van A N T H IER EN S EM IEL , me­
de dat laatstgenoemde bij hem verb lijft: 
Peter Benoitstraat, 27, Oostende.
Kan  ons iemand inlichtingen bezor­
gen over het visschersvaartuig H.14 «Ster 
der» ? .#*
W ij vernemen dat ANNYS M ARIE- 
LO U ISE . echtgenoote van Delanghe K a ­
rei, zich in goede gezondheid te Swansea 
(Engeland) bevindt. Z ij was vertrokken 
uit Oostende naar Boulogne met de 0.113. 
Van  uit de laatstgenoemde haven stak 
zij over met de 0.175. D it nieuws werd 
langs het Roode K ru is medegedeeld.
Voor de Hotel- en 
Pensioenhouders
Een besluit van den w.n. Secretaris- 
Generaal van het M inisterie van Ju s ti­
tie voorziet dat elke persoon, die in  een 
herberg, een hotel, een gemeubileerd ap­
partem ent slaapt of er een nacht door­
brengt er toe gehouden is, dadelijk na 
zijn aankomst in  de gelegenheid de vol­
gende in lichtingen te geven:
Z ijn  naam  en zijn voornamen, de 
plaats en den datum van geboorte, zijn 
nationaliteit, zijn woonplaats, zijn be­
roep en de plaats w aar dit beroep wordt 
uitgeoefend, zijn graad indien h ij m ili­
ta ir ls, den datum van zijn aankomst 
en de plaats van w aar h ij komt, den ver- 
moedelijken datum van zijn vertrek en 
de plaats w aar h ij voornemens is zich te 
begeven, tenslotte de redenen van zijn 
verblijf.
Deze inlichtingen moeten ingeschreven 
worden in  een soucheboekje, waarvan de 
bladen genummerd zijn, en dat door den 
logementhouder moet worden voorge­
legd.
Zij die hieraan verzuimen te voldoen, 
worden gestraft met een gevangenisstraf 
van acht dagen tot drie maanden en met 
een geldboete van 26 tot 200 fr. of met 
een van deze straffen.
Deze boeken kunnen verkregen wor­
den in de drukkerij van «Het Visscherij­
blad» tusschen 2 en 4 uur ’s namiddags, 
alsook in alle boekwinkels, tegen den 




G ij die dit leest, gedenkt dat er hon­
derden kinderen zijn die naar school 
gaan zonder eten.
Gedenkt dat deze kinderen een zeker 
prooi zijn voor tuberculose en rachitism e.
Gedenkt dat zij daardoor hun leven 
lang kunnen lijden en een geslacht van 
ongelukkigen kunnen vormen.
Hebt medelijden met honderden ar* 
hongerige kinderen en neemt voor enke­
le maanden een of twee van deze kinde­
ren in  uw huishouden op.
Het zal u geluk bijbrengen.
Geeft uw adres op, aan het bestuur 
van «Het Visscherijblad», die het aan 
de bevoegde overheden zal overmaken.
H artelijken dank bij voorbaat.
Het Telefoonnummer
der drukkerij van «Het Visscherijblad» 
is 737.58.
Aankondigingen worden nog aan­
vaard tot den Vrijdagm orgen 8 u. stipt.











ONZE KUN STEN AA RS
Claire Dorchain
W ij ontvingen volgend schrijven:
In  uw weekblad heb ik reeds verschei­
dene artikels gelezen over den verkoop 
• van vleesch. Het is w aarlijk  een schande 
de grootste —  de toelating om uit te va- j zooals de menschen moeten leuren om
aan een stukje vleesch te geraken. 
Vleeschkaarten bestaan niet meer; waar 
blijven de kontrolears om te zien wat 
er gebeurt? W an t er zijn beenhouwers 
die reeds tot 40 zegels vragen voor een 
kilo vleesch; ook sedert enkele dagen 
vragen allen zegels \oor bloedworst, wat 
vroeger niet gedaan werd. Hebben zij 
dat recht? Ook zijn overal de schoonste 
stukken weg vóór de opening der w in­
kels. Zoo komt het dat personen, die 
reeds vanaf 6 ure aan een winkel staan 
welke om 8 ure opengaat, reeds om 10 
ure moeten hooren van den beenhouwer 
dat er geen vleesch meer is. Ik  zou willen
Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij
In  onze wekelijksche rubriek mochten 
w ij, beste lezers, ook de kunstenaars met 
het penseel niet over het hoofd zien.
Zoo ziin we dan ook op inlichtingen 
uitgetrokken bii de jonge m aar reeds 
zeer gevierde kunstenares C laire Dor­
chain. Met een groote bereidwilligheid 
werden ons de gevraagde inlichtingen 
verstrekt.
C laire Dorchain werd te Oostende op 
31 M aart 1913 geboren. Op zeer jeugdigen 
leeftijd  reeds onderscheidde zij zich door 
haar bijzonderen aanleg voor het teeke- 
nen; deze aanleg ontwikkelde zich met 
de jaren en bleef niet ongemerkt; op de 
Brugsche Normaalschool w aar ze stu­
deerde werd de aandacht der leeraars 
op haar buitengewone begaafdheid ge­
vestigd en moedigde men haar aan in  de 
gcede richting door te zetten. D it deed 
ze, en eens de studies voltooid, legde ze 
zich met hart en ziel op het schilderen 
toe. De alh ier gunstig gekende aquare- 
list Schynger, met wien ze enkele jaren 
samenwerkte, heeft een groot deel ge­
had in de volm aking van C laire Dor- 
chain’s talent. H aar eerste werken w er­
den dan ook in  zekere mate door Schyn- 
ger’s scheppingen beïnvloed; sinds en­
kelen tijd  echter is deze invloed gaande­
weg verflauwd en stelt men vast dat 
C laire Dorchain zich heeft losgerukt om 
haar eigen weg te kunnen gaan.
Vaste plannen voor de toekomst heeft 
ze n iet; welisw aar werkt ze onafgebroken 
voort, doch of ze binnenkort caporeeren 
zal, is tw ijfelachtig . W ij en met ons alle 
kunstliefhebbers, hopen weldra in de 
gelegenheid gesteld te zullen worden haar 
v,'erken te bewonderen. W ant C laire Dor­
chain is een ware kunstenares en 
«echte» schilders zijn te zeldzaam om 
genegeerd te worden.
H aar zeezichten en landschappen heeft 
menigeen te Oostende bewonderd in  het J  
jaa r 1938 in  de Koninklijkz Gaanderijen
ren per reeks van 12 vaartuigen iederen 
dag, nadat de eigenaars de verklaring 
geteekend hadden, bij dewelke ze zich 
verplichten de visch vrijw illig  en volle­
dig af te staan aan de Centrale.
Men hoopt nog steeds dat de andere 
speciale j vaârtuigen de kleinste —  die thans 
‘ stil liggen insgelijks weldra de toelating 
zullen bekomen zee te kiezen. De Corpo­
ratie en het Stadsbestuur stelt hiervoor 
alles in het werk ten einde aan de eige­
naars dezer vaartuigen insgelijks be­
vrediging te geven.
De visschers, die thans het voordeel 
genieten van hun bedrijf te mogen voort­
zetten, doen eer aan hun gegeven woord: 
de door hen aan gevoerde visch wordt 
volledig ter beschikking gesteld van de 
Centrale, die voor de verdeeling zorgt.
TE Z EEB R U G G E
Alles gaat in  deze haven zeer norm aal; 
er ontstonden dààr nog geen m oeilijk­
heden sinds het in  werking treden van 
de Corporatie. Zelfs moesten de reeders 
zich niet schriftelijk  verbinden hun w aar 
aan de Centrale af te leveren.
Men moet nochtans in  acht nemen, 
dat de visscherij u it deze haven in  gun­
stiger omstandigheden kan worden u it­
geoefend, verm its er slechts een tien ta l 
vaartuigen voorhanden zijn, die eiken 
dag de gelegenheid hebben de visscherij 
u it te oefenen zonder hun beurt te moe­
ten afwachten.
TE NIEUV/POORT
H ier loopt alles zoo vlot n iet van sta­
pel. Naar het schijnt wordt de visch niet 
volledig ter beschikking gesteld van de 
Centrale. E r  werd nog niet gevraagd 
soortgelijke verklaring te doen als te 
Oostende den reeders opgelegd werd. De 
moeilijkheden worden echter wel opge­
lost. U it deze haven varen er een 34-tal 
vaartuigen, om de beurt met tw aa lf ei­
ken dag.
TE BOUCHAUTE
De kwestie van de aflevering van de 
visch aan de Corporatie werd in  deze 
haven van de Westerschelde thans ins­
gelijks geregeld. N aar verluidt zal alles 
vlot van stapel loopen.
De vaartuigen van Bouchaute mogen 
niet meer in deze haven, m aar te Phi- 
lippijnen of Terneuzen aanleggen.
VISCH  U IT  D EN EM A RKEN
j Door tusschenkomst van de Corporatie 
i werd er verkregen dat er dagelijks 50.000 
Verder exposeerde Cl. Dorchain in  het \ kg. (v ijf wagons) p latvisch u it Denemar- 
Kursaal, te Nieuwpoort in  het museum, ken zal aangevoerd worden, 
te Brugge en te Gent. Overal was de kri- j Deze visch zal verdeeld worden tus- 
tiek zeer vleiend en werd de jonge kun- schen Brussel, Antwerpen, Gent, Lu ik  en 
stenares een groote toekomst voorspeld Charleroi.
Helaas, de omstandigheden hebben tijde- j Een goede zaak voor de bevoorrading 
lijk  haar opgang gestremd. > dezer steden ! W. 0.
HARE W E R K IN G  IN 1940
Alhoewel de zeeongevallenkas hare 
werking in den loop van 1940 niet heeft 
gestaakt, kan men niet verklaren dat ze 
in den loop van dit jaar norm aal werd 
voortgezet.
D it was te w ijten aan de gebeurtenis­
sen die zich hebben voorgedaan en die 
de visscherijbedrijvigheid om zoo te zeg­
gen onmogelijk maakte, te meer dat on­
geveer 90 t.h. van onze visschersvloot 
uitgeweken is.
We geven hieronder een overzicht der 
werking der afdeeling «gewoon risico» 
en der afdeeling «oorlogsrisico».
GEWOON R IS ICO
De rekening voor het dienstjaar sluit 
met een tekort van 75.066,45 fr. We voe­
gen hier onm iddellijk aan toe dat fr. 
344.593,40 voor de regeling van gevallen 
van bestendige arbeidsonbekwaamheid; 
8.849,46 fr. als jaarlijksche vergoedin­
gen en 46.492,64 fr, als terugbetaling op 
de verleende Staatsvoorachotten nog niet 
werden terugbetaald.
Het fe ite lijk  tekort is bijgevolg aan­
zienlijk grooter en zou bijna een half 
m illioen beloopen hebben.
De ontvangsten beloopen slechts fr. 
weten of een vleeschhouwer een beest 23^  939 81 tegen fr 1.408.588,29 gedurende
kan snijden, wegen en verkoopen ln 
twee uren, m aar het overige en het beste 
is reeds aan woekerprijzen verkocht.
Waarom  wordt in  iedere beenhouwerij 
geen kontroleur geplaatst (er zijn er 
toch genoeg), die weet hoeveel kilo’s 
vleesch de slachter u it het slachthuis 
heeft gehaald en die moet nazien of alles 
wel regelmatig verkocht wordt, ook of 
er niet te veel zegels gevraagd worden?
Waarom  ook niet laten weten aan de 
bevolking, welke beenhouwers vleesch 
hebben, w ant nu moet men eerst zoeken 
w aar iets te krijgen is?
E r is daar toch zooveel aan te ver­
beteren!
Het was nochtans zoo gemakkelijk, 
zooals het op de m arkt geregeld werd 
eri ik kan niet begrijpen dat het gemeen­
tebestuur daar niets kan aan doen en 
alzoo den woeker schijnt in  de hand te 
werken.
Hopende, M ijnheer de Bestuurder, dat 
U  daar nogmaals in uw weekblad zou 
w illen op drukken, enz.
Een lezer.
Nota der Redactie. —  We meenen dat 
ons gemeentebestuur voor den herhaal­
delijk aangeklaagden toestand geen 
verw ijt kan gemaakt worden. M aatrege­
len van hoogerhand moeten gêsiomen 
worden; deze zullen ongetwijfeld niet u it­
blijven daar waar het past.
M EK A N IEK E  TOUW-, G A REN ­
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het voorgaande dienstjaar.
W at de inning der bijdragen alleen 
betreft is er een verm indering w aar te 
nemen van ongeveer 680.000 fr. Alleen 
het eerste kw artaal werd om zoo te zeg­
gen volledig geïnd; van verdere betalin­
gen kan er door den loop der gebeurte­
nissen geen sprake zijn.
Men moet in acht nemen dat, ten ge­
volge van een herziening der bijdragen, 
berekend op grond van het wezenlijk 
risico in  de voorgaande aienstiaren  de 
betaling der bijdragen voer het tweede 
kwartaal, een voor de Kas zeer nadee 
lige vertraging onderging. De voorge­
stelde premies werden niet op tijd  be 
krachtigd. zoodat vóór 10 M ei 1940 tot 
de inning niet kon overgegaan worden. 
Na dien datum waren, zooals we hooger 
zegden, b ijna alle vaartuigen vertrokken.
Bedoeld besluit, dat slechts den 30 
September 1940 genomen werd, bracht 
een volledige verandering te weeg in  de 
rangschikking der vaartuigen.
Men onderscheidt thans w at de beta­
ling der bijdragen betreft:
Reeks I :  vaartuigen van meer dan 100 
P.K .,
Reeks I I :  vaartuigen van 36 tot 100 
P  K  *
Reeks III-  vaartuigen van m in dan 
36 P.K .
De premie bedraagt onderscheidelijk 
5.50, 3.90 en 2.80 % .
Het besluit werd met terugwerkende 
kracht genomen vanaf 1 April 1940.
Ook de klasseering der vaartuigen, in ­
gevolge de verdiensten der manschappen, 
gesteund op het jaa r 1939, onderging een 
grondige wijziging door het besluit van 
30 September 1940.
Het spreekt van zelf dat deze besluiten, 
rekening houdend met toestanden van 
vóór den oorlog, thans nog m oeilijk aan 
den huidigen toestand beantwoorden. E r 
bestaan echter geen vaste grondslagen 
om tot een wijziging ervan te kunnen 
overgaan.
Met de geringe ontvangsten die kon­
den geboekt worden, was de Ongevallen- 
kas natuurlijk  niet in  staat het hoofd te 
bieden aan hare uitgaven. Deze bedroe- 
! gen 310.006,26 fr. en zooals we hooger 
opmerkten, moest bij gebrek aan gelde-
! lijke middelen verzaakt worden aan de 
I vestiging van verscheidene gevallen van 
I bestendige arbeidsonbekwaamheid, de 
regeling van een doodsongeval en de 
terugbetaling van een gedeelte van de in  
vorige dienstjaren verleende Staatsvoor- 
schotten, enz.
Het in  kas op 31 December 1940 was 
ïiie t voldoende om deze schulden te ver­
effenen- om het bezit niet volledig uit 
te putten en uitbetalingen ln 1941 nog 
mogelijk te maken,- werd aangenomen 
slechts de renten aan de rechthebbenden 
uit te betalen en geen kapitalen te stor­
ten in afwachting van betere tijden. 
Deze noodmaatregel zal echter niet kun- 
i.en blijven duren en het bezit geraakt 
toch langzamerhand uitgeput.
ZW A RE SCHULD
De Ongevallenkas heeft in  de toe­
komst een zware schuld te vereffenen. 
De cijfers, die in  de rekening voor het 
jaa r 1940 opgegeven worden, geven hier­
van een duidelijk beeld. 1.335.771,69 fr. 
voor de regeling van gevallen van be­
stendige arbeidsongeschiktheid, 8.489,46 
fr. uit hoofde van achterstallige jaa r­
lijksche vergoedingen, 46.492,64 fr. voor 
de regeling van doodelijke ongevallen, 
743.808,77 fr. voor terugbetaling van 
Staatsvoorschotten, samen 2.134.508,56 
frank.
Men kan m oeilijk inzien hoe de kas 
hieraan uit kan geraken. Ruim e Staats- 
tusschenkoms.t dringt zich onvoorwaar­
delijk op, w il men in de toekomst niet 
schaden aan de door de slachtoffers van 
arbeidsongevallen of hunne rechtheb­
benden verworven rechten. De kas zal 
harerzijds nooit in  staat zijn door haar 
beperkte middelen d.en toestand opnieuw 
viot te brengen,
ONGEVALLEN IN 1940
3 ij de Ongevallenkas werden in den 
loop van 1940 154 aangiften ingediend; 
op een paar uitzonderingen na, vielen 
ze allen vóór 10 M ei 1940 voor. Na dien 
datum kon men natuurlijk  voor het 
oogenblik niet onderzoeken wat er nog 
in  ons zeevaartbedrijf gebeurd is. H ier­
onder was er één doodsongeval: Laneres 
Louis, matroos, die bij het aan boord 
stappen van de 0.97, in de kaai viel en 
verdronk. Tachtig ongevallen vielen voor 
aan boord van Oostendsche visschers­
vaartuigen, C9 aan boord van vaartuigen 
uit Zeebrugge, slechts 3 ongevallen aan 
boord van vaartuigen uit de haven van 
Nieuwpoort en twee op vaartuigen van 
do Westerschelde.
Men merkt bijgevolg op dat het aan­
ta l ongevallen te Zeebrugge, in  even­
redigheid met het aantal vaartuigen, 
veel grooter was dan te Oostende. De 
toestand te Nieuwpoort bleef normaal. 
D it feit wordt reeds verscheidene jaren 
vastgesteld. Sp ijts men er bijzondere 
aandacht op vestigde, heeft men nog 
niet de eigenlijke oorzaak hiervan kun­
nen vaststellen. Het is best mogelijk dat 
dit alleen aan een louter toeval te w ijten 
is.
Onder deze ongevallen deden er zich 
91 voor aan boord van stoomvisschers- 
en vaartuigen met motor van meer dan 
100 P.K . voor, 47 aan boord van vaartu i­
gen met motor van 60 tot 100 P.K . en 
16 aan boord van andere schepen.
Toekomende week geven we een over­
zicht der geldelijke verrichtingen van de 
«Bijzondere Afdeeling voor Oorlogsrisi­
co» bij de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisscherij.
( ’.t Vervolgt) W. C.
BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP — 
B I JH U IS  O O S T E N D E  : 3, W A P E N P L A A T S  
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket­
ten of verzegelde kisten.
De Deensche Visscherij
Na de ongewoon rijke  vangstresulta­
ten van de Deensche Noordzee- en kust- 
visscherij op het einde van vorig jaa r 
en in  de eerste weken van Jan u ari jl. 
va lt er sedert Februari een uitgesproken 
stagnatie met geringe vangsten en zeer 
hooge prijzen w aar te nemen. Zoowel 
schelvisch en kabeljauw als haring wor­
den met fantasieprijzen tot 130 öre per 
kg. betaald. Toch lijk t het, dat met de 
eerste groote vangsten, die begin van 
vorige maand in  het Zuidelijke Kattegat 
gemaakt werden, een einde gesteld is aan 
de ledigheid der Deensche visschersvloot. 
Zoo was er te Skagen ree^ ) ei.n grooter 
aanbod van schol en bot. I)e  tengevolge 
van den oorlogstoestand noodzakelijke 
afsperring van zekere kustwateren heeft 
het uitzetten van broedsel in  de Belten 
ook dit jaa r verhinderd. Evenwel dient 
een inkrim ping van het quantum visch 
niet gevreesd, daar deze afgesloten wa­
teren een soort reservaat vormen voor 
de scholen jonge visch. Zooals de vangst­
resultaten van 1940 met een totale op­
brengst van 45 m illioen kronen aantoo- 
nen, wordt de gebruikelijke bescherming 
van den vischrijkdom  in  de Deensche 
wateren hiermede overbodig.
De Deensche aal-export, een uitgespro­
ken w interbedrijf, heeft dit jaa r ont­
goocheld, daar, verm oedelijk tengevolge 
van de strenge koude, gepaard gaande 
met de sedert jaren geconstateerde aal- 
grasziekte, dit ja a r een buitengewoon 
sterke achteruitgang in  de palingvangst 
viel w aar te nemen. Door de visscherij 
controle van den Staa t werden naspo- 
ringen verricht op de vom aam ste paling- 
vischgronden, ten einde de oorzaken van
bovengenoemd verschijnsel nauwkeurig 
na te gaan.
M O D ERN ISEER IN G  DER VLOOT
Nadat de vissehers de aandacht der 
regeering gevestigd hadden op den toe­
stand, w aarin  een groot gedeelte van de 
visschersvloot zich bevindt, zal een groot 
programma van vernieuwing en moder- 
niseering der circa 15.000 kotters tellende 
Deensche visschersvloot met Staatssteun 
verwezenlijkt worden. Net als bij de 
Staatsvoorschotten voor reparatie- en 
verbeteringswerken aan gebouwen werd 
gewezen op de beteekenis van een revi- 
cteering der visschersschepen voor de 
werkverschaffing, zoodat men de u it­
breiding van de wet op de Staatstus- 
schenkomst in  de reparatiekosten voor 
huizen tot de visschersvloot wenschelijk 
achtte. D aar intusschen de voor eerst­
genoemd doeleinde uitgetrokken midde­
len reeds grootendeels opgebruikt, resp. 
aangesproken werden, zal de door de 
vissehers geuite wensch een afzonder­
lijke behandeling in de Kam ers verei- 
schen. De betrokken instanties zijn dit 
voorstel evenwel n iet ongunstig gezind.
T E R U G B L IK
Abonneert U o v  
Adverteert in :
HET V IS S C H E R IJB LA D
<
X I I X ; ÎK Î IX i I X I I X I IX I
De Rantsoeneering 
der Levensmiddelen
Art. 1. —  M et ingang van 7 M ei 1941 zijn de zegels in  geelbruine tin t op blau­
wen ondergrond vervallen. Het is verboden ze nog te gebruiken.
Van dezen datum af tot 5 Ju n i 1941, gelden alleen de blauwe zegels op rooden 
ondergrond.
Art. 2. — M et ingang van 7 M ei 1941 is de rantsoeneering van de eetwaren 















b) Meel zooals w ettelijk  voorzien
c) Deegwaren vervaardigd uit ta r­
wemeel, gebuild tot 85 t.h. .
d) Deegwaren vervaardigd uit rog­
gemeel, gebuild tot 65 t.h .........
e) Biscottes vervaardigd uit tarwe­
meel, gebuild tot 72 t.h ...........
f) Diëetlevensmiddelen, welke ten 
hoogste 140 gr. meel, gebuild tot 
72 t.h., bevatten en in  het ge­
heel niet meer dan 175 gr. we­
gen .........................................
f ) Peperkoek ..........................
g) Banketgebak .......................
2  Gebrande mout of gebrande gersl
3 M argarine .......................................
4  Boter ...............................................
5  Voorloopig onbenuttigd .................
0  Geraffineerde suiker, kristalsu i­
ker, korrelsuiker, kandijsuiker 
«vergeoise», bruine suiker, ruwe 
suiker en naprodukt ...............
1  Havergort en haverd eriva ten ......
g  Andere zetmeelhoudende produk­
ten dan havergort, enZ)., peul­
vruchten en aardappelmeel (d it 
laatste n iet gerantsoeneerd) ...
10 Versch en bevroren vleesch (20% 
beenderen inbegrepen voor var- 
kensvleesch; 25 t.h. beenderen 
inbegrepen voor rund- en paar- 
denvleesch; 30 t.h. beenderen in ­
begrepen voor kalfsvleesch, scha­
pen- en geitenvleesch) ; conser­
ven en alle preparaten, om ’t 
even welke de daarin voorko­
mende verhouding vleesch weze
13 Kunsthonig, invertsuiker en vloei­
bare suiker, suiker- en kandij- 
siroop, broodsm eersel.................
14 Confituur en gelei, fru it of bieten- 
siroop, vruchtenmoes, tenm inste 
30 t.h. suiker bevattend ......
2 0 AardaPPelen ................................. I 500 gr.
225 gr. 6 kg. 750 225 gr. 30
170 gr. 5 kg. 100 170 gr. 30
150 gr. 4 kg. 500 150 gr. 30
125 gr. 3 kg. 750 125 gr. 30
125 gr. 3 kg. 750 125 gr. 30
175 gr. 5 kg. 250 175 gr. 30
250 gr. 7 kg. 500 250 gr. 30
450 gr. 13 kg. 500 450 gr. 30
3.3 gr. 100  gr. 33 gr. 3
6.6  gr. 200  gr. 66  gr. 3
8.3 gr. 250 gr. 83.3 gr. 3
33 gr. 1 kg. 333 gr. 3
3.3 gr. 100 gr. 33 gr. 3
50 gr. 16.5 gr. 3
35 gr. 1 kg. 050 35 gr. 30
7.5 gr. 225 gr. 75 gr. 3
15 gr. 450 gr. 150 gr. 3
5 0 gr. 15 kg. 2,5 kg. 6
Art. 3. —  M its overlegging van een geneeskundig getuigschrift, mogen de 
zieken, bij den gemeentelijken dienst, ieder zegel nr. 4 tegen drie zegls nr 11 
ruilen. De aldus geruilde zegels nr. 4 worden op het geneeskundig getuigschrift 
geplakt en onm iddellijk geannuleerd.
Voor de personen lijdend aan ongeneeslijke of chronische ziekte wordt er 
m aar een enkel getuigschrift vereischt; de volgende maanden plakt de aange­
stelde beambte de geruilde zegels nr. 4 op een blad ongezegeld papier dat door 
den gerechtigde voorgelegd wordt en de op het geneeskundig getuigschrift voor­
komende aanduidingen vermeldt, te weten: naam  van den geneesheer naam 
van den zieke, aard van de kwaal en datum van aflevering
B ER IC H T
1. Suiker voor confituren:
E r zal gedurende de maanden Ju n i en Ju li, met het oog op de bereiding van 
confituren, een bijrantsoen van 1 kilogr. suiker (d.i. 2 kgr per persoon) uitse- 
deeld worden.
2. Brood en meel:
Het is aan de bakkers en kleinhandelaars verboden voor den verkoon van 
brood of meel aan te nemen:
1. van 7 tot 13 Mei, de zegels nr. 1, genummerd van 10 tot 30-
2. van 14 tot 20 Mei, de zegels nr. 1, genummerd van 17 to.t 30 •
3. van 21 tot 27 Mei, de zegels nr. 1, genummerd van 24 tot 30
3. Zwarte margarinezegels:
, .T Van l  n ? ! ,1.941 a/’ zuUen de werklieden, waarvan sprake in  de besluiten van 
4 November 1940 en 10 April 1941, respectievelijk 2 bijzegels voor m argarine voor 
3 werkelijke werkdagen ontvangen (werklieden die ondergrondschen arbeid ver­
richten) en 2 bijzegels voor margarine voor 9 dagen arbeid (andere bedoelde ca- 
tegoneen van werklieden). uc
Het is uitdrukkelijk verstaan: 1. dat al de zwarte margarinezegels, door d- 
verbruikers vanaf 7 M ei dito aangeboden, nog slechts op 66,5 gram recht CTe- 
ven zelfs indien ze op een voorgaande periode betrekking hebben- 2 dat het 
aantal zwarte zegels door de werkgevers na 6 Mei afgegeven, volgens de nieuwe 
gronds lagen dient berekend. De werkgevers moeten den normalen datum v in  
dc afgifte der zegels niet wijzigen.
4. Zegels ten gebruike van Duitsche burgers en militairen-
Vanaf 7 Mei zullen de Duitsche burgers en m ilitairen blauwe zegelbladen 
(Lebensm ittelkarte) ontvangen. De m ilitairen zullen insgelijks blauwe zegels ont" 
vangen met de vermelding «Kuchen», «Kalfee» en «Zucker», waarmee ze zich die 
waren kunnen aanschaffen.
Een Schuilhaven in ’t jaar 1848 
te Blankenberge
E r viel ons een brochuur in  handen, 
uitgegeven in ’t jaar 1843 en opgesteld 
door Heer F. De Gobart, zeekommissaris, 
die moest de vader zijn van w ijlen Heer 
Gaston De Gobart, gestorven in  1920 en 
die langen tijd  de verdienstelijke voor­
zitter was van den Hoteliersbond.
Zooals men weet, werd het jaa r 1848 
gekenmerkt door een verschrikkelijken 
hongersnood. E r waren vele werkloozen 
en de Regeering stelde een programma 
voor van groote openbare werken ter 
bestrijding van de werkloosheid. De ge­
meenteraad van Blankenberge stuurde 
een petitie op 16 December 1847 tot het 
bekomen van een visschershaven.
De brochuur, hierboven vermeld, on­
dersteunt die vraag met kracht en geeft 
een plan van het ontwerp. E r was eerst 
een gedacht om een haven te vragen 
aan den Oostkant, m aar om reden van 
mindere werd het ontwerp voorgesteld 
an den W estkant van het toenmalige 
visschersdorp, ongeveer op de plaats nu 
gelegen tusschen de Leopoldhelling on 
da W esttrap. Een dok van ongeveer 1 Ha. 
v as in  verbinding met de zee door een 
Sas, 100 meter lang, een geul van 300 
bij 40 meter. Het vaartje van Brugge- 
Blankenberge werd verlengd tot aan het 
cok, om, volgens de brochuur, het ver­
voer van kolen, meststoffen, met booten 
van 25 tot 30 ton mogelijk te maken, om 
het stadje in  den zomer met zoet water 
te voorzien en de waters van het Noorden 
te lossen.
De brochuur voorziet aanwerving van 
800 werklieden gedurende twee jaar. E r 
waren op dit oogenblik 50 sloepen met 
platten bodem te Blankenberge en de 
schrijver voorzag reeds sloepen met kiel, 
verder ook het oprichten van touwslage- 
rijen, inrichtingen voor het droogen van
haring en schardijn, die nog vele werk­
lieden zouden noodig gehad hebben. Het 
gemeentelijk octrooi, dat fr 6.000,— op­
bracht, zou verdubbeld, zelfs verdriedub­
beld zijn.
Tezelfdertijd als de visschershaven, 
werd een scheepsjongensschool door den 
gemeenteraad aangevraagd, met als b ij­
zonderste beweegreden dat de jongens 
hun practische opleiding aan boord van 
de visschersbooten zouden vinden.
Het werk zou fr. 1.200.000,— gekost heb­
ben. In  dien tijd  werkte men goedkooper 
dan heden !
De gemeenteraad was alsdan samen­
gesteld uit de heeren : J. De Langhe. 
burgemeester; F. Mamet, E. De Groeve, 
schepenen; C. Vandenberghe, L. De Ry- 
ck.er, J. De W ulf, J .  Maieu, M. De School­
meester, raadsleden; Goetghebeur, secre­
taris.
—fil H Hl fél'B B 13 B Bf’ ü "Ti
Rechtskundige
Kroniek
P. M. —  Vraag: Ik  verkeer in  moei­
lijken geldelijken toestand. Moet ik ge­
zinsvergoeding betalen?
Antwoord: Niettegenstaande den moei­
lijken toestand waarin gij u bevindt, zijt 
gij toch verplicht de bijdrage voor ge­
zinsvergoedingen te betalen.
W at w ij u aanraden te doen, dat is 
een brief te richten tot de m aatschappij 
waarbij gij aangesloten zijt, w aarin gij 
uwen toestand uiteenzet en eenigen u it­
stel van betaling vraagt.
Gelief 7,50 fr. op onze postcheckreke­
ning 1070.98 te storten.
VI55CMED5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EU 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIABD-CRIGHTOItC
OOSTEMDB 5 . A .








De «modus vivendi» in  de visscherij- 
kwestie, welke tusschen den volkscom­
missaris van buitenlandsche zaken Mo­
lotov en den Jopanschen ambassadeur 
Tatekawa te Moskou is getroffen, ver­
dient vooral de aandacht wegens zijn 
economische beteekenis voor de Jap an ­
sche vischvangst in  de Sowjet-Russische 
kustwateren.
De visscherijconventie van 20 Jan u ari 
m aakt het een vloot van 150 vaartuigen 
mogelijk in  de subarctische wateren van 
Kam tsjakta, in  de Zee van Ochotsk en 
in  de Beringstraat ter vischvangst te 
gaan. Ongeveer 20.000 menschen, meest 
arme Japansche boeren en vissehers, 
vinden in  het seizoen tusschen Mei en 
September op deze wijze bezigheid het­
geen voor elk hunner een ontvangst van 
ongeveer 200 yen beteekent, in  totaal 
aldus 4 m illioen yen. De waarde van de 
vangst, welke de ondernemers in de 
Sowjet-Russische wateren bereikt, wordt 
op meer dan 40 m illioen yen per jaar 
geschat. Da.t komt overeen met een tien­
de van de totale opbrengst van de Ja ­
pansche visscherij. Het grootste deel van 
de vangst, die hoofdzakelijk u it zalm, 
zalmforellen en krabben bestaat, wordt 
ter plaatse ingeblikt. De productie van 
zalm en krab in  blik vormt een belang­
rijken tak van de uitvoerindustrie. Ja ­
pan’s positie op de internationale visch- 
conservenmarkt is ook thans nog zeer 
sterk. Het zijn voornam elijk twee indus- 
trieconcerns welke dezen tak van pro­
ductie beheerschen. Een van de twee, de 
Russisch-Japansche visscherijm aatschap. 
schappijen, heeft de exploitatie van de 
Sowjet-Russische vangstplaatsen als een 
monopolie in  handen.
Ontwikkeling der Japansche visscherij
Het probleem van de Japansche visch­
vangst in  de Russische kustwateren be­
staat reeds sedert honderd jaar, hoewel 
het in  de laatste tien jaar pas zijn te­
genwoordige scherpte heeft gekregen. 
De vangstgebieden zijn gestadig veran­
derd. Vóór den Russisch-Japanschen oor­
log van 1904-1905 kwamen in de eerste 
plaats de kustwateren van Sachalin  
daarvoor in  aanmerking, in  beperkten 
omvang ook die van Kam tsjatka en aan 
de Siberische kust. In  de volgende v ijf­
tien ja a r verplaatst het centrum van de 
Japansche vischvangst zich steeds meer 
naar het Noorden, m aar het bleef nog 
altijd  in  de nabijheid van de kust waar 
zich de verwerkende bedrijven, de con­
servenfabrieken, bevonden en thans nog 
bevinden.
De technische mogelijkheden van de 
vischvangst wijzigden zich pas toen om­
streeks 1920 de zgn. « moederschepen » 
voor den dag kwamen, drijvende conser­
venfabrieken, die de vangst direct ver­
werken. Sedertdien komt ook de volle 
zee voor de vischvangst steeds sterker 
in aanmerking. De Japansche visscherij 
industrie zag zich niet meer, zooals vroe­
ger, alleen op de Russische kustwateren 
aangewezen, m aar ontwikkelde de vis­
scherij in  volle zee in  haar eigen Jap an ­
sche wateren. Z ij heeft op deze wijze de 
voelbare benadeeling van de oude Russi­
sche privileges kunnen ongedaan maken.
Het spreekt echter vanzelf, dat de Ja ­
panners moeten wenschen de sedert den 
afloop van de visscherijconventie van 
1936 durende onzekerheid weer door vaste 
afspraken te vervangen welke de m aat­
schappijen toestaan schikkingen te tref­
fen op langen term ijn. De Sowjet-Unie, 
die thans in  toenemende mate zelf de 
exploitatie van haar subarctische visch­
gronden in  handen neemt, helt er meer 
toe over, de den Japanners .toekomende 
privileges geleidelijk te beperken.
Des te belangrijker is het, dat de thans 
getroffen overeenkomst het uitzicht 
opent op een nieuwe visscherijconventie 
voor langen duur en daarmee op overeen­
stemming ten aanzien van een probleem, 
dat in  het belang van beide landen dient 
te worden opgehelderd.
Nieuw Deensch scheepstype voor 
Vischkotters
Op een werf te Nyborg is een nieuwe 
kotter op de helling gezet, die met zijn 
55 bruto register ton de gebruikelijke 
grootte overtreft. Het nieuwe kottertype 
zal voor de haringvisscherij in  het Ska- 
gerrak worden gebruikt. De kotter krijg t 
een motor van 240 pk. en wordt overi­
gens met de nieuwste technische vindin­
gen uitgerust. De bouwkosten zullen 
128.000 Deensche kronen bedragen.
In  Augustus 1941 zal het schip gereed 
zijn.
De IJsselm eervisscherij
De aal- en palingvisscherij in  het IJs- 
selmeer is dit voorjaar —  evenals ver­
leden jaa r —  laat begonnen. Door de 
lage temperatuur bleef de visch in  de 
siiblaag van den meerbodem en was dus 
niet te vangen.
De laatste dagen zijn de resultaten 
echter aanm erkelijk beter geworden. Als 
gevolg daarvan werden vrij groote par­
tijen  aal en paling aangevoerd.
De invloed van de inkorting der ver­
boden strook voor de kuilers komt vooral 
de Huizerhaven ten goede.
De Roemeensche Vischvangst in de 
Zwarte Zee
Blijkens de statistische gegevens be­
treffende de vischvangst in  Roemenië 
werden er in  den loop van 1940 aan de 
Roemeensche kusten van de Zwarte zee 
1.150.863 kg. visch gevangen. H iervan 
waren 42.552 kg. kleine visch, 10.083 kg. 
barbeel, 91.950 kg. rog, 22.378 kg. omber- 
visch, 58.666 kg. steur, 29.446 kg. groote 
forellen, 39.064 kg. blauwe haring en zee- 
haring en 140.520 kg. Donauharing. De 
haaienvangst, welke in  de jongste jaren 
sterk uitgebreid was, verminderde van 
27.800 kg. in  1938 en 25.000 kg. in  1939 
op 5.841 kg. De productie van haaien- en 
dolfijnenolie zonk van 26.100 kg. in  1938 
en 18.000 kg. in  1939 op 1.161 kg.
Walvischvangst in Noorwegen 
begonnen
De vangst van kleine walvisch is in ­
gezet. Reeds zijn v ijf schepen met wal- 
visschen te N arvik aangekomen. De 
vangst leverde 5.000 kg. vleesch op.
Stoommachienen - Motoren - Stoonikete is
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipw ays) en Lijndraaiersstraat, 33
ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
B  Levering van alle Benoodigdheden H
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
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V O O R  O N Z E  E R V E N
n a b i j  D E  P A N N E
Z O E K E N  W I J
L A S T W A G E N S
VAN 3 TOT 5 TON
alsook
BETONNEE RM ACH INES
Z i c h  w e n d e n  :
Bouwonderneming- KELLER
Bouwbureau Vlaanderen 
SCHOOLSTRAAT, 8 DE PANNE
(103)
I DITJES en DATJES g
SLA C H TO FFERS VAN
DEN OORLOG 1940
In  een aanschrijving aan de gemeente­
besturen, zijn wijzigingen bekend ge­
m aakt in  verband met de onderrichtin­
gen betreffende de identificatie en de 
begraafplaatsen van slachtoffers van den 
oorlog 1940.
W at het overbrengen van lijken be­
treft van m ilitairen, is het formeel ver­
boden, zoo in België als in  Frankrijk  of 
in  Nederland, lijken van m ilitairen, tot 
welke nationaliteit zij ook behooren, van 
de eene gemeente naar de andere over 
tc brengen.
Geen enkele wijziging wordt voorzien 
omtrent het overbrengen van lijken van 
burgerlijke oorlogsslachtoffers, zoodat 
het m inisterie van Binnenlandsche Za­
ken, na overlegging van de noodige stuk­
ken, toelating tot overbrenging b lijft ver­
leenen. Overbrenging van in  Frankrijk  
begraven lijken van burgerlijke slacht­
offers is tot nader bevel verboden.
Indien er opgravingen moeten gedaan 
worden om sanitaire redenen of om de 
identificatie der lijken toe te laten, moet 
het gemeentebestuur zich vooraf met de 
bevoegde Kreiskom m andantur akkoord 
stellen en haar een schriftelijke toelating 
vragen.
In  verband met het onderhoud der 
graven, zijn de Duitsche diensten alleen 
verantwoordelijk voor het onderhoud der 
Duitsche graven. Voor zoover noodig, 
üoen zij beroep op de medewerking der 
Belgische gemeentebesturen.
De Belgische overheid alleen is bevoegd 
omtrent het onderhoud van al de andere 
graven (Belgische of vreemde).
BIN N EN KO RT  H EBBEN  W E  EEN  
K LEED ER K A A R T
Zooals reeds medegedeeld, zullen we 
eerstdaags een kleederkaart krijgen.
De eerste kaarten zullen geldig zijn 
voor drie maand, tot 31 Augustus a.s.
E r zullen verscheidene categorieën 
voorzien worden volgens volgend plan: 
de kaarten A en B  zijn bestemd voor 
titularissen van meer dan 15 jaar; C en 
D voor kinderen van 3 tot 15 jaar; E  
voor de kinderen van 1 tot 3 jaar en 
F  voor de zuigelingen van minder dan 
één jaar.
De kaarten A, B, C, D en E  tellen 80 
zegels van 1 punt.
De zuigelingen beschikken over 150 
punten. ,, •
Bovendien zal ieder kaart voorzien zijn 
van bevoorradingsbons: 3 bons voor 
draad om te stoppen of te naaien, voor 
een maximumbedrag van 3 fr. M et die 
3 bons kan ook zijdedraad worden ge­
kocht voor een bedrag van 6 frank; 3 
bons voor een paar sokken; 3 bons waar­
van het gebruik eventueel zal vastge­
steld worden.
Deze bons moeten vergezeld zijn van 
hun tegenwaarde aan zegels.
De betrekkelijke waarde van een tex­
tielproduct zal la ter vastgesteld worden 
en de handelaars zullen een tafel ont­
vangen waarop die waar is aangeduid.
U IT ST A LL IN G  VAN V LEESC H  IN  
B L IK K E N
Toen de Centrale « Vee, Vleesch en 
Bijproducten » de blikken met rund- 
vleesch in  eigen nat te koop stelde, ver­
wekte deze aanwinst in  de vleeschbedee­
ling een groote tevredenheid onder de 
bevolking. Niet alleen kon men nu meer 
vleesch koopen, m aar er is voldoende 
vleesch voor al de vleeschzegels waar­
over men beschikt!
Alle w inkeliers wedijveren om zooveel 
blikken mogelijk in  de uitstalling te zet­
ten om goed te laten zien dat er genoeg 
vleesch in  voorraad is. Het gebeurt ech­
ter h ier en daar dat de blikken in  volle 
zon opgestapeld liggen. Dat is natuur­
lijk  verkeerd, conserven moeten a ltijd  in  
een koele droge plaats bewaard worden 
en zooveel mogelijk tegen plotselinge 
veranderingen van tem peratuur gevrij­
waard worden. De inhoud der vleesch- 
blikken achter het vensterglas lijd t on­
getwijfeld van de dagelijksche snelle op­
eenvolging van schaduw en zon.
De beenhouwess en winkeliers moeten 
dus de vleeschblikken in  hun winkel 
bewaren op een droge plaats die aan 
zulke temperatuurschommelingen niet 
onderhevig is.
Een kleine stapel doozen op een koele 
plaats in  de uitstalling en voldoende be­
schermd tegen het zonlicht zal wel vol- 
Joen om den verkoop te bevorderen, 
/t-rder hebben de winkeliers er alle 
/oordeel bij de blikken een weinig op te 
joetsen hetgeen een sierlijker uitzicht 
j,an hun uitstalling geeft.
De Hoofdgroepeering «Vee, Vleesch en 
.Bijproducten» zal er bovendien de hand 
,ian houden, opdat deze voorzorgsmaat- 
egelen toegepast worden. Z ij zal niet 
aarzelen op te treden daar waar nala­
tigheid of onverschilligheid vastgesteld 
wordt.
N IEU W  B E S L U IT  IN Z A K E  
H U ISH U REN
In  het Staatsblad van 28-29 April ver­
schijnt een besluit, houdende verlenging 
/an de huishuurovereenkomsten, ’t is te 
neggen de uitzonderingsbepalingen van 
iijdelijken aard.
Deze maatregelen werden reeds vroe- 
je r getroffen en aangevuld om te belet­
ten dat zekere huurders, vooral kleine 
menschen, op straat zouden gezet wor­
den.
De voor 10 Mei 1940 afgesloten huur­
overeenkomsten worden verlangd voor 
jansch den toepassingsduur van dit be­
sluit.
a) Voor de onroerende goederen waar­
van de jaarlijksche huurprijs niet meer 
dan 3600 frank bedraagt en voor de ge­
deelten van onroerende goederen waar­
van de jaarlijksche huurprijs niet meer 
ian  2400 fr. bedraagt, in  de gemeenten 
die, volgens de in  het Staatsblad ver­
schenen tien jaarlijksche volkstelling, 
rneer dan 100.000 inwoners tellen, als­
mede in de gemeenten van de Antwerp- 
sche, Brusselsche, Gentsche en Luiksche 
agglomeratie;
b) Voor de onroerende goederen waar­
van de jaarlijksche huurprijs niet meer 
dan 2700 fr. bedraagt en voor de gedeel­
ten van onroerende goederen waarvan 
de jaarlijksche huurprijs niet meer dan 
1800 frank bedraagt, in  de gemeenten 
met 20.000 tot 100.000 inwoners, alsmede 
in de gemeenten van de agglomeratie 
Charleroi;
c) Voor de onroerende goederen Waar­
van de jaarlijksche huurprijs niet meer 
dan 1200 frank bedraagt en voor de ge­
deelten van onroerende goederen w aar­
van de jaarlijksche huurprijs niet meer 
dan 800 frank bedraagt, in de gemeen­
ten met minder dan 20.000 inwoners.
Voor de toepassing van deze bepaling 
is de huurprijs die welke bij de aan- 
\^nkelijke overeenkomst werd vastge­
steld, tenware h ij naderhand, hetzij h ij 
een m innelijk akkoord, hetzij bij een 
vonnis, werd verminderd.
De zonder geschrift vóór 10 M ei 1940 
gesloten huurovereenkomsten betreffen­
de onroerende goederen of gedeelten van 
onroerende goederen die niet behooren 
tot de bij artikel 21 vastgestelde catego­
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M ODERN EN  N IEU W G EBO U W D
OPB REN GS THUIS
te OO STENDE, Ed. De Cuyperstraat, 12 
( Wellington-renbaan) ; groot 218 m2. 
Raadpleeg de plakbrieven.
Toegewezen op 6 Mei 1941, mits den 
prijs van fr. 287.000.
(W et van 15 Aug. 1854, art. 92bis). — 
Eenieder heeft, gedurende veertien da­
gen na de toewijzing, het recht om op 
te bieden. Het opbod mag niet lager zijn 
dan 1/10 van de hoofdsom der toewji- 
zing. Het wordt gedaan bij deurwaar­
dersexploot dat aan voornoemden nota­
ris beteekend wordt en het wordt den 
kooper aangezegd. (163)
II.
T O EW IJZ IN G
ter herberg «Prins Boudewijn», St. 
bastiaanstraat, 22, te Oostende.







A PO TH EEK D IEN ST
Zondag 11 M ei zal de apotheek W il­
laert, Nieuwpoortsteenweg, 74, gansch 
den dag open zijn.
O PRO EP
Den Vlam ing zit het zingen in  het 
Schoon Heerenhuis, center van stad, alle ! bloed. W ij hebben in  onze taa l een schat 
moderne comfort. der beste volksliederen. W ie w il ze lee-
Schoon Handelshuis, Rampe de F lan d re ,; ren zingen ? ? ?  Kom t naar de zang- en 
beste ligging, gr. oppervlakte. ’ muziekschaar van het Vlaam sch Natio-
Schoon Burgerhuis, groote hof, 350 m2 naal Jeugdverbond. Eiken Woensdaga- 
Goed onderhouden, M etserstraat Oc- vond te 6 uur in  het gasthof «Ibis», Vin- 
casie. dictivelaan, te Oostende, is er zangles.
Rapportvilla, Koninginnelaan, met 4 ap- ; (Medegedeeld).
SCHOOLSOEP
j Het Stadsbestuur brengt ter kennis 
' aan het publiek, dat voor de uitdeeling 
van soep in  de scholen, in  de periode vanbij
partementen. Str. water. 340 m2.
Prachtige villa, bij Badenpaleis.
Schoone Villa, Sportstraat; occasie.
Mooie Villa, bij Petit-Paris.
Handelshuis met 5 appartementen, 
Leopold I  plaats.
Beste bouwgronden, bij, de Elisabeth­
laan, vanaf 85 fr. de m2.
Bouivgronden te Breedene-aan-Zee, Den 




OOSTENDE. — Men vraagt een goede 
modiste. Z. W . « Au Grand Chic », Ad. 
j Buylstraat, 29. (168)
te K LEM SK ER K E- D E  HAAN 
Westwaarts van de Albrecht Durerlaan 
(nabij de groote baan), met autobevg-! wenden bureel blad. 
plaats, centrale verwarm ing, stroomend 
water, regenwater, putwater, gas en 
electriciteit.
2)
GARNAALBOOT te verkoopen, geheel 
uitgerust voor de visscherij; alsook een 
mast in pitch-pine; een korre voor 
strandvisscherij en een groot zeil. Zich
(167)
Het Erfpachtrecht
op 440 m2 grond
toehoorend aan het Staatsdom ein en j 
waarop de villa-gebouwen zijn opge­
richt. Kadaster: w ijk A, nr 3 Z10.
De erfpacht toegekend bij wet 29 Ju li 
1889 voor een tijdperk van 10 jaar. 
Genot: 1 maand na de toewijzing. 
Zichtbaar: Dinsdags en Donderdags 
10-12 en 14-16 u.
Ingesteld: fr. 62.000.
(164)
TE  HUUR: 1) W inkel met woonst; 
2) twee kamers op het tweede. Beide: 
water, gas, electriciteit. Timmerman- 
straat, 2bis. (162)
Mei, de zegeltjes als volgt moeten inge- 
diend worden:
1 zegel N r 7, 1 zegel N r 8, 3 zegels Nr 
10, 1 zegel N r 20.
ST A D SB IB L IO T H EEK
De Stadsbibliotheek k rijg t steeds meer 
lezers. De statistiek voor de maand April 
toont weer een aanzienlijke vermeerde­
ring van de uitleeningen. inderdaad wer­
den in  de maand April 6070 boeken uit­
geleend, een getal dat nooit in  de vroe­
gere bibliotheek, zelfs gedurende de lan ­
ge W interm aanden bereikt werd. E r  is 
dus een gestadige vermeerdering w aar te 
nemen sedert de opening van de nieuwe 
boekerij: 1754 in  November en 2557 in  
December; 3446 in Janu ari, 3851 in  Fe ­
bruari en 4915 in  M aart. Deze stijgende 
belangstelling van het lezend publiek is 
ongetwijfeld te danken aan de groote 
keus van Nederlandsche, Fransche en 
Engelsche romans en w aarsch ijn lijk  ook 
aan het feit dat eenieder in  de rekken 
'toegelaten wordt om dus zelf de boeken 
j u it te kiezen die men wenscht mee te ne- 
I men voor lezing ten huize.
Voor de eerste m aal w ijst de maan- 
‘delijksche statistiek op een meerdeheid 
I van de Nederlandsche uitgeleende boe­
ken: 3252 tegen 2470 Fransche en 314 
1 Engelsche.VROUW, 58 jaar, eig. huis, kl. verm., 
verlangt kennis te maken voor huw. met
heer. Schrijven bureel blad. (160) B | j DE BRA N D W EER
TE  KOOP ner orra sip- ppm G arnaal i W ij lezen ln een locaal blad:
boot m-t motor van 16 P  K  R m fane «De motor van de M inervaauto van de
2 50 m "b r l m d^eDte Zich w n d en  Brandweer werd in herstelling gegeven
Torhoutsteenweg 243 wenden . zonder toestemming van het Schepencol-1 ornoutsteenweg m j ._______________(134) lege Toen het faktuurken binnenkwam.
TE KOOP: Nieuwjebouwd huisje, ge-, beliep dit het rond sommeken van 10.000
legen 81, Honoré Borgersstraat, hoek uit- frank Voor dezen prijs heeft men een
makende van Leffingestraat. Voor in- nieuwen motor».
lichtingen te begeven 
laan, te Oostende.
18,
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Jean DE WYNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.
Koninginne- 
(158)
Op MAANDAG 19 M E I 1941, om 3 
u. ’s namiddags, in  liet lokaal « Prins 
Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te 
Oostende:
TO ESLAG
TE HUUR: 19, Rogierlaan, ongemeu­
beld appartement; 2 plaatsen gelijk­
vloers, 3 boven, elder, hof, badkamer, 
water, gas, electriciteit; gematigde prijs. 
Bezoek 2 tot 4 (n iet Don- noch Zaterdag).
(148)
MEN VRAAGT T R IPO R T EU R  per oc­
casie te koop. Aanbiedingen: Wellington- 
straat 11, Oostende. (149)
TE KOOP: Zeeyacht, 10 m., moteur 
! Adler, kokpit 4,5 m.. kabien 5,5 m. W . C., 
: keuken, slaapplaats 4 personen, voor­
zien van mas.t voor hulpzeilen. Uitslui- 
I tend gemaakt voor yacht of vischvangst 
op de Opper-Schelde. Zich wenden tot 
M arcel Pycke, Lange M unt 29, Gent. (152
vari
STAD OOSTENDE 
Koop I. SCHOON PER C EEL
BOUWGROND
langs de Thouroutsche steenweg (tegen 
de Elisabethlaan), façade 5,80 m.; op­
pervlakte 217,50 m2.
Slechts ingesteld: 28.000 fr.
Koop II.  SCHOON PER C EEL
BOUWGROND
in do Vrijheidstraat (tegen de Elisa- MEN VRAAGT TE  KOOPEN, burger- 
betlrlaan), façade 6 m.; oppervlakte huizen, handels-en rapporthuizen. Z. w.
Ag. SEY S, 21, Rogierlaan.
(19)
G EVRAAGD: Servante-Serveuse, van 
21 tot 35 jaar, kost en inwoon. Café «Au 
Coq Rouge», bij G. Tavernier, Nieuwpoort 
steenweg 385. (150)
? TE KOOP. — F IA T  van 4 P. K . in  zeer 
; goeden staat. Zich wenden voor voor- 
i waarden bureel van ’t blad.
! (14)
228,84 m2.
Slechts ingesteld: 15.000 fr.
Koop I I I .  SCHOON PER C EEL
BOUWGROND
in de Vrijheidstraat (tegen de Elisa- 
bethlaan), façade 6 m.; oppervlakte 
236,35 m.
Slechts ingesteld: 18.000 fr. 
Onmiddellijk genot.
Voor alle nadere inlichtingen, zie 
plakbrieven of zich bevragen ter Studie.
(166)
Zonder commentaar !...
IN HET BO SCH JE
Men is begonnen met de eerste her­
stellingswerken van de zwemkom. Men 
verhoojpt dat alles kant en k laar zal 
zijn voor de warme dagen!...
DE R E E K S  TUCHTSTRAFFEN
uitgesproken door de Bijzondere Com­
missie van Brugge gaat voort: De heer 
Maurice Descamps, onderwijzer, die door 
den gemeenteraad alléén een weddeaf- 
houding van 5 dagen opliep, wordt te 
Brugge voor één maand geschorst. Me­
vrouw Descamps-Marchal, onderwijze­
res, wordt voor één maand geschorst, de 
gemeenteraad van Oostende had haar 
een schorsing van twee maanden opge- 
l?gd.
Mevr. Desmet-Druyve, onderwijzeres, 
wordt voor twee maanden geschorst, de 
gemeenteraad van Oostende was stren­
ger tegenover haar opgetreden en had 
4 maanden schorsing opgelegd.
De h. Groensteen, onderwijzer, wordt 
voor één maand geschorst ; te Oostende 
was men strenger: vier maanden.
Mej. Al. Hubregtsen, onderwijzeres, 
wordt voor 15 dagen geschorst; te Oos­
tende had men haar het dubbel toege­
kend.
Mevr. Van Noten, schoolhoofd, wordt 
te Brugge voor een term ijn van 15 da-
CUDE ROM M EL
Verkoopt uw oud papier, kurken, caout­
chouc, flesschen, vidange-olie. enz. b ij: 
la , Veldstraat, Tel. 721.97, Handelsregis­
ter 2907. ( 171)
DE ZAAK VAN BU R G EM EEST ER  
M OREAUX
Zaterdag laatstleden kwam de zaak 
van oud-burgemeester D r Ed. Moreaux 
voor op het Beroepshof van Gent.
Zooals men zich zal herinneren had 
de h. Moreaux beroep aangeteekend te­
gen het vonnis uitgesproken op de Brug 
sche rechtbank.
Op vraag van de verdediging, werd de 
zaak thans verdaagd tot Donderdag 29 
Mei. De h. Moreaux heeft nam elijk de 
getuigenissen opgeroepen van Eerste 
M inister Pierlot, m inisters Denis en Van- 
derpoorten, alsmede van twee kabinets- 
hoofden.
O N RU STW EK KEN D E V ER D W IJN IN G
De 11-jarige Yves Van Overbeke, 1,38 
nr. groot, bruine oogen en haar, littee- 
ken op het voorhoofd, dragende bruine 
sportblouse, korte en grijze broek, roode 
geruite sjerp, is per fiets uit de ouderlij­
ke woning aan de W erkzaam heidstraat 
vertrokken. Sedert enkelen tijd  is men 
zonder nieuws van hem. Men vreest het 
ergste.
! Zondag MORGEN \
11 M E I  1 9 4 1  2
Aangeslotenen bij het Telefoonnet Oostende





PLAA TST Z EK E R  uw geld in  bouw­
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEY S, 
Rogierlaan, 21. (20)
TE KOOP: Twee slaapkamers en twee 
keukens, gazvuren. Zich wenden: Am- 
sterdam straat), 78, Oostende. (144*
MEN VRAAGT BO UW GRO ND  te koop, .
G a ston Kint
(169)
DE LEV ER IN G  VAN CO KES AAN DE 
STAD.
Naar verluidt werd door de diensten 
van Prijzen en Loonen een onderzoek in- 
gesteld omtrent zekere zaken die zich te 
Oostende zouden hebben voorgedan eir 
waarbij de stad, alsmede een groote fa ­
briek zouden betrokken zijn.
Voor de oorlogsgebeurtenissen werden 
de cokes, die de stad noodig had om de 
gemeentegebouwen te verwarmen, gele­
verd tegen zoowat 200 fr. per ton. Het 
g:ng over een groote hoeveelheid en de 
cokes moesten ter plaatse afgehaald 
worden door de stadsdiensten.
Op zeker oogenblik werd een belang­
rijke koncessionnaris van de stad ver­
zocht zijn aandeel te betalen in het co- 
kesverbruik en werd de brandstof aan- 
gerekend tegen den, voor de stad, kos­
tenden prijs, nam elijk rond de 450 fr. 
De koncessionnaris weigerde deze som 
te betalen. Vandaar de klacht bij P r ij­
zen en Loonen en het onderzoek dat 
thans gaande is
U it ingewonnen inlichtingen b lijk t dat, 
na de vijandelijkheden, de fabriek die 
de cokes leverde, aandrong op een prijs- 
verhooging van de af te nemen waar. De 
stad weigerde daarop in  te gaan en 
eischte de levering van het voorziene 
kwantum brandstof. De fabriek voerde 
dit uit maar, bij de vernieuwing van het 
kentrakt eischte zij verhooging van prijs 
hetgeen dan ook toegekend werd zoo­
dat de p rijs gebracht werd op ongeveer 
450 fr. met afhaling aan de fabriek.
De diensten van Prijzen en Loonen 
onderzoeken thans of deze prijzen over 
dreven zijn. De vraag stelt zich alsdan 
wie, in  geval de kontraktprijs als over­
dreven aangezien wordt, zal verantwoor­
delijk gesteld worden en of de fabriek 
zal kunnen verplicht worden tegen la ­gen uit haar bediening geschorst.
Onze Gemeenteraad had zich veel gere prijzen te leveren 
m ilder getoond en besliste slechts de 
dagen harer afwezigheid af te trekken.
Mevr. Versyp-Savonie, onderwijzeres., 
werd door den gemeenteraad geschorst 
voor 2 maanden, te Brugge werd hare 
straf verm inderd op één maand.
gelegen aan de Elisabethlaan bij voor­
keur. Schrijven : G. Maldeghem, Caput- 
steenstraat 44, Mechelen. (131)
Cinema’s I
Studie van den Notaris
Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende.
Op M AANDAG 19 M E I 1941, te 15, 
u. in het lokaal «Prins Boudewijn», St. ‘ 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:
IN ST EL  M ET  % %  P R E M IE  
van
SCHOONEN BO UW GRO ND
met afsluitingsm uren, Professor Ver- 
couilliestraat ( voorhéén Onderwij sstraat) 
te Oostende. — Façade 5,125 m. Diepte 
27,20. Oppervlakte 190,84 m2.
Onmiddellijk genot.
Voor alle nadere inlichtingen, zich te 
wenden ter Studie. (165)
Bekendmaking 
aangaande IO M
P A L A C E
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. De doode die het goed stelt, met 
Anneliese Uhlig.
R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in  lste week.
3. Bevrijde Handen, met Brig itte  Hor-
Het is niet toegelaten, ter gelegenheid ; ney en Olga Tschechowa. 
van het wederkeeren van den 10 Mei, 
demonstraties of verzamelingen, van 
welken aard ook, op touw te zetten. Het 
is verder verboden Belgische kenteekens 




2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. De Kleine en de Groote Liefde, met 
Gustave Fro lich  en Jenny Jugo.
OSTENDE-LITTORAL
Société Anonyme Im m obilière 
OO STENDE 
Handelsregister: Oostende nr. 226
De heeren aandeelhouders worden ver­
zocht tegenwoordig te zijn op de alge­
meene vergadering der aandeelhouders, 
welke zal gehouden worden te Oostende, 
Hendrik Serruyslaan 62, op Zaterdag 
1 Juni, te 11 uur.
DAGO RDE:
1. Uiteenzetting van de redenen van 
cvermacht, die de m aatschappij in  de 
onmogelijkheid plaatsten de gewone a l­
gemeene vergadering te houden, die voor 
Zaterdag 1 Ju n i 1940 bijeengeroepen 
ï,erd. — 2. Verslag van den Raad van 
Beheer en van het College der Commis- , 
sarissen over het m aatschappelijk boek- j 
jaar ;939. — 3. Goedkeuring van de ba- ; 
lans en de winst- en verliesrekening 
over het boekjaar 1939. — 4. Ontlasting 
te verleenen aan de beheerders en de 
commissarissen. —  5. Uiteenzetting van 
üe ledenen van overmacht, die de maat- 
schippij in de onmogelijkheid stellen de 
fcodsen te sluiten, een juisten toestand 
cp te maken, alsook de balans en de 
y/hst- en verliesrekening voor het boek- 
j'ar 1940 op te stellen. — 6. Machtiging 
t verleenen aan den beheerraad om 
en nieuwe algemeene vergadering b ij­
en te roepen vanaf het oogenblik dat 
eze verscheidene stukken zullen kunnen 
Pgemaakt worden. — 7. Statu taire be- 
oemingen.
Om tot de vergadering toegelaten te 
yorden, moeten de heeren aandeelhou­
ders hunne titels neerleggen, v ijf volle 
dagen vóór de vergadering, te Oostende, 
Christinastraat 24 of Bank van Brussel, 
Wapenplaats, 3. (159)
D A G E L IJK S  GAAT U N EVEN S  
DE FO R TU IN  AF.




Koopt volgens uw vermogen:
OOK U ZAL DE FO R TU IN  
EEN S TO ELACHEN  !
Volgende trekking
Opgelet 




2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Percy neemt vacantie, met Hans 
Albers.
R O X Y
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten U fa in  le  week.
3. De Ónmogelijke Heer Pitt, met H ar­
ry Piel.
F O R U M
1. Aktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Een Moeder, met Kate Dorsch en 
Pau l Horbiger.
C A M E O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten in lste week.
3. Het Strooien Hoedje, met Heinz 
Ruhm ann.
Hoofdpijn vermoHd
bi] het w erk , a i y - rr.ac ? 
Herneemi den moed.» 
Eenige
t BOOS KRUIS
«m APOTHEEK DEPOORTERE St-Niklias-Waes
de vermoeide toestand verdwijnt, en 
't werk schijnt U opeens zoö licht.»
i W IL T  U EEN  T A X I?
i De taxi-voerders : Tollemans, Kairo- 
straat 1, Deketelaere en Hollevoet Ant., 
, G elijkheidstraat 84, bezitten voor de 
! maand M ei een rijvergunning. Men kan 
! zich derhalve tot voormelde personen 
richten, wanneer men denkt een taxi 
noodig te hebben.
LA N D LO O PER IJ
De 17-jarige Ph. Wybouw u it Aartrijke, 
die in  onze stad sedert verscheidene da­
gen zonder middelen van bestaan rond­
doolde, werd opgepikt en ter beschikking 
gesteld van den kinderrechter.
DE PO M PIERSLA D D ER
Hierom trent ontvingen we een te­
rechtwijzend antwoord. W e lasschen het 
in  ons volgend nummer in.
D IEFSTA L
Twee jeugdige kereltjes uit het Wes­
terkw artier werden er op betrapt, koper 
to hebben gestolen in  de koers. Z ij w il­
den zeker op hun eigen houtje een spaar­
potje vormen, m aar vader zal hiervoor 
diep in zijn geldbeugel moeten schieten.
OORLOGSSCHADE
De Handelskam er van het arrondisse­
ment deelt mede aan de geteisterden, dat 
er alh ier nog geen officieele Commissie 
voor «Oorlogsschade» werd ingesteld. De 
verklaringen worden door de Handels­
kam er ingezameld en nagezien. Zoodra 
de officieele commissie benoemd is, zul­
len de 1.200 bundels worden overge­
m aakt. In lichtingen worden bereidwillig 
verstrekt in  het lokaal der Handelska­
mer, Vandersweepplaats, 1, le  verdieping.
O V ER L IJD EN
A lh ier is de h. Lavergne Jean  over­
leden. In  leven was h ij opziener voor 
Vlaanderen bij de firm a Palm afina.
ONZE TELEFOON
Ongeveer driehonderd aanvragen wer­
den ingediend door personen om een aan­
sluiting met het. pas herstelde telefoon­
net te bekomen.
NAAR LU IK
Naar we vernemen heeft Kolonel De- 
droog en zijn gezin onze stad verlaten 
om zich te Lu ik te gaan vestigen. Zooals 
men weet werd de h. Dedroog uit krijgs­
gevangenschap ontslagen wegens een 
p ijn lijke ziekte.
DE STAD VERLATEN
W ij vernemen dat de h. M ajor Alfons, 
bestuurder van het Werkloozenfonds, 
onze stad heeft verlaten om zich tijde- 
lr.ik te Brugge te gaan vestigen.
DE H EER  PORTA VERLAA T OOK 
DE STAD
Zooals verschillende gemeenteraads- 
' leden, die niets meer in  de pap te brok­
ken hebben, verb lijft de heer Porta thans 
te Varsenare, al neemt h ij dagelijks zijn 























































































Adriaens O., veearts, Euphrosine Beernaertstraat, 54.
A lleyn O., Electriciteit, Kerkstraat, 22.
Ancre (A  L ’), Stoffen, Kapellestraat, 1.
Antwerpsche Asphaltfabriek, Torhoutsteenweg 79, Steene.
Assurance M aritim e Belge, Hendrik Serruyslaan, 72.
Atheneum (K on in k lijk ).
Au Grand Cnic, Therrssens, Adolf Buylstraat 20.
Bank van Brussel, W apenplaats, 3.
Bank van Bruussel, Alfons Pieterslaan.
Banque de Commerce, Leopoialaan •
Banque de Commerce, Leopoialaan.
Banque Crédit Ostendais, K a re i Janssenslaan.
Bentein, Courtage, de Sm et deNaeyerlaan, 18.
Berard  G., Ed ith  Cavellstraat, 4.
tsreren Vandenneuvel, bottels, dépot: A. Rogiers, Plantenstraat, 32. 
Bockhodt A. Zoon, verhuizing, vervoer, Ieperstraat, 48.
Boüenberg R., voerman, Zuidstraat, Sas-Slykens.
Borges A., advokaat, Koningstraat, 16.
Borrey Jos. W arscnaustraat, 40.
Boucnene Vandenbusscne, Torhoutsteenweg, 319.
Boucherie Aib., Marle-Joseplein, 11.
Bouckaert Wwe, Cnristlnastraai 712.
Boudolf O., advokaat, St. Petersburgstraat, 5.
Boudolf O., advokaat, privaat, Kaversijdestraat 
Brackx L. en Zonen, carosserie, i  orhoutsteenweg, 231.
Brandweer, Veiodroomstraat.
Brasserie Rodenbach, Wybouw, I.'ieuwpoortsteenweg, 179.
Brasserie Roelens Wwe E., St. Pe tersburgstraat.
Broucke H en Zoon, Rogierlaan 43.
Brouwet L., Van Iseghermaan, 95.
Bruggen en Wegen, uirectie, ütf, J angestraat.
Bruggen en Wegen, Denoor E., e. a. cond. Prinsenlaan, 36 
Bruggen en Wegen, Verscnave, C'em entinaplaats, 26.
Bruggen en Wegen, Dutnoy, A „ e a. conducteur.
Brutm  A., Elvepe, Groentenm arkt, 19.
Butagaz, Sartraan, 84, Marrakerke.
Buts E., Veidstraat, 40.
Café Astria, ü-ag. Vanderjeugd, Louisastraat, 8.
Caie Au CJaveau d’Ostenae, Renders, Troonstraat.
Café Au ünateiet, Fisscner, ïNieuwpoortsteenweg, 8.
Café ïxireuwe Westpoorc, W ittenonnenstraat, 65.’
Caté Pelican, 0. /la^m, Aam hertoginnestraat, 2.
Cafe Au Vigneron, Trorgnée, Aartshertogstraat, 80.
Caie Westhm aer, W iicenonnenstraat, 61.
Caiaer s Agencies, François iviusinstraat, 39 .
Caroon, öt. Jonsstraat, lu.
Caram ael M., Koiun, orananout, M etserstraat, 26.
(jnam ore Commerce, Vanaersweepplaats.
Charcuterie Vanuerweera, ueor., Kroonlaan, 65.
Unie ra iace , J. lierkvoorae, a u . Buylstraat, 19-21.
Cinem a rorum , viaantnerensciaat.
Clipet M., A llons Pieterslaan, d5.
commissie upenoaren onderstand, Ed ith  Cavellstraat, 15. 
Compcaaer, w ijnen, likeuren, Torhoutsteenweg,
Cornens J., Anons Pieterslaan, 22.
Cornells M., Blauwe Sluis, Breedene.
Coulier Arm ana, aavoKaat, ooststraat, 12.
CouJier Fr., scnoenen, w itie  Nonnenstraat, 21.
Credit Hypotnecaire Ostende (bank), K aaistraat, 10.
Danneel Alfred, architect, St. Petersburgstraat, 45.
DeDaedts A., Sas-Slykens.
Debecker C., Van Isegnemlaan, 76.
Debever, Jsireuwpoortsteenweg, 161.
Debroe-Vannitsen, ijzerwaren, Alfons Pieterslaan,
Debusschere M., tap ijtsier, St. Paulusstraat, 64.
Declerck H., confection, Torhoutsteenweg, 146.
Declercq Wwe, kruidenier, Gentstraat, 2.
Deduytsche-Devriendt üdm. bakkerij, Prins Albrechtlaan,
Defever J., autobanden, Firm a C. Soenen.
De Geyter F., fru it, groenten, Torhoutsteenweg, 70.
Degroote en Cattrysse H., Handelstraat.
Dehondt-Devreese J., radios, Kem m elbergstraat, 5.
Dejongne A „ kruidenier/Christinastraat, 54.
Deketelaere M., apotneker, Torhoutsteenweg, 76 
Dekeyser Joris, V.O.S., Steenbakkerstraat, 84.
Delanghe G., kruidenier, Aartshertoginnestraat, 24.
Delmotte, kaas, Groentenm arkt, 15.
Dejonckheere M., Prins Albertlaan. 57.
Deman G „ aannemer, Veiodroomstraat, 64.
Demeyer. billards, Groentenm arkt, 2.
Depiere, Crédit M aritim e Belge.
Depoortere Cyr., Blauwe Sluis, Breedene.
Deputter F l. en C. aannemers, Nieuwpoortsteenweg, 529.
Derycker O., H. H artlaan, 17.
Deswaef E., brouwer, W ellingtonstraat, 12.
Devos André, bieren Vandenheuvel.
Devos Gebr., kruidenierswaren, Sturverstraat, 51,
)
43.
Volgende week geven we het vervolg en slot van deze lijst.
" marktberichten
OOSTENDE
ZATERDAG 3 M EI 1941
GARNAAL V ISC H
kg. P rijs kg. P rijs Totaal
0.133 128 1.280 1.280,00
0.37 142 1.420 5,750 64,00 1.484,00
0.28 154 1.540 8,900 173,00 1.713,00
0.41 262 2.620 2.620,00
0.22 159 1.590 12,500 163,75 1.753,75
0.110 280 2.800 44,000 349,50 3.149,50
0.123 203 2.030 12,500 230,50 2.260,50
0.78 267 2.670 2.670,00
0.79 160 1.600 1,250 37,50 1.637,50
0.11 183 1.830 27,100 299,00 2.129,00
0.39 176 1.760 12,300 227,50 1.987,50
0.331 terug defekt.
Alles voor Oostende.
ZONDAG 4 M EI 1941
G ARNAAL V ISC H
kg. P rijs kg. P rijs Totaal
0.169 66 660 660,00
0.107 137 1.370 1.370,00
0.29 148 1 480 1.480,00
0.82 92 920 920,00
0  87 150 1.500 1.500,00
0.119 88 880 880,00
0.126 214 2.140 13,500 132,00 2.272,00
0.57 145 1.450 3,900 105,50 1.555,50
0.74 200 2.000 2.000,—
0.64 163 1.630 1.630,00
0.161 203 2.030 5,300 74,00 2.104,00
Maandag 5 Mei. —  G arnaal : 3.005 kg, 
voor 30.050 fr. ; visch : 473 kg. voor 
4.195 fr.
Dinsdag 6 Mei. —  G arnaal: 2.536 kg. 
voor 25.360 fr.; visch : 198 kg. voor 
2.297 fr.
Woensdag 7 Mei. —  G arnaal: 2.194 kg. 
voor 21.940 fr .; v isch : 245 kg. voor 
2.110 fr.
V ISCH TO EVO ER VAN DE W E EK
In  de week van 28 April tot 3 M ei werd 
aangevoerd:
28 April: 2629 kg. garnaal verkocht 
aan 26.290 fr.; 2604 kg. visch verkocht 
aan 25.474 fr. of in  totaal voor een waar­
de van 51.764 fr.
29 April; 2910 kg. garnaal aan 29.100 
fr.; 1251 kg. visch aan 11.820 fr. In  to­
taa l: 40.920 fr.
30 April en 1 M ei: werd niet uitgeva­
ren.
2 M ei; 2443 kg garnaal aan 24.730 fr.; 
1014 kg. visch aan 10.518 fr. Totaal voor 
een waarde van 35.248,40 fr.
Totaal van de week: 127.932,90 fr.
V ISCH TO EVO ER  G ED UREN D E  
MAAND A P R IL  1941
DE
G arnaal: 1200 kg. 




MAANDAG 5 M EI 1941
G ARNAAL V ISC H
kg. P rijs  
0.331 102 1.020 
0.133 173 1.730 
0.87 168 1 680 
0.79 199 1.990 
0.110 235 2.350 
0.41 159 1.590 
0.28 203 2.030 
0.78 233 2,330 
0.22 223 2.230 
0.11 214 2 140 
0.30 252 2.520 
0.37 terug defekt.
G arnaal: 1200 kg. voor Vlaanderen; 
300 kg. voor Brussel; 661 kg. voor Oos­
tende. —  V isch: alles voor Oostende.
DINSDAG 6 M EI 1941












G ARNAAL V ISC H
kg. P rijs kg. P rijs Totaal
0.87 98 980 980,00
0.57 10 100 100,00,
0  161 75 750 3,400 53,50 803,50
0.169 118 1.180 1.180,00
0.42 85 850 850,00
0.129 77 770 770,00
0.1.74 112 1.120 20,000 250,00 1.370,00
0.126 106 1.060 11,000 120,00 1.180,00
0.144 104 1.040 1.040,00
0.177 41 410 410,00
0.125 241 2.410 55,700 429,75 2.839,75
Gedurende de maand April 1941 wer­
den aangevoerd: 62.543 kg. garnaal ver­
kocht tegen 769.830 fr., 324 kg. sprot aan 
4860 fr.; 23.824 kg. visch aan 2(3.133 fr. 
In  totaal: 86.358 kg., voor een waarde 
van 1.047.823 fr. Gedurende deze maand 
werd slechts 14 dagen uitgevaren.
Voor April 1939 bedroegen die cijfers 
33.155 kg. garnaal gemijnd tegen 120.731 
fr. Aan visch telde men 73.595 kg. ver­
kocht tegen 322.615 fr. In  totaal 106.750 
kg. voor een waarde van 443.346 fr.
Prijzen: middelwaarde 1941: voor de 
garnaal 12.30 fr. de kg.; visch 11,50 fr. 
do-kg. M iddelwaarde in  1939: garnaal 
3,64 fr., visch 4.36 fr.
ANTW ERPEN
W E E K  VAN 21 TOT 26 A P R IL  1941








12 597,— 49,75 
5 198,—  39,60
• po*d»r»
*S .
« it . 10 ir.
ln alle apotheken ■ of recht, 
•treek* aoA bovenvermeld 
adiet
'Ig&BMlK ZE EEN* U-ZULT.tfpo.r.
,► f-, : \ o f f n -' •AÖor’e '^ J é E R  G r é p u m lf c '
DE N IEU W E  G R A FK ELD ER S
N aar we vernemen zal het bouwen van Oostende, 
ds 72 nieuwe grafkelders op het Oud- 
Kerkhof, Nieuwpoortsteenw., geen plaats 
hebben. Men voorziet inderdaad dat dit 
kerkhof zou kunnen verplaatst worden 
naar het nieuwe aan de Stu iverstraat.
E r is inderdaad veel sprake hiervan in 
het nieuw urbanisatieprogramma.
G arnaal: 750 kg. voor Antwerpen; 317 
kg. voor Oostende. —  Visch: alles voor
NIEUWPOORT







Mei. — G arnaal: 2443 kg. 
fr.; visch : 1014 kg. voor
Mei. —  G arnaal: 4063 kg. 









Totaal: kg. 17 * 795,— fr.
Deze vischsoorten werden verkocht : 
bot: 12 kg. als 2e-le kw aliteit; spiering: 
5 kg. als 2e kw aliteit.
B. —  Vischbedeeling 
Soorten Belgische Vreemde Totaal 
visch
Schar kg. 360 
G arnaal 1.200 
Brasem  —




kg. 1.560 15.287,5 16.847,5 
C. —  Visch rechtstreeks op de visch­
markt gevoerd mits het betalen eener 
vergoeding van 0,12 fr. per kg. netto 
gewicht:
1.225 kg. vreemde kreukels.•••
Prijs  van de onderstaande vischsoor 
ten, verkocht op de stedelijke vischmarkt 
te Antwerpen, op Vrijdag 2 Mei:
Bot 19,50 fr.; spiering 52,50; paling 47; 
gerookte heJbo i 40; gestoomde pos 20 
fr. per kg.; kreukels 5,50 fr. per 1.
1
U I T DE  S T R E E K
»®<a»8®»© ©»©©©®  ••>••— •— •— —  Van onze bijzondere correspondenten ©®*®«©®©e©®©@*«i*«s©©®©©©s©a©ii*#*r
Heist
Steene
W IN T ER H U LP
Op Zondag 11 M ei zal er door de school­
kinderen van Steene een omhaling ge 
da an worden ten bate van W interhulp.
W ij hopen dat de bevolking de nood- 
d ringende oproep van onze kinderen zal 
behartigen met een goede gift, ons volk 
te a bate.
T E X T IE L
De kleederbons worden, niet meer afge­
geven vooraleer de bevoorradingsdienst 
ln  bezit gesteld wordt van bijzondere 
kaarten.
Degenen die voor 28 April een aan­
vraag ingediend hebben mogen hun bon 
op het gemeentehuis gaan. af halen.
K W A R T  IERSC H E IN
Al wie in. het bezit is van een «Kwartier- 
sclieln», gelieve deze te w illen afleveren 
op lie t gemeentehuis tegen ontvangst­
bewijs, om derhalve vergoeding te kun­
nen bekomen van de bij hen in  beslag 
genomen plaatsen, lokalen en zoo meer.
Merk wel «Quartierschein» van het 
jaa r 1940 wordt ook nog in  ontvangst 
genomen.
LA N D BO UW ERS
die door de overstrooming óf'oorlogsom­
standigheden bebouwde akkers of vee 
hebben verloren, gelieven daarvan,voor­
zien met de bewijsstukken af geleverd 
door veeartsen of door de m ilitaire over­
heid, aangifte te doen op het gemeente­
huis.
BEK EN D M A K IN G
De rechthebbenden van de soldijtrek­
kende m üitairen, m iliciens, wederopge- 
roepenen of onder de wapens gehand- 
haafden, die ingevolge aan den oorlog 
te w ijten omstandigheden u it hun haard­
stede afwezig geweest zijn of zijn, mo­
gen zich aanbieden op het kantoor van 
den Openbaren Onderstand, vanaf heden, 
iederen namiddag van 2 tot 6 u.
V LEESC H BED EEL IN G
De vleeschbedeeling op onze gemeente 
is reeds herhaaldelijk  gekenmerkt ge­
weest door zekere relletjes, die volkomen 
af te keuren zijn.
W ij hopen op de takt van den B e ­
voorradingsdienst en den goeden w il v.an 
de bevolking te mogen rekenen, opdat 
in  het vervolg alles van een leien dakje 
moge loopen!
B U R G ER L I4 K E  STAND.
Overlijdens: 2 M ei: François Philip- 
pus-Jacobus; 5 M ei: Chant Firm in-Ju lien .
••••••••••••••••••••••••©•••••©••••••«••©•«t
Breedene j
wel enkele personen zijn die de handen em hen met recht een behoorlijke ver­
uit de mouwen zullen steken. Allo, wie góeding te laten toekennen, 
neemt daadwerkelijk het in itia tie f? ] Een trouwe lezer
r o e i w e d s t r i j d l ;
Pinksteren nadert. W ie herinnert zich
C IN EM A N IEU W S
V IE U X  B R U X E L L ES , Duinkerkelaan
VOORNAAM H U W E L IJK
Dees week zijn alhier in  den echt ver- 
eenigd: Ju fvrouw  Van Besien, dochter 
van onzen geëerden heer Gemeenteont­
vanger en zuster van één der kopstuk­
ken van de Tarnm at.tenfabriek, met den 
heer Maenhoudt, dokter en assistent van 
Professor Sebrechts. De plechtige eere- 
dienst werd voorgezeten door Z.E.H. Van
niet de internationale roeiwedstrijden te Program m a van V rijdag 9 tot en met Besien, broeder der bruid, en Z.E.H. De-
:
B U R G E R L IJK E  STAND
Huwelijksafkondigingen : Vandeputte 
Joseph, Staatsgepensionneerde en Gode- 
-is Eugenia, huisvrouw, beiden alhier.
Sterfgevallen: Joannes Deconinck, 21 
jaar, overleden te Oostende; Decorte 
Prudence, 75 j., overleden’ te Oostende; 
Yersluys Camiel, 60 jaar, overleden te 
Moere.
Geboorten: Robert Meyns, van Eduard 
en Laurentia Eerebout, Dörpstraa.t 9.
ZW A RTE  Z EG ELS
De wergevers kunnen de zwarte ran t­
soeneeringszegels voor hun arbeiders, die 
zwaren arbeid verrichten, aanvragen aan 
dea Ravitailleeringsdienst," tusschen 10 
en 15 M ei a.s.
B I J  DE V LEESC H H O U W ERS
Neen, onze pïaatsëlijkè Vleeschhou- 
wersbond werkt niet naar behooren, dat 
is reeds teenemaal bewezen. Op vele 
punten kan gegronde kritiek worden 
geuit; de verdeeling van het vleesch 
wordt gedaan volgens de nummers der 
vleeschkaarten, doch het is een weke­
lijk s  herhalen dat de laatsten geen 
vleesch kunnen bemachtigen; dan moe­
ten deze personen tot de volgende m aal 
wachten en kunnen zij een dubbel ran t­
soen bemachtigen, zoo hun beurs het 
hun toelaat. Doch het is nog een kleine 
fout in  vergelijking met hetgeen de been- 
nouwers met de w ettelijke prijzen aan- 
viiigen. Niettegenstaande de strenge 
voorschriften en de bestaande verorde­
ningen, werden er in  de wekelijksche 
vei koop van vleesch onophoudend woe­
kerprijzen gevraagd; daarbij vroegen die 
heeren nog m erkelijk rantsoeneerings­
zegels te veel, en men k rijg t zooal 'een 
id ie  w at de Breedensche vieeschhouwers 
veistonaen met de w ettelijke prijzen.
Doen alras hadden onze controleurs 
vari den Bevoorradingsdienst lont gero­
ken en in  samenwerking met de plaat- 
seiijke politie, werd een val opengesteid, 
en... de gevolgen bleven niet u it!
Handig werden de klanten onder­
vraagd, en met aeze getuigenissen waren 
de beenhouwers er onverm ijdelijk aan. 
Toen geschiedde de verkoop in  de been­
houwerij van M. D ..., in  de Hendrik 
Zv, aenepoeistraat.
Nog steeds‘gaat dezelfde regeling in ­
zake de vleeschbedeeling haar garjg, en 
het ware meer dan wenschéiijk dat onze 
Bond der Beenhouwers w at 'meer men- 
schelijkheid aan den dag legt en de wet­
telijke maximumprijzen zou eerbiedigen, 
ook mag men zich stipt houden aan het 
vragen van de noodige zegels, niet min 
m uar ook niet meer!
W ij laten de zaken verder aan de 
beenhouwers over, die wel zullen moeten 
inden dat het nooit te laat is om zich 
te bekeeren.
BOUW EN, H ERBO UW EN , ENZ.
Zonder toelating van het Commissa­
riaat v.^n Wederopbouw en van het Ge­
meentebestuur is het verboden op ons 
grundgébied te bouwen, af te breken, te 
herbouwen, te onthosschen, het relief 
van .den grond aanzienlijk te wijzigen, 
en i.
ÇROQT-OOSTENDE
ln  de toekomst zal'onze gemeente deel 
uil maken van he.t grondgefiied Groot- 
Oostende; nochtans zal een eigen be­
stuur onze gemeentezaken waarnemen, 
zooals d it nu lie t geval is. Reeds werd 
een Commissie gesticht van «Aanleg van 
Groot-Oostende », die vertegenwoordi­
gers van de belanghebbende gemeenten 
zal bevatten. Als vertegenwoordigers van 
Breedene zulléii worden afgevaardigd de 
hearen Zwaenepoel, burgemeester en 
L ii igier, bouwmeester.
GEEN  BAA N KO ERS
N aar alle w aarschijn lijkheid  zal de 
jaarlijksche koers voor beroepsrenners 
dit jaa r geen plaats vinden, ten gevolge 
van de tijdsomstandigheden, doch w ij
àas-Slijkens in het kanaal Brugge-Oos- 
Óende, die telkens een enorme belang­
stelling verwekten. Het uitbreken van 
Jen  oorlog heeft meteen de organisatie 
/an deze schitterende sportm am festati 
uëlét. Het hoeft voorzeker geen betoo; 
Ja t, eens het einde van den oorlog aan­
gebroken, de Pinksteren-roeiwedstrijden 
„e Sas-Slijkens, een onbetwistbare aan­
trek voor hel seizoenklienteel, weer aan 
Je  dagorde zullen staan.
o ïE E D S  O PLETTEN
Over enkelen tijd  werd bij een inwoner 
alhier een flesch Cherry-Brandy aange­
slagen. Elkeen lette wel op geen derge- 
iijk  gevaarlijk  vocht in  zijn huis te heb­
ben en nog m inder er van te gebruiken, 
aar het döodsgevaarlijk is. Trouwens 
wij verwijzen naar de vergiftigingszaak 
K o rtrijk , waarvan de binnenlandsche 
■Jiaden melding maakten.
G EH E IM Z IN N IG E  DOOD
Sedert Maandagmorgen bood de mees­
tergast op de in  aanbouw zijnde cokes- 
oven te Zandvoorde bij Oostende, de ge­
naamde Ju les Devos, zich op zijn werk 
niet "meer aan. Dinsdag voormiadag, uit 
neó kanaal Brugge-Oostende, haalde men 
een lijk  op van een manspersoon, dat na 
onderzoek als desbetreffende persoon 
werd vereenzelvigd.
De ongelukkige, die uit W allonië af­
komstig is, was gehuwd, m aar te Sas- 
Shjkens op logement. H ij had s morgens 
om 5 uur deze woning verlaten, alhoewel 
h ij slechts om 8 uur een aanvang moest 
nemen met zijn arbeid in  de «Union Chi­
mique». H ij was alom geacht, en als toe­
ziener was h ij graag gezien.
E r  worden dan ook gissingen gemaakt 
om irent het droevig einde van dezen 
persoon. Men is geneigd te gelooven dat 
Devos, in  èen vlaag van zins ver bijste- 
ring een einde aan zijn leven heeft ge­
stéld.
De fam ilie werd met alle omzichtig­
heid van het tragisch gebeuren in  ken­
nis gebracht.
Het parket werd verw ittigd en het lijk  
naar het doodenhuisje overgebracht.
i\faandag 12 M ei: 1. Ufa-actualiteiten; ken Deschepper, oom der bruid, en ge- 
2. Ku ltuurfilm ; 3. «De Nacht der Be- zongen door het p laatseliik  koor van het 
sUssing» met Po la Negri, Sabine Peters, Davidsfonds. Aan de jonge fam ilie en 
Ivan  Petrovitch. aan de beide oudere fam ilies onze innig-
Program m a van Dinsdag 13 tot en met i ste gelukwenschen.
Vrijdag 16 M ei: 1. Ufa-actualiteiten; 2. j K IN EM A N IEU W S
K; jltuu rfilm ; 3. «M ijn Dochter weet het In  K ino Royal, dees week een pro­
met». j gramma om de m oeilijksten te bevredi- 
CASINO, Zeedijk: Program m a van de, gen. Voor V rijdag om 7.15 uur, Zaterdag 
week en op Zondag 11 M ei: 1. Üfa-actua- om 7.15 u. en Zondag om 2.30, 5 en 7 uur:
B U R G E R L I JK E  STAND
Geboorten: Cloetens Marie-L., Prin- 
senlaan, 38; Preem  Liliane, Leopoldstraat 
38: Simoens M aria, Lim burg Stirum str. 
! 3, Larm useau Yvette, Gent.
Overlijdens: Vandevelde Roger, 14 d„ 
Zeebrugge ; Verm eulen Firm in, 37 j„  
echt. Decoster M aria, W eststraat, 9.
Huwelijken: Vandepit.te M ichel, U it­
kerke met Ide A lice alh ier; Vermeulen 
W illem  met Stankiew icz Françoise, bei­
den alhier.
Huwelijksafkondiging: Vergracht Eu- 
geen met A lleyn Paulina, beiden alhier.
A PO TH EEK D IEN ST
Zondag 11 Mei zal de apotheek À. Mon- 
set, Groote M arkt, gansch den dag open 
zijn.
FO N T E IN IER SD IEN ST
Vanaf Zondag 11 Mei’ tot en met Za­
terdag 17 M ei zal de fonteinier Boute 
Henri, 72, de Sm et de Naeyerlaan, den 
üienst waarnemen
C IN EM A ’S
C O LISEE , Kerkstraat, — Program m a 
van V rijdag 9 tot en met Maandag 12 
M ei: 1. Ufa-actualiteiten; 2. Ku ltuurfilm ; 
3. «Verliefd Avontuur» met Ölga Tche- 
ehowa, Pau l K linger, Georges Alexander.
Program m a van Dinsdag 13 tot en met 
Donderdag 15 M ei: 1. Ufa-actualiteiten, 
2. K u ltuurfilm ; 3. «Jeugd» met K ristin a  
tóöderbaum, Herm an Braun.
PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  Program ­
ma van Vrijdag 9 tot en met Dondercia& 
15 M ei: 1. Ufa-actualiteiten (gebeurtenis­
sen van de w eek); 2. K u ltuurfilm ; 3. 
«Jude Süss» met Ferdinand M arian, 
K ristin a  Söderbaum, H einrich George en 
Werner Krauss.
Opgelet op het aanvangsuur: Avond­
vertooningen te 19.30 uur; Zondagna- 
middagvertooning te 15 uur.
V ER K E ER SB U R E A U
Het Verkeersbureau dat vroeger m de 
Kerkstraat géhouden was is tegenwoor­
dig overgebracht naar het Hotel Pasteur, 
hoek de Trooz- en Mane-Joséiaan.
j Pe Panne j
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IN K W A R T IER G ELD EN
(Ingezonden),
Regelm atig krijgen w ij in  een gewes­
te lijk  blad artikels te lezen aangaande 
de inkwartiergelden alhier.
Vreemden, die deze artikels onder oo­
gen krijgen, zullen er van overtuigd zijn 
aat alleen in  hotels of pensioens solda­
ten ondergebracht worden.
Zel'den of nooit kan men eenige regels 
lezen’ ten voordeele der inkwartiergelden 
der privaten.
En  nochtans hebben deze laatsten 
meer reden tot klagen dan hoteliers of 
pensiqnuitbaters. Inderdaad, wanneer 
een hotelier of pensionhouder gemiddeld 
tot 1Ö fr. vergoeding krijgt, per bed ot 
per kamer, moeten de anderen zich te­
vreden stellen met een gemiddelde van 
3 fr.
Veel eigenaars van v illa ’s hebben al 
hun spaarcenten aan hun huisje be­
steed, mét de hoop, een redelijken in ­
trest ervan te krijgen, die ze noodig heb­
ben voor hun onderhoud. Velen rekenden 
op de inkomsten hunner kwartieren om 
eventueele schulden af te lossen, wat nu 
aktueel onmogelijk is. En  toch zullen ze 
evenredig evenveel belastingen moeten 
betalen dan uitbaters van hotels en pen­
sions. D at deze laatsten er beter voor­
staan is zeker. Of is het soms niet waar, 
dat zekeren van deze aan inkwartiergel­
den méer ontvangen dan ze anders in 
twee of drie seizoenen deden ? En  zon­
der uitbatingskosten dan nog ! Dat hun 
instellingen beschadigd zijn, kan aange­
nomen worden, m aar is er iets te kort, 
of i« ïs  niet meer in  orde, de gemeente 
moet zorgen voor het ontbrekende, even­
als voor de noodige herstellingen, zoo­
dat, n a  den oorlog, veel hotels en pen-
liteiten; 2. Ku ltuurfilm ; 3. «De schoone 
Hpngaarsche», met Zarah Leander.
Voor beide cinem a’s, avondvertoonin­
gen om 19.30 uur. Zondag doorloopend 
vjm af 14.30 uur.
GEEN  N IE U W E  BAAN
r Zekere geruchten doen de ronde ais 
zóu men alh ier een aanvang hebben 
oaan tusschen De Panne en Adinkerke. 
D it is absoluut valsch. Van het aanleg­
gen van die baan is vooreerst nog geen 
sprake. W erklieden daartoe worden b ij­
gevolg niet gevraagd.
DE ZANZIBAil.S
Op Maandag 5 M ei vond in het lokaal 
van M. Selschotter, K on ink lijk  baan, de 
finale van het biljartkam pioenschap 
p laats van de b iljartclub : De Zanzibars. 
Ziehier de uitslag: 1. Verzeele J.;  2. Ros- 
jy M arcel; 3. Meuris Ju lien ; 4. Schoo­
ie r t  Frans; 5. M iilecan Raphaël; 6. De 
lercq lidgard; 7. Loones Em iel; 8. Per- 
syn Gerard; 9. Schoolaert Oscar.
Eerste p rijs met beker, gewonnen door 
Verzeele. Deze kranig:e kampioen is reeds 
83 jaar. Hoogste serie door Ju lien  Meu­
ris behaald. Aan alle gelukkige winners, 
p roficiat!
H O N D EN BELAST IN G
Op Donderdag 15 M ei zal de heer Ont­
vanger der Belastingen op zijn kantoor, 
Barkenlaan 38, een specialen zitdag hou­
den voor het innen van de hondenbelas­
tingen.
De prijzen bedragen: 45 fr. voor ge­
wone honden; 95 fr. voor ras- en jaent- 
honden.
R A V IT A IL L EER IN G
Aangaande de vleeschbedeeling óp 10 
M ei; de tabel der regeling kan men le­
zen in iedere beenhouwerij. De perso­
nen, die de vorige week geen vleesch ge­
had hebben, zullen eerst bediend wor­
den.
Ten einde alle klachten betreffende 
gewicht en prijzen onm iddellijk te kun­
nen nagaan, is men verzocht deze te 
doen alvorens den w inkel te verlaten.
VERBRAN O
Op Dinsdag 6 Mei, was de genaamde- 
Velghe Joseph aan het harken op de 
vuilnisbelt. Plots schoot een groote vlam  
omhoog en verbrandde bovengenoemde 
ernstig aan het aangezicht .
Men denkt dat het zoogenaamde «kar- 
ton-kruid» is, dat oorzaak was van de 
vlam.
nieuwpoort
G EEN  BONS VOOR T EX T IE LW A R E N
De inwoners worden er aan herinnerd 
dat geen m achtigingen meer tot bevoor­
rading van textielwaren worden afge­
leverd, tot de kleederkaart wordt inge­
voerd. Uitgezonderd voor bijzondere ge­
vallen, van geboorte, huwelijk, overlijden 
en onheil.
DOOR EEN HOND G E B E T ë N
Zondag jk tegen valavond brachten 
vissehers hun vangst naar de Korpo- 
ra!tie. Vrouw Pau la  Legein, gehuisvest 
in  de Jakobstraat, bevond zich toevallig 
aan de pakhuizen met haar hond. De 
streelingen aan haar trouw huisdier, het 
zich de waakhond der pakhuizen niet 
welgevallen. Het jaloersche dier sprong 
naar de vrouw toe en beet den top van 
een vinger af. Geneeskundige hulp moest 
mgeroepen worden.
PR A E-M IL IT IA
Ingevolge een schrijven van het Kon- 
sult-Centrum «Prae-M ilitia» betreffende 
de mediscne steekkaart van de jonge­
lingen, die uitgeweken zijn naar Frank ­
rijk  en het geneeskundig onderzoek door 
den huisdokter verkozen hebben, worden 
de belanghebbenden dringend verzocht 
zich bij hun geneesheer aan te bieden, 
voorzien van nun geneeskundige kaart.
i_ike nalatigheid kan ernstige schade 
berokkenen, Dij eventueele aanvraag 
voor vergoeding.
B I J  ONZE V ISSC H ER S
Het vaartuig N.25 Lep de haven bin­
nen met aan boord een iancung§teisei 
van een Engelsch vliegtuig m zee op­
gepikt.
Deze week vermeerdert onze vloot van 
twee eenheden, nam elijk N.34 van René 
Jungbluth, vroeger P.9, en N.35 «Ary» 
van Henri Laplasse. De N.34, dan nog 
P.9, was gestrand tegen het Westersta- 
ketsel en werd naderhand vlot gebracht 
en nersteld.
O PEISCH IN G EN
De inwoners, die nog in  bezit zijn van 
opeischingsbiljetten of inkwartieringsbe- 
wijzen van het Belgisch leger, moeten 
deze onverw ijld op het stadhuis indienen 
voor 20 Mei.
URBAN SSA T IEW ESTH O EK
Onze «Westhoek», om vattend de ge­
meenten langs de Kust, moeten volgens 
bevel van het Kom m issariaat-Generaal 
van Wederopbouw, een gemeentelijk of 
gewesteiijk aanlegplan indienen, d it om 
alle bouw in  't wilde weg te voorkomen. 
De gemeenten van, den « Westnoek », 
daarin begrepen, zijn, .Nieuwpoort, Lom­
bardzijde, Oostduinkerke, Booitshoeke, 
Wulpen, Koksijde, Veurne, Adinkerke, 
De Panne, Steenkerke, Bulskam p, De 
Moeren, Wulveringem  en Houtem.
H ET H A N D ELSR EG IST ER
Het handelsregister is weer aan de 
orde van den dag en de belanghebben­
den worden er aan herinnerd dat de in ­
schrijvingen op het Handelsregister nu 
definitief gesloten worden op 25 Mei 
1941. De achterblijvers worden aange­
maand zich onverw ijld in  regel te stel­
len, w illen zij geen gevaar loopen hun 
inrichting na gemelden datum te zien 
sluiten. Alle gewenschte in lichtingen :
1. Ufaweekoverzicht; 2. Dokumentair; 
3. «De Zonderlinge Gastheer», detektieve- 
film , met Alfred Abel. Het bestuur van 
K ino Royal laat ons weten dat het in  de 
mogelijkheid is geweest zich de a llerlaat­
ste Tobisproductie aan te schaffen en 
deze zal laten afrollen vanaf binnen 14 
dagen.
A PO TH EEK D IEN ST
De apotheker Maes zal den apothekers- 
diensten deze week verzekeren.
Z EEP Z E G EL S
Een speciale raad aan de huismoeders' 
W ij vinden het nuttig de huismoeders 
er op attent te maken alsdat de zeep 
zegels vervallen op het einde der maanc 
en niet per rantsoeneeringsperiode. Op­
gepast weze dus de boodschap, want an 
ders ziet men m isschien zijn rantsoen 
zeep verbeurd verklaren.
PAARDENRANTSO ENEN
W ij vestigen de aandacht der land­
bouwers en houders van niet-landbouw- 
paarden dat zij voortaan hun veevoeder 
niet meer mogen afhalen ten huize van 
Mombalyu André, Pannestraat alhier, 
daar deze niet aangenomen is als er­
kende veevoeder-verdeeler.
IN K W A R T IER  IN G SG ELD
W ij vernemen uit goede bron dat a l­
h ier het inkwartieringsgeld zijnde 600.000 
fr., verdeeld over 1940 en 1941, is toege­
komen. In  andere woorden zullen de ho­
teliers wederom hun seizoentje slaan.
B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten: De Grauwe M arceline, v. 
W illy  en Savels M aria, Polderstraat, 55; 
Van Beveren Fernand, van Van Beveren 
M aria, ongeh., M ouffestraat, 14; Serie 
Frans, van Em iel en Ceyfs M aria, Guido 
Gezellestraat, 5; Vanhulle G ilbert, van 
Oscar en Ceyfs Lydia, Knokestraat, 344.
H uw elijk: Maenhoudt Robert, genees­
heer te Brugge met Van Besien Gode­
lieve, z. b. alh ier; Sabbe Octaaf, dag­
bladschrijver met M uffler Christine, z. b. 
beiden alhier.
Sterfgevallen: V îietinck Victor, 2 jaar, 
zoon van Camiel, overleden en Derudder 
Lydie, Onderw ijsstraat, 82.
HOE W E  DE Z.50 EN DE B.51 
TERUGVONDEN
B ij onze terugkomst vorige week van 
enze reis tot Fécamp, vonden we een 
briefje w aarin d itm aal de steeds even 
gedienstige schepen Pierre Van Damme 
ons verzocht kost wat kost, opzoekingen 
te gaan doen naar Le Havre, daar schip­
per Everaert Prosper van de Z.50 en Pon 
jaert Valère van de B.51, nieuws ontvan­
gen hadden, dat hun vaartuig wel dege­
lijk  in  een der handelsdokken van Lo 
Havre gelegen was, niettegenstaande tot 
op heden niemand met zekerheid zulks 
iiad  kunnen aanduiden en w ist in  wel­
ken toestand ze zich daar bevonden.
De Z.50 «Lydie-Suzanne» was ten an­
dere een onzer modernste houten vaar­
tuigen in 1S36 op de scheepswerven var. 
den heer R ichard  Panesi te Oostende ge­
bouwd en was voorzien van een nieuwe 
motor Anglo-Belge van 90 P. K .
Het had zoo ongeveer 275.000 franl. 
gekost en was zoo pas toen de oorlog 
uitbrak reeds het volledig eigendom var 
üen schipper geworden.
De B.51 «Paula» van Valère Ponjaert 
was ,alhoewel kleiner, ook slechts neger 
jaa r oud en voorzien van een motor Swri- 
iierski-Borow7ski van 15 P.K .
Dat beide schippers, die in  alle B la n  
.^enbergsche en Zeebrugsche vissehers 
Klingen ais harde wroeters en zeer ern­
stige menschen gekend stonden, ver- 
iangden toch eens hun vaartuig terut 
te zien waarvoor ze zooveel gedaan had­
den, hoeft geen betoog. Dat ze in  sche­
pen Pierre Van Damme den man vonden 
om hen te helpen, zooals h ij er zooveei 
geholpen heeft, ook daaraan tw ijfe lt nie­
mand.
Dat we in  die omstandigheden niet 
konden weigeren op zijn vraag in te gaan 
al hadden we pas een reis achter den 
rug en belooft het stil te leggen, kan men 
best gelooven, temeer omdat we genoeg 
ondervinding opgedaan hebben van de 
hulpeloosheid onzer vissehers, die, hei 
mag eens te meer gezegd, nu meer dan 
ooit, moeten geleid en geholpen worden.
Spoedig hadden we de noodige schik­
kingen met waterschout Van Steenwe­
gen van Zeebrugge genomen en dank zij 
zijn bemoeiingen, was het beide brave 
vissehers mogelijk Maandagmorgen te 
7.30 uur met ons naar Le Havre te ver­
trekken.
W aterschoutsagent M atthys, die reeds 
bewezen had de zaak onzer vissehers ter 
harte te nemen, vergezelt ons, want op 
dergelijke lange afstanden moet men 
kunnen degelijk geholpen en bijgestaan 
worden, w aar zulks noodig b lijkt.
De Oostendsche 
T u rn ve reen ig in g  
“  NOORDZEE „ 
heropent hare turnzaal
Een drietal maanden nadat «Noord­
zee» verleden jaar door de oorlogsge­
beurtenissen gedwongen was haar lokaal 
te sluiten, had onze plaatselijke maat- 
schappji terug de noodige maatregelen 
getroffen om opnieuw de gewone dege­
lijke turnstonden voor alle afdeelingen 
open te stellen.
Reeds waren leergangen in  gang en 
telden de mannen-, vrouwen- en kinder­
groepen een flink  aantal aanwezigen. 
De moed kwam er weer in, en zelfs wer­
den al stoute plannen beraamd voor een 
naaste toekomst, toen helaas, pas de 
wagen aan ’t rollen, de weg weerom 
werd versperd, en anderm aal de zaal 
moest worden gesloten. De bombarde­
menten, en het daaruit voortvloeiend 
verbod na 20 u. op straat te vertoeven, 
verhinderden alle in itia tie f en verp licht­
ten tot een tweede gedwongen rust.
Door de leiders werd evenwel niet ge­
slapen. Voorbereidingen komen steeds 
van pas, en zoo staat «Noordzee» weer 
levendig k laar om de vele Oostendsche 
liefhebbers en kinderen in  de ruime en 
goed toegeruste turnzaal te ontvangen.
Een eerste oproep werd als proef aan 
alle leden gezonden niet zonder nieuws­
gierigheid over den mogelijken uitslag, 
en het zal w ellicht verbazing wekken, 
doch niet m inder dan een 200-tal vol­
wassenen en leerlingen zijn aangetreden. 
Men mag dus gerust zeggen dat het nog 
slechts een kwestie van enkele dagen is 
om «Noordzee» weer op volle kracht te 
zien werken! Gewis baart het vele ouders 
vreugde hun kinderen weer onder de 
hoede te plaatsen van de offervaardige 
leiders en leidsters van dezen kranigen 
kring. Ze weten immers hun kroost vei­
lig van de straat af en in goede handen.
Doch, het spreekt vanzelf dat iedere 
organisatie, hoe klein ook, en vooral in 
een turnvereeniging, heel w at kosten 
bijbrengt. Verzekering, kuischen en on­
derhouden van zaal, maken en vermaken 
van tuigen en toestellen nemen hier een 
groote plaats in, en hoe gaarne de be­
stuurders van «Noordzee» de bijdragen
TE D IEPP E
We varen direct op Abbeville-Dieppe, 
w aar we reeds te 12.30 uur ’s middags 
aankomen
Ons eerste bezoek is aan onze vis- 
sehersvaartuigen aldaar .
De 0.14 van Albert Verbiest en 0.26b 
van Ju lien  Maertens liggen gereed, m aar 
- . achten op de anderen. De 0.182 van 
Aspeslagh is ook bijna gereed, terw ijl 
Louis De Vriendt met de 0.1 ook bin­
nen een paar dagen hoopt k laar te spe­
len.
Alleen Germonpré M aurice is daar 
met Assebroecke M arcel nog niet aange­
komen om de 0.68 te laten repareeren, 
m aar we melden hen dat deze er zekei 
binnen een paar dagen zullen zijn en 
het best is zooveel mogelijk samen te 
vertrekken.
Eerste lu itenant G raff, die de jon­
gens zeer goed helpt, heeft hen na onze 
vorige tusschenkomst, elk 200 1. mazout, 
25 1. olie en 5 kg. vet bezorgd, zoodat de 
Oostendsche visschersvaartuigen 0.1, 
0.14, 0.26b, 01.21, 0.29, 0.68 en 0.182 heel 
zeker volgende week naar Oostende zul­
len kunnen .terugkeeren.
We nemen inlichtingen om trent de 
motor van de 0.46, die u it het vaartuig 
gehaald is, daar dit als verloren dient 
beschouwd Ook de motor, die in  de werk­
huizen M allet vertoeft, kan den schipper 
niet meer dienen en liever dan de stuk­
ken naar Oostende te doen brengen, oor- 
deelen we best er niet meer aan te roe­
ren.
Nadat we vlug gegeten hebben, gaan 
we terug naar de haven.
We ontmoeten er de vissehers Charel 
Lenaers, Henri Vanhoucke, Albert Ver- 
Diest, Louis De Vriendt, A lbert Huys, 
Charles Germonpré, V ictor Bouckenaere 
en de motorist André Debriele.
Dank zij deze laatste is het herop- 
knappen van de motors reeds ver ge­
vorderd en onze vissehers zijn hem zeer 
veel dank verschuldigd, want dag en 
nacht heeft h ij gewerkt om gereed te 
komen.
We sreven enkele nuttige wenken. E r 
wordt geklaagd dat men geen eten heeft 
en we begeven ons achtereenvolgens 
naar L t G raff, de havenkommandant en 
de Fransche bevoorradingsdienst, zoodat 
we de hongerige magen kunnen tevreden 
stellen. De bevoorradifngsmoeilijkheden 
zijn er even groot als hier.
t Is  ondertusschen vier uur geworden 
en we vertrekken naar S t Vaast d’Equi- 
queville om er duizenden franken ach­
tergelaten goederen op te zoeken.
We vinden die in zeer goeden staat 
en in  zoo’n groote mote terug, dat we die 
te Dieppe aan boord van de 0.182 moeten 
overbrengen.
E r w'ordt ons gevraagd, ’s avonds te 
Dieppe de vissehers te w illen ontvangen
de Z.51 en de 0.23 er gezonken lagen.
Onm iddellijk wordt in  tegenwoordig­
heid van de twee reeders Ponjaert en 
Everaert de bespreking aangevangen.
De h. Monges belt den heer ingenieur 
Germa, een schipper en den Staatsexpert 
op, om aan de bespreking deel te nemen.
De B.50 «Paula», van Valère Ponjaert 
bevindt zich in  het handelsdok en werd 
door de Fransche m arine op 20 Mei 1940 
aangeslagen. De schipper beztit geen 
aanslagbon. Deze aanslag werd echter 
in M aart jl. door de betrokken Fransche 
autoriteit als zoodanig erkend.
Na een korte gedachtenwisseling waar- 
.n we wijzen op de onderhandelingen, 
.velke te Brest plaats hadden, wordt 
overeengekomen dat door den Fran- 
chen Staa t nog ’s namiddags en vol­
enden dag tot een volledige expertise 
an de vaartuigen zal overgegaan wor­
den.
upgegeven wordt hoeveel mazout en 
ue  aan boord vertoefde en een in het 
ransch opgestelden inventaris van het 
nateriaal aan boord op het oogenblik 
an den aanslag, zal onm iddellijk aan 
oen heer Monges overgemaakt worden.
Voor de Z.50 «Lidy Suzanne» zich in  
net dok der «Citadelle» bevindend, wordt 
op dezelfde wijze de zaak besproken.
Overeengekomen wordt, dat de vaar­
tuigen onm iddellijk daarna zullen be- 
aocht worden.
Daar een tegensprekelijke expertise 
veel tijd  en onkosten zou vergen, zoo 
.ajn we het eens, dat een kopij van de 
expertise door bovenvermelde heeren, 
im iddellijk aan het Zeewezen en den 
schipper zal overgemaakt worden om 
iiem toe te laten mogelijke opmerkin­
gen te maken en dan een beslissing te 
zien treffen. Een volledig verslag met 
voorstellen zal aan de Fransche over- 
ne.d te Brest, w aar de zaak der in  be­
slagname van vaartuigen gecentrali­
seerd is, voor mededeeling en gevolg toe­
gestuurd worden en de uitslag er van 
ten spoedigste bekend gemaakt.
We dringen aan, opdat d it vlug zou 
geschieden, wijzend op het belang er 
van en bekomen de verzekering, dat we 
er op mogen rekenen.
P I JN L I JK E  O O G EN BL IK K EN
hadden af geschaft, toch kan het niet. . -- , . . ___
Alle toelagen van de Openbare Besturen m œis hoteï ;eT®pH avrfi
vallen weg en men is aangewezen op
Geboorte :
B U R G E R L IJK E  STAND.
T Jaeckx Gerardine, d. v.
sions beter geinstalleerd zullen zijn dan K aa istraat 3 
ze voordien waren. En  toch zal nog 
schadevergoeding aangevraagd worden.
, u w _______ _______ _______ _ ____ Zeker, men moet de zon in  het water
hooen met de ta lrijke  sportliefhebbers, kunnen zien schijnen, doch het v e rs c h il ; Jozef en Dupont Augusta 
d a te r  op zijn m inst toch wel een wed- jtusschen de toegestane vergoedingen is l Overlijdens: Legein Rene, weduwe van 
strijd  voor nieuwelingen zal uitgeschre-1 h ier te groot, dat zal iedereen m o q t e n  D e m a n  Marie-Agnes, 32 j.; M inne Jeanne, 
v e n  w o rd e n , w a n t  nu meer d a n  ooit moet toegeven. Ook ware het m aar redelijk, | echtg. van Zonnekein Kam iel, 30 jaar; 
geï.onde afwisseling onze bevolking wor- dat de verdediging der kategorie priva- ( Houck Roger, z. v. Jozef en W a t t y  M a­
d e n  aan g e b o d e n . Trouwens er zullen to c h  ten wat meer ter harte wordt genomen deletne, 5 ja a r .
eigen krachten. Nochtans, bewust van 
de nare toestanden, heeft « Noordzee » 
; besloten de bijdragen op de helft te ver­
minderen.
E r wordt dus m aar een kleinigheid ge­
vraagd, nl.: volwassenen van 16 jaa r en 
meer, 2.50 fr. per maand; leerlingen be­
neden de 16 jaar, 1.25 fr. per maand.
Een kleinigheid mag het wel genoemd 
worden, want waar kan men eigenlijk 
voor zoo’n spotprijs twee volle uren ge­
zonde turnles per week krijgen, elders 
dan bij «Noordzee»?
Jongelieden, wordt lid  en gaat uwe ge­
zondheid sterken in Noordzee’s turnzaal!
Ouders, geeft uwe kinderen een kloek 
gestel voor later tijden. Stuurt ze naar 
de bron van kracht, vreugde en gezind­
heid: Noordzee’s turnstond!
H ierna de lesdagen:
Jongens van 10 tot en met 12 jaar : 
’s Maandags van 5.30 tot 6.30 u.; 's V r ij­
dags van 6.30 tot 7.30 u.
Jongens van 13 tot en met 15 jaar: ’s 
Woensdags van 7.15 tot 8.30 u.; ’s Zater­
dags van 7.15 tot 8.30 u.
Turners van 16 jaar en meer: ’s D ins­
dags van 8 tot 10 u.; ’s Vrijdags van 8 
tot 10 u.; allen in  de turnza,al van de 
H. Hartlaan.
Meisjes van 10 tot en met 12 jaa r : 
’s Maandags van 5.30 tot 6.30 u. in  de 
M iddelbare school, ingang langs de 
Aartshertoginnestraat, en ’s Vrijdags 
van 5.30 tot 6.30 u. in  de turnzaal Heilig 
Hartlaan.
Meisjes van 13 tot en met 15 jaar: ’s 
Dinsdags van 6.30 tot 7.30 u. en ’s Don­
derdags van 6.30 tot 7.30 u., in  de tu rn ­
zaal Heilig Hartlaan.
Turneressen van 16 jaa r en meer : ’s 
Dinsdags en ’s Donderdags van 6 tot 8 
uur in  de turnzaal M iddelbare school, 
ingang Aartshertoginnestraat.
D aar het te laat is om nog Le Havre 
te bereiken blijven we en hebben we 
ondertusschen de gelegenheid met den 
heer Lemonnier, directeur van de «Pom 
pes Funèbres» na te gaan hoe de Be l­
gische graven verzorgd zijn.
Alles is netjes opgeschikt en we kun­
nen hem en den kerkhofbewaker slechts 
bedanken voor hun attentie ten opzichie 
van de fam ilies der .talrijke Belgische 
slachtoffers aldaar begraven.
Te 9 uur komen de vissehers met A l­
bert Verbiest en Charel Lenaers ons op­
zoeken om... namens hun allen ons te 
bedanken voor al hetgeen we gedaan 
hebben, ’t Wordt in  eenvoudige term en 
gezegd, m aar ’t is niet m inder pakkend, 
want, nu we tusschen hen zitten, voe­
len we beter dan wie ook, hoe noodzake­
lijk  het is hen te helpen en te leiden.
TE  FECAM P EN LE  HAVRE
’s Anderendaags ’s morgens vertrek­
ken we vroeg naar Fécam p. We zijn er 
te 9 uur en vernemen er van een Fran- 
sehen visscher, dat Petrus Latruwe, die 
er gansch de Z.16 in  orde gebracht had, 
gansch uitgeput van werken, ziek naar 
het hospitaal gevoerd werd.
Daar we thans geen tijd  te verliezen 
hebben, vragen we dien visscher hem te 
verw ittigen, dat we hem volgenden dag 
zullen bezoeken. We rijden door naar 
Le Havre, zijn er te 10 uur en bezoeken 
er aanstonds de heer Monges, «l’admi­
n istrateur de l ’inscription Maritim e».
Deze am btenaar is onm iddellijk volle­
dig te onzer beschikking. Het is de eer­
ste maal, dat hier in lichtingen officieel 
kunnen ingewonnen worden en dat men 
aldus nuttig werk kan verrichten, want 
voor de vaartuigen aldaar vertoevend, 
is nog niets gedaan en bereikt.
Alleen werd onlangs ter kennis ge­
bracht langs privaten weg dat de B.51,
De vier heeren vergezellen ons onmid­
dellijk  daarop naar de aangeduide lig ­
plaats van de vaartuigen.
Eerst vinden we de B.51 terug. We 
gaan er met den expert, ingenieur en 
schipper Ponjaert aan boord. Alhoewel 
net m ateriaal van dit vaartuig tot zelfs 
een kachel, gestolen is, toch is het in 
oeden toestand en staat er amper w at 
regenwater in. We bekomen dat d it on- 
midd.elilijk zal uitgepompt worden om 
den motor in  goeden staat te houden.
We begeven ons daarna met Everaert 
en de betrokken heeren naar dè Z.50. D it 
prachtig en s.terkgebouwd vaartuig heeft 
maandenlang onder water gelegen.
De masten zijn afgebroken en het 
achterste is erg beschadigd. Ook de mo­
tor is erg toegetakeld en zal m oeilijk te 
nerstelien vaülen. A lle m ateriaal aan 
boord is weg, m aar de romp is nog in 
uitstekenden toestand, ’t W as ten an- 
aere een zeer sterk vaartuig.
Schipper Everaert bekijkt zijn zeer 
gehavend schip, dat h ij pas vier jaa r 
geleden had laten bouwen en dat de 
vrucht was van tien jaa r hard werken. 
Alle schuld was afbetaald en nu dat h ij 
een eigen huisje, een nieuw schip bezat, 
dacht h ij gelukkig te zullen zijn.
In  de beruchte Meidagen van 1940, 
werd zijn vaartuig te Fécam p aange­
slagen en vond h ij het thans in zoo’n 
bedroevenden toestand terug.
Te Zeebrugge is zijn huisje, dat ook 
het zijne was, volledig vernield, zoodat 
al wat h ij bezat en waarvoor h ij en zijn 
vrouw zoo hard gewrocht hadden, als 
verloren dient beschouwd.
Arme vissehers, uw leven is al zoo 
hard en dat ook gij thans weer de groen­
ste slachtoffers z ijt!
Everaert’s verdriet is bij d it plotseling 
terugzien bijna n iet te stillen. H ij snikt 
het uit, te rw ijl w ij allen ons w at ver­
wijderen en hem eens lucht laten geven 
aan zijn zoolang opgekropt verdriet.
We voelen het echter niet m inder dan 
h ij zelf, komen op onze stappen terug 
en spreken hem gemoedelijk toe, ten 
volle bewust dat zoo’n menschen moeten 
geholpen worden ftotdfit hun zaak in  
orde is gebracht.
En  dat zullen we dan ook in  de toe­
komst met evenveel bezieling betrachten, 
zooals we het in ’t verleden gedaan heb­
ben.
Het is reeds 13 uur als dit alles afge- 
ioopen is. We vragen deze vriendelijke 
heeren met ons het aperitief te w illen 
komen nemen, bespreken de zaken onder- 
ti:sschen verder en zijn na dit alles over­
tuigd, dat de heer Monges en zijn knappe 
medehelpers deze zaken volledig en op 
een voor den visscher aannem elijke w ij­
ze zullen regelen.
Na deze bespreking van het grootste 
belang voor beide vissehers, vernemen 
we verder van den heer Monges dat de 
0.23 «M aria» van K are i Verschelde in 
de Antwerpen K a a i gezonken ligt. Men 
heeft tevergeefs getracht het vaartuig 
te lichten, m aar thans zullen nieuwe 
pogingen aangewend worden door een 
private bergingsdienst, omdat de Staat 
over geen zoo’n m achtig bergingsmate- 
riaa l beschikt.
Zoodra zulks gebeurt zal een officieele 
expertise plaats hebben om vast te stel­
len of het betrokken vaartuig nog kan 
hersteld of als totaal verloren dient aan­
schouwd te worden.
Ook hier moet een totale inventaris 
van het vaartuig, dat destijds aangesla­
gen werd, aan de bovenvermelde Fran ­
sche overheid toegestuurd worden om 
haar toe te laten ook deze zaak volledig 
af te handelen.
Kopij van de aanslagbon dient er bij­
gevoegd, zoo de schipper er één bezit. 
A fschrift van de expertise zal langs of- 
ficieelen weg aan den betrokkene toe­
gestuurd worden. Deze zal dan, evenals 
de anderen, zijn opmerkingen kunnen 
laten geworden.
Na dit onderhoud waren we gelukkig 
een lekker m iddagm aal .te vinden bij 
den Belgischen restaurateur Rem y Aus- 
loos, van Mechelen, die er sedert vele 
jaren het restaurant «Taverne Polaire» 
op.enhoudt, dat ten andere zeer bezocht 
wordt.
Als Belgen elkaar terugzien, dan is liet 
kermis en ook hier was zulks het getal, 
want op ons noenmaal ontbrak niets,
zelfs geen lekkere koffie.
In  ons volgend nummer vertellen we 
welke vaartuigen er nog te Le Havre 
vertoeven en welke werkzaamheden van 
het grootste nut we te Fécamp den vol­
genden dag aflegden. Donderdag morgen 
zijn ondertusschen de 0.14 en de 0.26b 
uit, Dieppe naar Oostende vertrokken.
De drie vaartuigen, zich te Fécamp be­
vindend, zullen volgen zoodra we te Oos­





























































































































































































V o e t b a l
« B E K E R  D ER  K U ST  »
KO RPO RATIEF VERBOND M ET 3— 1 
IUÛOR A. S. OOSTENDE V ERSLA G EN
De eerste wedstrijd tellende voor den 
Beker der Kust, zag een welverdiende 
overwinning van A. S. die een samen 
stalling van het Korporatiei Verbond 
Oostende met 3— 1 wist te kloppen. Sp ij­
tig genoeg, was de belangstelling voor 
deze ontmoeting niet te groot, niettegen- 
staan er een voorwedstrijd plaats had. 
Iedereen gaat er volstrekt mede ak­
koord dat het een der beste wedstrijden 
was, welke w ij dit seizoen mochten aan­
schouwen en dat er spel uit de bovenste 
lade vertoond was. Voor een eerste «sor­
tie» voor den beker, heeft «rood-groen* 
dus haar meesterschap betoond, doch er 
valt af te wachten, indien de mannen 
van Wets ook toekomenden Zondag te ­
gen Knokke aan de winnende hand zul­
len blijven.
Scheidsrechter Vandenberghe leidt vo l­
gende elftallen:
A. S. Oostende: Calem yn; Roose en 
Hinderyckx; Wets, Aspeslagh en Dejon­
ghe ; Vandierendounck, Deschacht, 
Janssens, Lenaers en Dehaemers.
Selectie Korporatief Verbond: Van 
Loo O.; Tanghe en Laweres; Devynck, 
Vande Casteele en De Boodt; Rotsaert, 
Van Loo W., Zwaenepoel, Soyez en Van 
Laere.
De bezoekers winnen den opgooi en 
stellen den tegenstrever tegen een vrij 
feilen wind Z ij leiden de eerste aanval­
len, echter zonder veel gevaar. Na een 
tiental m inuten verlaat de gekwetste 
Wets voor enkele m inuten het veld. Een 
schot van Rotsaert vliegt n ipt boven. 
De bezoekers behouden een lichte meer­
derheid in het spel, dat vlug en zeer aan­
trekkelijk is. A. S. O. herstelt het even­
wicht en beide doelwachters moeten 
handelend optreden. Een poging van 
Vandierendounck gaat over de dwarslat. 
Verscheidene hoekschoppen voor de be­
zoekers leveren niets op. Na 41 minuten 
spel, op nieuwen aanval, zet B ill Van 
Loo ‘ gepast voor aan Zwaenepoel, die 
Calemyn met een prachtig schot voor 
de eerste m aal verschalkt. Met de be­
zoekers ten aanval wordt de rust geflo­
ten.
Na het hervatten hebben de rood­
groenen» op hun beurt de meerderheid 
van het spel. M et de vierde m inuut 
doelt Lenaers op algemeenen aanval den 
gelijkmaker. Op tegenaanval kan Roo­
se op het nippertje redden. Zoowel Van 
Loo als Calem yn weten zich te onder­
scheiden. Nadat Janssens nipt boven- 
schoot, wordt een hoekschop zoo scherp 
genomen door Dehaemers, dat Deschacht 
gemakkelijk een tweede punt kan netten, 
dit na 22 m inuten spel. Fout door H in­
deryckx: de vrije  schop wordt door Ca­
lem yn gered. Daarop verk ijkt Soyez een 
reuzenkans. Op vrijen  schop, door As­
peslagh genomen, herneemt Janssens en 
Van Loo mag voor de derde m aal vis­
schen. Daarop redt Van Loo m irakuleus 
een schot van Janssens, waarop het ein­
de gefloten wordt.
D E V O O R W ED ST R IJD
A. S. Oostende 1 — V. G. Oostende 1
De voorwedstrijd gaf aanleiding tot 
een vinnigen strijd, w aarbij echter geen 
hoogstaand spel vertoond werd. Alge­
meen neemt men aan dat de uitslag bei­
de ploegen kan bevredigen.
H ier had scheidsrechter Hoste de le i­
ding. De elftallen, door hem in  lijn  ge­
steld, waren:
A. S. Oostende: Pincket; Weghsteen 
en M eier; Van Huysse, Vanstechelm an 
en Scharlaken; Maenhout, Hollemeersch 
Deweert, Deschacht en Delrue.
V. G. Oostende: Bourgognie; Heyne- 
rnan en B illiau ; Vandevelde, Mestdagh 
en Vandenbussche; Vogelaere, Gosselin, 
Hagers, Mycke E. en P.
E r wordt over tweemaal 35 m inuten 
gespeeld. De «rood-groenen» winnen den 
opgooi en verkiezen met hevig wind- 
roordeel aan te vangen. Op aanval langs 
den linkervleugel, kan Delrue op den te 
laat toegeloopen Bourgognie het ope- 
ningspunt doelen. Het spel is zeven mi­
nuten oud. Reacties van V. G. leveren 
niets op, daar Pincket telkens gepast 
weet in  te grijpen. Op schot van Gosse- 
lln, duikelt Pincket gepast. A. S. is daar­
na opnieuw de meerdere en de tegen­
strevers hebben weinig in de pap te 
brokkelen. De achterhoede van «rood­
geel» kan echter alle aanvallen afslaan, 
zoodat de rust met 1—0 aanbreekt.
De tweede speelhelft ziet V. G. heftig 
aanvallen. Pincket moet dadelijk schot­
ten van Hagers en Gosselin onschade­
lijk  maken. Met de achtste m inuut is 
de gelijkm aker geboren, wanneer E. 
Mycke naar het doel schiet en de bal via 
den rug van Weghsteen in  de netten 
verdw ijnt, niettegenstaande een hope- 
looze poging van Pincket. Deschacht en 
Maenhout verwisselen van plaats. E r 
volgt nu geruimen tijd  middenveldspel 
zonder dat een der beide ploegen zich 
kan doen opmerken. Geleidelijk neemt 
de thuisploeg de teugels in  handen, zon­
der er echter in  te slagen de tegenstre­
vende achterhoede voorbij te snellen. De 
laatste m inuten verloopen evenwel ta het 
voordeel van V. G „ doch de 1— 1 stand 
b lijft behouden.
K A LEN D ER  VOOR ZONDAG 11 M EI
Voorwedstrijd :
14.80 u.: A. S. ( I I )  - S. K . Stadsbeambten 
Beker der Kust:
16 u.: A. S. ( I )  — Knokke F. C.
Zondag a.s. hebben w ij opnieuw twee 
aantrekkelijke ontmoetingen op het pro­
gramma. Terw ijl «rood-groen» in  voor­
wedstrijd zich zal trachten van de ste­
vige ploeg der Stadsbeambten te ontma­
ken, zal de eerste ploeg der localen het 
tegen Knokke niet onder den m arktprijs 
hebben. De bezoekers ontwikkelen een 
snel en doordrijvend spel en de schut­
ters zijn zeer gevaarlijk vóór het doel. 
Ons dunkens zullen de Oostendenaars 
zich m isschien met de helft van den in ­
ziet moeten tevreden houden, tenware 
Janssens en konsoorten in hun element 
waren.
o k s e n
De Meeting- in het Sportpaleis
‘fjLL G ERARD  KLO PT  OOK ZANETTI
De massa der groote dagen had zich 
Zondagnamiddag naar de zaal van het 
Sportpaleis verplaatst, w aar de herop- 
tredende A ll Gerard tegenover den Bel- 
t.o-Italiaan Zanetti voor een vrij lastige 
taak stond. De bezoeker deed de stad 
aan, voorafgegaan door een stevige re­
putatie die hem de eer deed genieten, de 
v ijf hoofdkampen te leveren te Antwer­
pen, Brussel en Charleroi, w aar h ij van 
de p artij was. W at A ll G erard betreft, 
deze had de handschoenen niet meer ge­
kruist sedert zijn eervolle nederlaag te­
gen Roth te Antwerpen. De vraag luidde 
c an ook indien de Oostendenaar nog de­
zelfde van vroeger gebleven was en te- 
Sien een klasm an van het slag Zanetti 
i-ou h ij zulks voldoende kunnen bewij­
zen.
He.t werd voor den localen comingman 
een mooie puntenoverwinning na een 
zeer aantrekkelijk gevecht dat de toe­
schouwers gedurende tien ronden op 
adem hield. Van meet af aan gingen bei- 
c on er ongebreideld op los en schenen 
aanvankelijk aan elkander gewaagd. 
Poch naarm ate het einde naderde, voer­
en A ll Gerard het tempo van den strijd  
ïonden overklast. Hetgeen hem de ne- 
op en Zanetti werd gedurende een paar 
derlaag kostte, want de Oostendenaar 
liet zich nadien niet meer verrassen en 
won tenslotte nipt, m aar verdiend met 
cl ■ ' punten.
Beide boksers hebben een goeden in ­
druk gelaten. Het schijnt ons toe dat 
Zanetti in  vooruitgang is, m aar vooral 
A ll Gerard is er sterk op verbeterd, zoo­
dat er niet dient gewanhoopt of w ij heb­
ben aan hem alvast een tweeden K are i 
Sys.
Taecke deed zijn heroptreden tegen 
den Moeskroenenaar Dujardin.Deze wed­
strijd  vormde een schril kontrast met 
aen hoofdkamp, want er werd door bel­
de vuistscherm ers slechts spel van mid­
delmatig gehalte vertoond.Taecke scheen 
bevreesd voor den tegenstrever, terw ijl 
laatstgenoemde te veel den harden slag 
zocht, w at beiden te veel in lijf  aan lijf  
deed gaan. Veel bekoring ging dus niet 
uit van deze partij, w aarbij de Oosten­
denaar bewezen heeft dat h ij er nog 
veel kan op vooruit gaan.
Veurne B. C. was de tegenpartij der 
Oostendsche liefhebbers, die echter over 
gansch de lijn  zegevierden.
Hieronder de*technische uitslagen:
Liefhebberskampen over 4 x 2  minu­
ten:
A. Zeebrouck (53 kg.) Oostende, w int 
met de punten op Deckers (60 kg.) Veur­
ne.
Avereyn (72 kg.) Oostende w int met 
de punten op Declercq (78 kg.) Isegem.
Raeder (64 kg.) Duitscher slaat M y­
ny (67 kg.) Veurne, k. o. in  de derde ron­
de.
R. Zeebrouck (55 kg.) Oostende w int 
met de punten op Blacky (53 kg.) Veur­
ne.
Devaux (65 kg.) Oostende w int met de 
punten op Berto (65 kg.) Veurne,
Hoorne (63 kg.) Oostende w int met 
de punten op M arino (Veurne).
Beroepswedstrijd over 10 x 2 minuten-
Taecke (75 kg.) Oostende w int met de 
punten op Dujardin (78 kg.) Moeskroen.
Beroepswedstrijd over 10x3 m inuten:
A ll Gerard (84 kg.) Oostende win.t met 
de punten op Zanetti (84 kgz) Charleroi
DE MATCH ROTH-SYS G ET EEK EN D  !
Op Woensdag 4 Jun i te Brussel
Zondagnamiddag vernamen w ij van 
den heer Gaston K in t, den sympathieken 
voorzitter van Flandria B. C., die Zondag 
a.s. het Hotel Melrose opent, dat, na 
lange onderhandelingen, het Brusselsch 
Sportpaleis er eindelijk is in  geslaagd de 
m atch Sys-Roth tot stand te brengen. 
Beide boksers verklaarden zich akkoord 
met de voorwaarden en deze week nog 
werden de kontrakten wederzijds getee- 
kend.
Deze ontmoeting wordt zonder eenigen 
tw ijfe l het hoogtepunt van het bokssei- 
zoen 1941.
Op Zondag 11 Mei te Oostende 
te 15 uur in de zaal van het Sportpaleis
ALL G ERA RD  TEG EN  AUGUST DEVOS
De jonge en veelbelovende Oostendsche 
zwaargewichtbokser A ll Gerard schijnt 
opnieuw gelanceerd en toekomenden 
Zondag zullen w ij de gelegenheid hebben 
hem opnieuw aan het werk te zien.
Velen hadden gedacht hem tegenover 
Van Deuren geplaatst te zien, m aar in ­
richter en leermeester Vanhaverbeke 
achtte het geraadzaam hem nog eerst 
een laatste «canter» te laten doen en 
we! tegen den reus van Kontich, Gust 
Devos, die voor onze boksllefhebbers ze­
ker geen onbekende is. Die Devos was in 
zijn tijd  een zeer goed vuistscherm er en 
ook in de jongste tijden trekt h ij zich 
nog met eere u it den slag. W ij herinne­
ren ons zeer goed zijn wedstrijd tegen 
K are l Sys die het slechts vermocht met 
de punten tegen hem te winnen. De 
waarde van den bezoeker mag hier dub­
bel en dik onderlijnd worden en A ll Ge­
rard zal het met hem gewis niet onder 
den m arktprijs hebben. Een spannende 
ontmoeting lig t in  het verschiet en in ­
dien de Oostendenaar tenslotte als over­
w innaar u it het strijdperk te voorschijn 
treedt —  w at iedereen zoo een beetje 
verw acht —  dan zal het niet zonder 
krachtinspanning van zijnentwege ge­
paard gaan, daar Devos zich hardnekkig 
zal verdedigen.
Een tweede belangrijke ontmoeting 
wordt betwist tusschen Declercq en Reg- 
n ier die een weerwraakm atch leveren, 
vorigen keer door den Oostendenaar met 
de punten gewonnen. W ij hebben het 
vermoeden dat de Oostendenaar Zondag 
veel beter op dreef zal hoeven te zijn 
dan tijdens zijn vorige ontmoetingen, 
zoo niet zou Regnier ditm aal wel kunnen 
de bovenhand nemen.
V ier beste liefhebberswedstrijden tus­
schen Oostende en Antwerpen om lijsten 
deze hoofdkampen en op zijn geheel be­
schouwd, mag gezegd dat deze meeting 
anderm aal in  het teeken van een ge­
weldigen b ijva l zal staan.
De prijzen der plaatsen zijn vastge­
steld als volgt: ring 30 fr.; eerste rang 
25 fr.; tweede rang 20 fr.; derde rang 
15 fr.; balkon 10 fr.; volksplaatsen 5 fr.
K aarten  kunnen op voorhand beko­
men worden in  het Hotel Central, W a­
penplaats of in het Café Conscience, 
Torhoutsteenweg, 57.
Ziehier het volledig mogram ma dezer 
meeting, die stipt te 15 uur begint:
Liefhebberswedstrijden over 4 x 2  m i­
nuten:
De Ram m elaere (74 kg.) Oostende te­
gen Van de Ven (74 kg.) Antwerpen.
Raeder (64 kg.) Duitscher tegen Pas- 
mans <:64 kg.) Antwerpen.
M arly (59 kg.) Oostende tegen Ver- 
cammen (59 kg.) Antwerpen.
Zeebrouck A. (58 kg.) Oostende tegen 
Lam s (58 kg.) Antwerpen.
Beroepswedstrijd over 10x2 min. :
Declercq (57 kg.) Oostende tegen 
Regnier (57 kg.) Antwerpen.
Beroepswedstrijd over 10x3 min.:
A ll Gerard (84 kg.) Oostende tegen 
August Devos (84 kg.) Antwerpen.
BREUKBANDEN —  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
A LLES  NAAR MAAT ■
■§«AuFara
G. M A D E L E I N - B U Y S  
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR., 53 - OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. — TELEFO O N  73740
(2)
Rechtbanken
REC H TBA N K  TE BR U G G E
550.000 K G R . KO LEN  O NTVREEM D. 
— Tijdens de beruchte Meidagen 1940, 
werd ten nadeele van M. De Cloedt, uit 
Oostende, niet m inder dan 550.000 kg. 
kolen ontvreemd. Na lange opzoekingen 
werden de daders ontdekt en ze ver­
schenen dan ook voor de Rechtbank van 
Brugge, die volgende straffen uitdeelde:
D iefstal van de kolen, veroordeeling 
De Schepper Pieter, van Oostende, 15 da­
gen gevangenisstraf en 350 fr. boete oi 
15 dagen; Lievens August, Oostende, 18/. 
frank boete of 8 dagen; Vandenbroele 
Rem i, 182 fr. boete of 8 dagen.
Heling: Meerxhaert Georges, uit Bree­
dene, 140 fr. boete of 3 dagen; Dei Schep­
per R ichard, id.; Laveyne Ju lien , id.; 
Beuselinck Frans, id.
Tweede reeks: d iefstal: Vandenbusst 
Edmond, Oostende, 700 fr. boete of 1 
maand; Vanderbusse Zoé, Oostende, id., 
Claeyssens Em iel, id.; De Been Kam iel, 
id.; Debruyne M ichel, 182 fr. of 8 dagen; 
Verlinde Kam iel, Breedene, id.
M arleyn Achiel, Oostende, 8 dagen ge­
vangenisstraf en 182 fr. boete of 8 dagen; 
Vercruysse Em iel, Oostende, 700 fr. boete 
of 1 maand; Van Ecke Gustaaf, Bree- 
aene, 182 fr. boete of 8 dagen; Cools Os­
car, Breedene, 350 fr. of 15 d.; Keteles 
iïdmond, Breedene, 15 dagen en 350 fr. 
ooete of 15 d.; Muis Kam iel, Breedene, 
(00 fr. boete of 1 maand; Dobbelaere 
Hcnoré, 182 fr. boete of 8 dagen; Vande- 
berghe Victor, id.; Batière Edmond, id.; 
Hollevoet Edmond, id.; Bassens Cyriel, 
350 fr. boete of 15 d.; Van Hoven Ch., 
Oostende, 700 fr. boete of 1 maand; Van­
denbroucke Kam iel, Breedene, 350 fr. 
boete of 15 dagen; Abondy Gabrielle, 
Roeselare, 182 fr. of 8 dagen; De Roose 
Edm., Ettelgem , 350 fr. boete of 15 d.; 
Van Hoorde Pieter, Oostende, 182 ir. 
boete of 8 dagen; Jonckheere Henri, id.
A l deze straffen zijn voorwaardelijk 
gedurende 3 jaar, behalve voor De Schep­
per Pieter, Lievens August en Vanden­
berghe Victor.
N IE T  V ER W A RREN . — In  ons vorig 
nummer meldden we dat een zekere Van- 
daele, stadswerkman, voor plundering 
gestraft werd.
Deze Vandaele heeft niets te maken 
met M. Vandaele César, die insgelijks in 
stadsdienst is.
B O E T S T R A F F E L IJK E  RECH TBA N K 
VAN VEU RN E
N A KLA N K VAN EEN  ONGEVAL. — Op 
24 M aart 1940 werd te Oostduinkerke de 
w ielrijder Vandewoude Leopold aange­
reden door den auto gevoerd door Den 
Dooven Charlotte, rentenierster te 's 
Gravenhage (Nederland) en w aarbij h ij 
een schedelbreuk opliep. Vooraleer te 
kunnen stoppen kwam de auto in  bot­
sing met een op den overkant stilstaan- 
ien auto. Wegens onvrijw illig  letsel en 
niet regeling van haar snelheid, werd de 
utobestuurster veroordeeld tot een geld- 
oete van 350 fr. of 15 dagen gevangenis- 
:traf, voorwaardelijk drie jaar. Aange- 
en het slachtoffer een groote fout be- 
;aan heeft met den uitersten rechter- 
ant niet te houden en niet te letten op 
.en aanrijdenden auto, werd h ij voor de 
.elft aansprakelijk verklaard in  de scha- 
elijke gevolgen van het ongeval, hetzij 
/BS fr. Van Eessen W ilhelm , beheerder 
an verzekeringen te ’s Gravenhage werd 
urgerlijk verantwoordelijk verklaard en 
ot het betalen aan de burgerlijke partij 
an de helft van 1783 fr. .hetzij 893 fr. 
.iet de compensatoire intresten vanaf 
en 24 M aart 1941. Een deskundige werd 
angesteld om heelkundig onderzoek en 
e bestendige werkonbekwaamheid te 
.epalen van het slachtoffer. De burger- 
.jke partij V ... vraagt nam elijk een 
.chadevergoeding van 43.897 fr. Verder 
. erd de zaak uitgesteld op 27 Ju n i a.s. 
oor verdere behandeling. Beroep werd 
•angeteekend.
W O EK ER . — Bru ... M aurice, beenhou­
wer te Nieuwpoort, had rundvleesch bo­
ven den vastgestelden maximumprijs 
verkocht. Daarvoor liep h ij een geldboete 
op van 700 fr. of 1 maand gevang.
D IEFST A L  EN  SMAAD. — Hol... Sido- 
nia, huishoudster te Nieuwpoort, had op 
3 Jan u ari 1941 te Oostduinkerke zicla 
plichtig gemaakt aan diefstal van tel- 
jooren en een schouwgarnituur u it een 
villa. Daarvoor kreeg zij bij verstek 182 
fr. boete of 8 dagen gevangenisstraf, 
voorwaardelijk 3 jaar.
Op 15 Jan u ari 1941 had zij te Oost­
duinkerke een hulppolitieagent gesmaad. 
Gevolg: een geldboete bij verstek van 
182 fr. of 8 dagen, voorwaardelijk 5 jaar.
Uurtabel der Treinen vanaf 5 Mei 1941
! OOSTENDE —  B R U G G E  —  G EN T —  B R U SS E L■ •Oostende K a a i.......  6.17 7.30 11.00 15.00 17.00 17.30Zandvoorde............  6.24 11.07 15.07 17.07O udenburg.............  6.29 11.12 15.12 17.12Ja b b e k e ..................  6.38 11.21 15.21 17.21Varsenare ..............  6.45 11.28 15.28 17.28
Brugge ...................  6.53 7.52 11.36 15.36 17.36 17.52
Gent ........................  8.23 8.40 13.00 17.20 19.15 18.40
Brussel Noord ........ 10.22 19.28
Brussel Zuid ........  9.32 19.32
B R U S S E L  —  G EN T  —  BR U G G E  —  OOSTENDE
•  •
Brussel Zuid ........ 7.40 12.40 16.40 17.40
Brussel Noord.......  6.40 16.10
Aalst ....................  5.07 7.30 17.00
Gent ....................  6.08 8.42 8.37 13.45 18.00 19.32 18.37
B ru g g e ........ ........  7.18 10.01 9.25 15.00 19.50 19.25
Varsenare ............. 7.26 10.09 15.07 19.58
Jab b eke ................  7.32 10.15 15.12 20.00
Oudenburg ........ 7.40 10.25 15.20 20.14
Zandvoorde ........  7.45 10.30 15.24 20.19
Oostende K aa i ... 7.52 10.37 9.46 15.31 20.26 19.46
■ R ijd t n iet op Zon- en feestdagen. —  •  Sneltrein.
OOSTENDE TORHOUT IE P E R
+ + +
Oostende ............ 7.45 10.50 12.30 16.00 17.10 18.20 20.00
M eiboom ............ 7.48 10.53 12.33 16.03 lf.13 18.23 20.03
7.50 10.55 12.35 16.05 17.16 18.25 20.05
Snaaskerke ........ 7.54 10.59 12.39 16.10 17.23 18.29 20.10
7.58 11.03 12.43 16.14 17.28 18.33 20.14
8.02 11.07 12.47 16.18 17.34 18.37 20.18
Eernegem ........ 8.06 11.11 12.51 16.22 17.39 18.41 20.22
8.11 11.20 13.00 16.31 17.50 18.50 20.31
W ij nen dale ........ 8.15 11.24 13.04 16.35 17.57 18.54 20.35
T n rh n iit A } 8.20 11.29 13.09 16.40 18.03 18.59 20.40Ui ll'JUL .............
V \ 8.36 11.31 13.11 16.52 18.05 19.00 20.42
A j 8.44 11.39 12.19 17.00 18.14 19.08 20.51
Kortem ark ........ . . . +
v  1 9.05 13.50 18.25
9.11 13.56 18.31
Staden ............... 9.17 14.02 18.37
Westroozebeke ... 9.23 14.08 18.43
Poelkapelle ........ 9.27 14.12 18.47







IE P E R  —  TORHOUT —  OOSTENDE
B R U G G E  —  K N O K K E
4* + + +
Brugge St. Pieters 6.06 7.46 9.34 12.36 14.46
Iiissewege ..............  6.16 7.56 9.44 12.46 14.56
Zeebrugge ..............  6.23 8.03 9.51 12.53 15.03
Heist .......................  6.33 8.13 10.01 13.03 15.13
Duinbergen ..........  6.38 8 17 10.06 13.07 15.17
Knokke ................... 6.42 8.21 10.10 13.11 15.21
K N O K K E — BR U G G E
+ + + 4*
Knokke .................. 6.52 8.30 10.51 13.20 15.28
Duinbergen ..........  6.57 8.34 10.56 13.24 15.32
H e is t......................  7.02 8.39 11.01 13.29 15.37
Zeebrugge ............. 7.12 8.49 11.11 13.39 15.47
Lissewege .............. 7.19 8.55 11.18 13.45 15.53
Brugge St. Pieters 7.28 9.04 11.27 13.54 16.02 







































7.25 12.00 15.20 17.00
Boezinge ................. 7.31 12.06 15.26 17.06
Langem ark ............ ....... 7.40 12.15 15.35 17.15
Poelkapelle ............ 7.46 12.21 15.41 17.21
Westroozebeke ... . 7.50 - 12.25 15.45 17.25
7.57 12.32 15.52 17.32
St. Jo z e f................. 8.02 12.37 15.57 17.37
* A 1 8.08 12.43 16.08 17.43Kortem ark ........ + + +
V 1 6.15 7.10 8.15 10.50 13.22 16.15 17.50
Torhout ............. A ) 6.23 7.19 8.23 10.58 13.30 16.23
17.58
v  1 6.26 7.21 8.48 11.00 13.45 16.25 18.00
W ijnendale ............ 6.31 7.28 8.53 11.05 13.50 16.30 18.05
Icntegem  ............. 6.40 7.39 9.02 11.14 13.59 16.39 18.14
Eernegem ............ 6.45 7.45 9.07 11.19 14.04 16.44 18.19
6.49 7.50 9.11 11.23 14.08 16.48 18.23
6.53 7.55 9.15 11.27 14.12 16.52 18.27
Snaaskerke ............ 6.58 8.01 9.20 11.32 14.17 16.56 18.32
7.02 8.06 9.24 11.36 i4.2i 17.00 18.36
7.04 8.08 9 26 1.1.38 14.‘.’3 i7.02 J.8.38
7.07 8.12 9.29 11.41 14.26 17.05 18.41
+ R ijd t voorloopig niet.
D IK SM U ID E  —  N IEU W PO O R T
+ +
Diksmuide .....................................  6.45 9.38 11.20
Kaaskerke .....................................  6.50 9.43 11.25
Pe rvyz e ...........................................  6.58 9.51 11.33
Ram skap e lle ..................................  7.06 9.59 11.41
Nieuwpoort S ta d ............................ 7.20 10.13 11.55
Nieuwpoort B a d ............................. 7.30 10.23 12.05



















7.40 10.30 12.20 15.20 17.10
7.50 10.40 12.30 15.30 17.20
7.59 10.49 12.39 15.39 17.29
8.06 10.56 12.46 15.46 17.36
8.14 11.04 12.54 15.54 17.44
8.20 11.10 13.00 16.00 17.50
















Hendrik B R Y S
Ik  hoor den Schele uitvaren tegen zijn jongeren broer, 
hem stevig op het hart drukkend regelrecht naar huis te 
gaan. Aan dien kerel is er geen kop te krijgen. Beseft hij 
misschien de m inderwaardigheid van zijn dronkemans- 
bestaan, en w il h ij zijn broeder er voor behoeden ? Of is 
het misschieni een onbewust vaderlijk  gevoel dat hem 
dwingt voor den tien jaar jongeren kerel te zorgen ? Van 
minderwaardigheidsgevoel is er hoogst w aarschijn lijk  bij 
den Schele geen sprake, want h ij kent de kracht van zijn 
vuisten. Als het op werken op aan komt, staat h ij zijn man 
en bij de werklieden u it de Vischm ijn is de sterkste en de 
actiefste werker een meerdere. En  de Schele is wel onze 
beste kracht, al laat h ij er zich nooit op voorstaan. Alleen 
vleiers en kruipers kan h ij n iet uitstaan. In  zijn oogen zijn 
deze menschen nog minder dan de ratten, de meest ver­
afschuwde beesten van de Vischm ijn. Daardoor is het dat 
er een onuitgesproken sympathie tusschen den Schele en 
m ij bestaat. Ik  mag hem dan ook veel meer zeggen, dan 
gelijk wie. En  harde waarheden zeg ik hem soms, brutaal­
weg, zonder omwegen. H ij aanvaardt m ijn woorden, doch 
als een die door het vele drinken niets meer smaken kan, 
zoo laat h ij m ijn tirades in zijn ooren dringen, zonder de 
werkelijke zin er van te verstaan. Ik  ben zijn vriend. Als 
ik hem noodig heb, moet ik het m aar zeggen. Zelfs onge­
vraagd zal h ij m ij overal tegen gelijk wie ook verdedigen, 
doch hem van de herbergen weg houden zal m ij niet lukken. 
N iet dat h ij koppig is. Neen. Het zit hem in ’t bloed. H ij 
kan nu eenmaal n iet anders. Z ijn  broer zal nu braafjes 
recht naar huis fietsen, doch of de Schele zelf vannacht 
op zijn eigen bed zal slapen is een andere zaak.
Ik  zit nog te dubben over de v ita lite it van dezen 
eigenaardigen kerel als Fred met de berekeningen klaar is, 
voor de zendingen die tegen terugbetaling worden gedaan. 
Nu nog Kemp. De rekening beloopt 2.700 frs. D it is ten­
minste eens een Client.
Alle vrachtbrieven zijn in regel en worden door Fred
in  looppas naar het station gebracht. Thans kan ik eens 
op m ijn gemak ademhalen. Ik  strek m ijn beenen zoover 
mogelijk u it onder m ijn werktafel, druk m ijn schouders 
stevig tegen den rand van m ijn  zetel en steek een versche 
sigaret op. Fred  en ik hebben nog een paar uren arbeid 
voor den boek, vooraleer a l de fakturen opgemaakt zullen 
zijn, doch m ijn  zalige houding veraangenaamt het eentonig 
schrijfwerk.
Bu iten  is het miezerig weer. De huiverige mistregen 
plakt tegen de ruiten, die een schemerige haloo van het 
electrisch lich t reflecteeren.
De drukte in  de M ijn  zelf is fel verminderd, nu alles 
opgevoerd is; enkel binnen in de pakhuizen wordt nog 
voortgewerkt en schuift de bedrijvigheid der knechten 
lange en grillige schimmen langs de matte muren. De vroege 
avond vu lt de oude vischm ijn met heim elijk duistere hoe­
ken. De electrische booglampen in de pakhuizen lijnen 
scherp de diepe zwarte schaduwen van de werkplaatsen die 
reeds gesloten zijn.
Langzamerhand verm indert het gestommel beneden.. 
Het kwantum visch dat overbleef is w aarsch ijn lijk  reeds 
weggestopt en goed afgedekt, opdat de ratten er niet bij 
zouden kunnen. Een onaangename stilte hangt in  het 
bureau. Het drukt Fred, want h ij begint te spreken over 
a llerlei onbenullige zaken. Z ijn  stem is laag, als ware h ij 
bang het contact met de stilte te breken.
Ik  maak de fakturen op, w ijl Fred ze behoorlijk met 
taxezegels versiert en de adressen der clienten op de om­
slagen schrijft. W ij zetten er spoed achter, want alle brieven, 
moeten vóór acht uur op de post zijn, w illen de clienten 
b ijtijds hun rekening ontvangen.
De zwarte cijfers van het kalender vóór m ij lachen mij 
bemoedigend toe. De vastentijd loopt ten einde, het sprot­
en haringseizoen is reeds ettelijke weken achter den rug. 
Paschen is nabij ! Paschen, dat het einde beteekent van 
onze w interslavernij. W ant reeds de week na Paschen vallen
de bestellingen op meer dan de helft terug. Ik  geloof 
waarachtig dat men in  B,eig.ië het vischeten als een corvée 
beschouwt. Het mag nog zoo koud zijn, eenmaal de vasten­
tijd  voorbij, houdt het viscliverbruik als bij tooverslag op. 
Ons volk kan geen visch eten- De menschen doen het nood­
gedwongen, omdat het Vastentijd  is, en men niet iedere 
week eieren kan eten. M et de eerste lentezon verdw ijnt de 
vischschotel van tafel. Dan is de handel slap tot in October. 
Alleen de groote vischhandelaars houden hun zaken op 
gang. Die bezitten echter een uitgebreid hotelclienteel, of 
vinden in  ’t buitenland een loonend afzetgebied voor fijne 
visch, tongen, tarbot en griet.
De kleine handelaars mogen hun kraam  sluiten en 
zorgen dat zij in  de speelzalen der Casino’s of in de hotels 
langs de kust, de zomermaanden met de wintermaanden 
tot een, voor hunne beurs, harmonieus geheel kunnen 
ineensmelten. Het is best dat vischbakken en moteurs dar? 
op de bank gaan, om eens grondig gekuischt te worden, 
van alle parasieten die zich aan de kiel vasthechten. Sp ijtig  
dat niet alles in de wereld, éénmaal per jaar, behoorlijk 
. nagezien en gepoetst wordt.
E indelijk  zijn w ij klaar. Na boeken en geld weggesloten 
te hebben, trekken w ij, met een diepen zucht van verlichting 
onze jassen aan. De zwaarste dag van de week behoort 
weer tot het verleden.
In  de M ijn  wordt er nog in  enkele pakhuizen gewerkt, 
’t Z ijn  de mannen van de « petits collis », zooals w ij ze 
noemen. Die firm a’s leveren visch rechtstreeks aan den 
verbruiker in bakjes van één kilo en meer, aan eigenaardig 
lage prijzen. In  de M ijn  wordt er den draak mee gestoken. 
De groothandelaars behandelen die jonge menschen mee- 
warig-misprijzend. Ik  vraag m ij af of dit soort handel wel 
opbrengt, ’k Zou er toch eens het fijne van w illen weten, 
temeer daar die kerels zich reeds een paar jaar dit systeem 
van werken hebben toegeëigend.
(V e r v o lg t; .
Oostendsch Nieuws
DE BO K SW ED ST R IJD EN
in onze stad bokswedstrijden gehouden, 
in  onze stad vokswedstrijden gehouden, 
waarop niet alleen beroepsboksers doch 
ook liefhebbers optreden.
Dat dergelijke m anifestaties een groot 
succes hebben bij onze medemenschen 
bewijst het fe it dat dit het hoofddoel is 
van de meeste der gewone gesprekken. 
Vooral wanneer leden van het bezet­
tingsleger er aan deelnemen, is de ani­
m ositeit des te grooter.
STELEN D E K IN D ER EN
Enkelen tijd  geleden wijdde een van 
onze medewerkers een belangrijke b ij­
drage over kinderen die stelen en rooven. 
De jeugdige benden, die in  den laatsten 
tijd  door onze wakkere politieagenten 
werden opgespeurd en opgesloten, bewij­
zen dat deze kereltjes meer dan ooit 
houden aan dit «stieltje».
W anneer zal er aan dergelijke lage 
m oraal eens een einde komen?
TE KOOP
Verschillende loten 
B O U W G R O N D




O O S T E N D E
Kosteloos te beko­





B u r e e l  o p e n  :
MAANDAG, D IN SD A G  en DONDERDAG 
-------  van 10 tot 3 u u r -------
KOM T HET ER OOK VAN ?
W ie voor een of andere reden een be ­
zoek moet afleggen op het stadhuis, ' 
hoeft ongetwijfeld de smaakvolle naam ­
bordjes opgemerkt welke de deuren van 
de onderscheiden diensten opluisteren, j
Deze zijn het goedgelukte werk van 
kunstschilder René Hansoul, die hiervoor ; 
mag gelukgewenscht worden. !
Zouden w ij hem mogen vragen ook 
eens te denken aan de drie bureau’s on­
dergebracht i.n de Meisjesberoepschool, 
te weten: M ilitie, Burgerlijke Stand en 
Bevolking. |
Het zou een m erkelijke verbetering be- 
teekenen.
AAN DE OUDERS
Door de lange heldere dagen blijven 
de kinderen zeer laat op straat spelen. 
En  moeder laat dat m aar begaan! D at is 
echter een groote fout. De slaap herstelt 
de krachten van het organisme, de slaap 
schenkt weer kracht en leven.
Derhalve is het noodig, in  deze tijden 
van ondervoeding, dat de kinderen op 
een bepaald uur gaan slapen, spijts de 
zon nog buiten mocht schijnen.
Ook vragen w ij aan de onderwijzers 
en leeraars niet te veel huiswerk mee te 
geven. Denkt aan de huidige omstan­
digheden.
ERT
DE OUDSTE EN OOK DE BESTE
G. RAMMELAERE
Hendrik Serruyslaan, 4 0  Oostende
Vooraleer een beslissing te nemen 
wendt U in volle vertrouwen, om 
proef te doen tot voormeld 
algemeen verdeeler. (115)
VOOR DEGENEN D IE  BOUW EN
Ingevolge de nieuwe wet op de urba- 
Öuders en onderwijzers, de gezondheid nisatieplannen is het voortaan verboden
van onze kinderen lig t in  uwe handen!
VOOR A LLE  H ER ST ELL IN G EN
aan uwe radio, wendt U  tot het huis 
Van Slembrouck. Nieuw adres : Witte
nog te bouwen of eigendommen te ver 
anderen zonder voorafgaande toelating 
van het Com m issariaat voor Wederop­
bouw.
Nonnenstraat 33. Tel. 73.110. (151)
(106)
DE N IEU W E  W A TERPLA A TS
Ter vervanging van de openbare wa­
terplaats, welke aan het oude gasge- 
sticht was geplaatst, werd een nieuwe 
W. C. gebouwd, palend aan het Hotel du 
Panoram a, langsheen de A. Pieterslaan. 
De werken zijn thans beeindigd.
En  zoo bezit onze stad thans dicht 
bijeen, twee W . C., die de belanghebben­
den in alle opzichten moeten bevredigen.
HET G A SV E R B R U IK  ’S M ORGENS
De levendige vleeschkwestie noopt ta l­
rijke huismoeders en soms ook oudere 
zoons of dochters om rond 4 u. op te 
staan om vanaf 5 uur aan de vleesch- 
winkels te kunnen wachten om besteld 
te worden. •
Nu echter is het toch nog w at te vroeg 
om de kachel reeds aan te steken om 
een potje koffie (? ) te warmen, en 
daarom gebruikt men liefst het gasvuur. 
Jam m er genoeg is er op dat tijdstip  nog 
geen gasdruk. W are het niet mogelijk 
van den betreffenden stadsdienst om 
hieraan te verhelpen, al ware het m aar 
één dag in de week, nam elijk ’s Vrijdags?
Men zou vele personen hiermede kun­
nen gelukkig maken en er zouden er 






DE V EN ST ER S  VAN DE BU R EA U ’S
van het Stadhuis, ingang Stokholm ­
straat, werden thans voorzien van matte 
ruiten. Alzoo zullen de bedienden meer 
afgescheiden kunnen werken van het
DE P R E M IE  VAN 500 FRANK
Aan onze gedemobiliseerde krijgsge­
vangenen werd destijds beloofd dat zij, 
bij hun terugkeer in  de haardstede, een 
demobilisatiepremie van 500 fr. zouden 
uitbetaald kriigen. D aar d it een m aat­
regel was van de regeering Pierlot, die 
hier te lande niet erkend wordt, schijnt 
er van dit geld niets in  huis te komen.
De onderscheiden bonden van oudstrij­
ders beijveren zich nochtans om er een 
gunstig gevolg te kunnen aan zien ver­
leenen. E r werd echter tot op heden nog
ONZE STA D SM USCH JES
Op de gemeente Meulebeke hebben 11 
stadsmuschjes nieuwe pleegouders ge­
vonden, bij wie zij gedurende enkele talr ijk e publiek, en tevens van de school-, niets bereikt, zoodat men nog wat ge' 
maanden regelmatig hun buikje zullen rnpi^ips wplkp pr rm rin snpelnlnnt.s vnn duld moet koesteren 
kunnen vol eten en volop van de gezonde 
krachtige buitenlucht genieten.
meisjes elke er op de speelplaats van 
de Beroepschool spelen. Vooral nu er 
gymnastieklessen zullen gegeven worden!
DE ER K EN D E  B O T ER W IN K ELS
E r wordt gevraagd waarom de volle­
dige lijs t van de door ons stadsbestuur 
erkende boterwinkels niet openbaar werd 
gemaakt. W elisw aar m aakten de onder­
scheiden winkels een groote reclame, 
m aar hier was toch niets officieels.
H U W EL IJK SA A N K O N D IG IN G EN
Voor het eerst sedert jaren waren er 
deze week geen huwelijksaankondigin-, 
gen, die moesten in  het kastje gehangen ! 
worden.
B ER IC H T
Het welgekende huis RA D IO  VAN 
SLEM BR O U C K  m aakt aan zijne geëerde 
kliënten kenbaar dat zijn m agazijn van 
de C hristinastraat 55, naar de Witte 
Nonnenstraat 33, zal overgebracht wor­
den vanaf 10 M ei a.s. Tel. 73.110. (151)
DE SC H U ILK ELD ER  DER 
M AR IE- JO SEPLA ATS
Heel wat kijklustigen slaan thans de 
vooirbereidende werken gade welke op
W at mag er wel gebeurd zijn met onze 1 Marie-Joséplaats, rechtover het stand
. . , ,  . _ _ »_ ! 1 \ ra Q 1H  T r o n  M i m c r û i »  H û û r n Q û v f  n / n v r i û v i  e r atrouwlustigen, te meer daar het toch 
volop in  den mond loopt dat de onge- 
huwden hun plaats zullen moeten ru i­
men voor getrouwde huisvaders met kin­
deren? Dat schijnt gewoonweg onbe­
grijpelijk. Of is het m isschien dat men 
geen textielm achtigingen meer bekomen 
kan? Voor huwelijk en geboorte werden 
toch uitzonderingen voorzien.
Kom t op, trouw lustigen!...
Muziekinstrumentenfabriek
A LLE  H U ISH O UD  A R T IK E L S  
— EN  ALAAM  —
H. R. 3673 Tel. 72.Ç72
(27)
Q lM M M A M N i
W Y N SBER G H E  IVAN  
Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 -- BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie —  Aller­
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■
(132)
af*»»**"' ««KMMMWMMMMhm»» * ■
Burgerlijke Stand---*---
G EBO O RTEN
OP H ET STA D H U IS
Stilaan  beginnen alle bureau’s op het 
voorloopige stadhuis ingericht te wor­
den zooals het behoort, met kassen, 
schrijftafels en dergelijke, alles opgevat 
in  een eenvoudigen modernen en ge-1 
m akkelijken stijl. I
Deze week was het 
M ilitiebureau, w aar bureauchef E. Du 
mon en zijn 16 bedienden thans in  nor­
male omstandigheden hun zware en veel­
zijdige taak zullen kunnen verrichten.
OOSTENDENAARS IN DE HOOFDSTAD
Ind ien U  in  de hoofdstad verb lijft, 
brengt een bezoek aan TA VERN E HOTEL 
M IRA BEA U  (bij den Oostendenaar Bas­
tin ), 18, Fontainaspiaats, Brussel (m id­
den der stad). Goede dranken, verzorgde 
keuken. (111)
26 April. — Marie-Louise Massenhove 
van M aurits en Madeleine Vandenber­
ghe, Stu iverstraat. 204; Freddy Deley, 
van Alfred en Germ ana. Devos, Noord 
Eedestraat, 52.
27. —  W illy  D ’haenevan  André en Au­
gusta Poppe. Leeuwerikenstraat, 81.
28. —  Robert Meyns van Eduard en 
Laurentia Eerebout, Dorpstraat, 9, Bree­
dene.
29. —  Nicole Decoo van Augustijn en 
Helena M issiaen, Ieperstraat, 49; Liset- 
sette Hollebeke van Oscar en Germ aine 
Gevaert, Schapenstraat, 3; Annie Cor­
de beurt aan het nm ie van ja n  en Irène Verstraete, Lan ­
gestraat, 101.
1 Mei. —  Daniël Dekeyzer van Alfons 
en Madeleine Slabbinck, Tarwestraat, 
69: Marie-Thérèse Burggraeve van M au­
rits en Agnès Deley, Elisabethlaan, 341; 
Monique Rayée van Leo en Beatrice Pee- 
ters, Stefanieplein, 21.
2. —  Jozef Lemmens van Florent en 
Zulm a Dewaele, Vaartbleekerstraat, 2.
3. —  Francine Wenmaekers van Ju lien  
en Bertha M artinsen, Brigantijnstraat, 
16.
IN DE S T E D E L IJK E  
M E IS JESBER O EPSC H O O L
Het staat thans bepaald vast dat onze 
meisjes in  de Stedelijke Huishoudschool 
hun lessen in  licham elijke opvoeding 
zullen ontvangen.
Deze lessen zullen op de speelplaats 
gegeven worden, welke zich daartoe gun­
stig leent, daar de gansche plaats door 
de warme zonnestralen beheerscht wordt, 
ten m inste in den zomer op zonnige da­
gen.
V E R K E E R  VERBO D EN
Het verkeer op den Zeedijk vanaf het 
Palace Hotel tot M ariakerke is voorloopig 
verboden.
DE VALSCHE B ILA N S VAN DE 
S. A. O PEX
Vóór de Brugsche Rechtbank, voorge­
zeten door den h. Axters, werd de zeer 
belangrijke en ingewikkelde zaak opge- 
rocpen in  verbancl met het maken van 
valsche bilans ten nadeele van de M aat­
schappij Opex, gevestigd te Oostende.
De betichte, zekere Chanay Louis, van 
Zwitsersche nationaliteit, thans ge­
vlucht, maakte verstek en als verdedi­
gers van Chanay waren: M rs Seeldrayers 
u it Brussel en Schram m e uit Brugge.
De beheerders van voomoemde M aa t­
schappij beweren dat voor ruim  1 m il­
lioen frank verdwenen is. De h. Moene- 
claey, onderzoeksrechter te Brugge, ge­
tuigde in  deze zaak, terw ijl de h. Alf. 
Maertens, deskundige te Brugge, over 
deze ingewikkelde zaak een breedvoerig 
en zaakrijk verslag uitbracht. Volgens 
deze laatste is het wel bewezen dat 
Chanay valschheid in geschriften heeft 
gepleegd, welke leidde tot een verduiste­
ring van 1.200.000 fr.
Op de eerste zitting waren nog twee 
andere betichten verschenen, nam elijk: 
Secret, commissaris bij de Société Belge 
Im m obiliaire, te Oostende, alsook een 
zekere M aurice Mourion, beheerder bij 
deze m aatschappij. Gezien het deskundig 
verslag zeer uitgebreid was, hadden de 
debatten en de verdedigingen slechts 
Zaterdag plaats M r Seeldrayers pleitte 
gedurende 2.30 u„ terw ijl het pleidooi van 
M r Schramme daarentegen kort was.
U itspraak zal gedaan worden op Za­
terdag 24 Mei a.s.
DE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW
Irm a LANNOYE
gelast zich met verlossingen en ver­
zorging ten huize.
Zich wenden : Moederhuis Mme 
Jongbloet, Frère Orbanstraat 143, Oos­
tende.
(32)
beeld van M inister Beernaert worden ge­
houden. N aar het schijnt wordt er al­
daar een grootsche schuilplaats voor 
honderde personen opgericht en die een 
toonbeeld in haar soort zal worden.
Dat mag wel !
Dank zij een N I E U W E  
MODERNE IN ST ELL IN G
o n w e e r  w o e d e n  
z iïfL e i& L 'iï





M A T R A S S E N
U IT ST EK EN D  H ER ST ELD  IN  H ET------HUIS
Maurice DAVID
TORHOUT STEEN W EG , 48 
O O S T E N D E
(108)
N IEU W E  BU R G EM EEST ER
G EN EESK U N D IG  ONDERZOEK
W ij hebben reeds herhaalde malen ge­
wezen op het geneeskundig onderzoek 
voor de mannen van 16 tot 35 jaar, die 
in  de maand M ei 1940 naar Frankrijk  
uitweken ingevolge den oproep van de 
Belgische regeering. Sp ijts de verschil­
lende oproepen kwamen m aar heel wei­
nig belanghebbenden zich aanbieden.
Mogen w ij anderm aal de bijzondere 
aandacht van deze personen vestigen op 
het feit dat het, in hun eigen belang, 
geraadzaam is, zich door de geneeshee- 
ren van het consult-centrum of door hun 
huisdokter te laten onderzoeken. In  dit 
laatste geval moeten zii de medische 
steekkaart, die hun destijds ter hand 
werd gesteld, aan den geneesheer voor­
leggen.
Alle aanvullende bijzonderheden zul­
len u op het Stadhuis, M ilitiebureau, in ­
gang Stokholm straat, gratis verstrekt 
worden.
Elke nalatigheid kan den belangheb­
bende nadeelig zijn bij een latere ge­
beurlijke aanvraag voor vergoeding.
IN ZAM ELIN GEN  W IN T ER H U LP
Op Zaterdag 10 en Zondag 11 Mei, zal
Ü PE ISC H IN G SBO N S VAN HET 
BELG ISC H  LEG ER
Vele personen zijn tot op heden nog 
in  het bezit van opeischingsbons, des­
tijds afgeleverd door eenheden van het 
Belgisch leger.
W aarop wacht men om die in te le­
veren op het gemeentebestuur, Dienst 
der Opeischingen?
DE V LEESC H BED EEL IN G
Het is thans de gewoonte geworden 
dat men van 5 u. ’s morgens (vroeger 
kan het niet wegens het politieuur) post 
gaat vatten aan een of andere been­
houwerij om rond 8 of 9 uur besteld te 
worden.
Niet iedereen kan zoo drie of vier uur 
in de nachtelijke koude staan (d it uur 
komt inderdaad overeen met 2 uur ’s 
nachts in  den tijd  van vóór den oorlog 
1940). Denk m aar eens aan de oude men­
schen die geen kinderen hebben, die voor 
hen kunnen zorgen.
Zou daarop geen oplossing kunnen ge­
vonden worden. Die oudjes zouden van 
een lekker bouillonsoepje best kunnen 
gemeten. En  er mag h ier wel een u it­
zondering op voorzien worden.
VOOR DEN AANKOOP
van een nieuw radioapparaat, wendt 13 
in volle vertrouwen tot het huis VAN 
SLEM BRO U C K , die vanaf 10 M ei aan 
staande een volledige keus aller merken 
ia l tentoonstellen in  zijn nieuwen winkel 
Witte Nonnenstraat 33. Tel. 73.110. (151)
HET BEPLAN TEN  VAN GROND
Vele menschen hebben er dit seizoen 
voor gezorgd ergens bij een landbouwer 
uit den omtrek een stukje grond te 
huren ten einde hun voorraad aardap­
pelen en groenten op te doen. Deze aan­
vragen zijn in onze stad zeer ta lrijk , 
doch de belanghebbenden dienen te we­
ten dat zij hiervoor moeten ingeschreven 
zijn. Men kan zich hiervoor wenden tot 
de bureelen van het stadhuis, Bevoor­
rading, en zulks van 8.30 tot 12 en van 
14 tot 17.30 u.
IN SC H R IJV IN G  IN HET HANDELS­
R E G IST ER
Aan alle belanghebbende handelaars 
die zich tot op heden nog niet hebben 
laten inschrijven in het Handelsregister, 
herinneren w ij er aan dat de laatste ge­
legenheid wordt geboden vóór 31 M ei a.s. 
Na dien datum zal elke poging vruchte­
loos zijn.
V/ERK LO O ZEN C IJFER
In  de week van 28 April tot 3 M ei 1941 
werden per werkdag gemiddeld 603 werk­
loozen gecontroleerd, t.t.z. 370 mannen en 
233 vrouwen. Tijdens de week van 21 tot 
28 April 1941 waren 606 werkloozen,waar­
van 371 mannen en 235 vrouwen.
L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »
E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende






Bijzondere prijzen voor voort- 
---------  verkoopers ---------
(126)
er in  alle gemeenten van West-Vlaande- 
N aar we vernemen werd advokaat Al- ren een omhaling gedaan worden ten 
bert Leuridan, die goed gekend is in  onze voordeele van W interhulp. Deze omha- 
stad, tot burgemeester van Torhout aan- ling geschiedt onder het motto: «voor 
gesteld, ter vervanging van den h. Be- het kommetie soep onzer kinderen».
celaere.
DE U IT Z O N D E R L IJK E  BEN O EM IN GEN
In  het Bestuursm em oriaal trok de h. 
Gouverneur de aandacht op de benoe­
mingen in  extremis door de gemeente­
raden gedaan.
Kennen w ij zulke gevalletjes niet in 
onze stad?
DE W ER EL D S IB L IO T H EEK -  
TEN TO O N STELLIN G
Andere iaren richt de welbekende 
Wereldbibliotheekvereeniging, onder de 
auspiciën van Willemsfonds, een ten­
toonstelling in  van hare laatst versche­
nen werken. Iedere m aal kon men dan 
ook een drietal boeken aan een gunst­
p rijs aanschaffen.
D it jaar zal d it echter het gveal niet 
zijn, en de dicbtstbijgelegen stad w aar 
men het koopje zal kunnen doen is 
Brugge.
W E R K L IED E N  O PG ELET !
Werklieden, die naar het buitenland 
gaan werken, zijn verplicht hun rantsoe­
neeringskaart op den Stedelijken Be- 
voorradingsdienst in  te leveren.
B ij verzuim stelt men zich bloot aan 
gerechterlijke vervolgingén.
Moeten w ij aandringen op de waarde 
van het werk der schoolsoep, door W in ­
terhulp bezorgd en verzekerd, dat aan 
onze schoolgaande kinderen het kostbare 
bi.ikomend m aal bezorgt, dat hen tegen 
ondervoeding beschermt ? D it werk mag 
niet stopgezet worden, de gezondheid 
onzer kinderen is ons daarom te dier­







Celast zich voor alle werk : 
en, zonnestoors, bachen, enz.




H ET TO REN UUR
KO STELO O ZE ZORGEN
De m ilitaire gzneesheeren Luitenanten 
Jaucquet en Seurynck zullen vanaf Don­
derdag 15 M ei e. k. in  het lokaal van het 
Roode Kruis, Koninklijke straat, 18 al-
vêlen” van'onze lezers zullen w e llich t! h ier’ elken werkdaS van H  tot 12 uur. velen van onze lezers zullen w ellicht j,un i^ostelooze zorgen toedienen aan de
dud-rechthebbenden, aan de m ilitairen, 
slachtoffers van den oorlog, alsook aan 
de krijgsgevangen soldaten, die in  zie­
ken toestand uit Duitschland zijn terug­
gekeerd.
ST ER FG EV A LLEN
25 April. —  Serafien Metsu, 28 jaar, 
echt. Ju lian a  Soenen, woont te Steene.
28. —  August Momerency, 73 j., echt. 
Eugenie M issiaen, woont te Slype; Char­
les Hautekiet, 57 j., ong. woont te Stee­
ne.
29. —  Petrus Meesschaert, 78 j., wed. 
Leonia Lagae, Sterrestraat, 18; M aria 
Demoor, 82 j„  wed. Constant Jansen, 
Am sterdam straat, 17.
2 Mei. —  N ata lia Monteny, 72 j., wed. 
Henri Defer, Am sterdam straat, 32; Hen­
r i Rouget. 62 j.„  wed. Aline Detrist, echt. 
Caroline Nysen, St. Petersburgstraat, 1, 
Joannes Deconynck, 21 j., ong. woont te 
Breedene; M artin  Derudder, 84 j., wed. 
Charlotte Devaere, Pontonstraat; Ju ­
liana Antierens, 76 j., wed. Frans Brys 
en Carolus Dasseville, Pontonstraat.
♦JÊ' J: *■ V** 'xi. '•-*
Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot
August Verburgh
Aannemer van Begrafenisssn 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE
H U W E L IJK E N
2 Mei. — Ja n  Houtmont en L ilian  Hu­
brechsen.
3 Mei. —  A rthur Lenaers en Sim onna 
Vandamme; Ju liaan  Knockaert en S i­
monna Vansteene; Stefaan Moerman en 
M argriet Hallez.
opgemerkt hebben, dat in de notarieele 
aankondigingen, inzonderheid deze van 
het platteland, doorgaans het woord 
«torenuur» vermeld staat achter het uur 
der bijeenkomst.
En  die vele lezers zullen zich ook wel 
eens af gevraagd hebben waarom ! B ij 
onze boeren is de klok nog im mer een 
vol uur achter in  hun woningen; het 
schijnt dat d it van doen is voor den 
goeden gang der werkzaamheden op het 
land en in  de stallingen. Daarom vestigt 
men de aandacht van onze landbouwers 
op het toren- of officieel uur.
ONZE TRAM S
Nu de dagen lengen en het tot het 
sluitingsuur hel k laar is, zou het stads- 
tram m etje toch wel wat langer ’s avonds 
mogen rijden dan tot nog toe het geval 
is Acht uur ’s avonds is inderdaad wel 
wat vroeg. Te meer dat onze menschen 
nog graag rond dit uur eens naar stad 
gaan, zij het nu naar de cinema of naar 
een of ander café.
Zouden w ij de tram m aatschappij mo­
gen verzoeken de invoering ervan in  
overweging te w illen nemen?
VO ETEN VERZO RG IN G  — MASSAGEN 
FOOT COM FORT — SER V IC E
®jf«AuParaM
G. M A D E L E I N - B U Y S
Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl. en Madridstraat)
Ontvangst dagelijks van 2 tot 5 u. 
en op afspraak - telefoon 73.740 
N. B . —  Alles w at verpleging en benoo­
digdheden aangaat van zieke of p ijn ­
lijke voeten, zooals : Elastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim- 
zolen, Foot Bed, H iel kussens, Réduc­
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corm a’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur D r Roberts, 
Stocking heel protector D r Scho ll’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty.
(2)
GEEN  V LEESCH  EN DAARNA TE V EEL
Ta lrijke  beenhouwers hadden aan hun 
getrouwe klanten medegedeeld, dat zij 
V rijdag geen vleesch zouden hebben. 
Men ging daarom m aar eens naar een 
anderen beenhouwer die er wel had.
Nu echter trok het meerendeel van de 
niet met vleesch bedeelde beenhouwers 
Vrijdag naar Brugge om eens te zien of 
er niets van de kar zou vallen! En  jawel, 
tegen den avond, wanneer zij een gan- 
schen dag rondgedoold hadden, bekwa­
men ze er. Den Zaterdag verkochten ze 
dan ook vleesch in hun winkel, wanneer 
iedereen, na lang wachten, er reeds in 
voorzien was.
VOOR DE O O RLO G SW ED UW EN  VAN
1940.
Uw bundel (de papieren die opgestuurd 
werden) wordt door den Staatskommis- 
saris onderzocht en de besluiten worden 
er uitgetrokken. Deze besluiten moeten 
door de Burgerlijke Invaliedencommissie 
beslecht worden Veertien dagen vóór de 
zitting van genoemde commissie die uw 
besluiten zal beslechten, krijg t gij een 
afschrift van die besluiten en een briefje 
met het verzoek voor die commissie te 
verschijnen. H ier moet U  een gewichtige 
beslissing nemen die van tel is voor de 
rest van uw leven. H ier ook moet ge ons 
raadplegen. M et kennis van zaken gaan 
we na of U  het rechtm atig pensioen toe­
gekend wordt, of den begindatum ju ist 
is, of er rekening gehouden werd met 
den kindertoeslag en de ingediende re­
keningen. Indien alles in  orde is bespa­
ren w ij U, met een aangeteekenden brief, 
de reis naar leper of elders, w aar de 
commissie zetelt. Is  er iets niet in  regel, 
dan gaat ge in  beroep en moet U  de 
reden opgeven.
Zeer belangrijk: Ook bij het verschij­
nen voor de commissie, moogt ge nog 
bewijsstukken en rekeningen van ge­
neesheer en verpleging indienen. In lich ­
tingen: Plantenstraat 82, te Oostende.
Bekendmaking
Het College van Burgemeester en 
Schepenen m aakt bekend:
De D irectie der Deposito- en Consigna­
tiekas laat weten dat de consignatie, 
waarvan de beschrijving hieronder volgt, 
üoor verval van rechten zal getroffen 
zijn van 1 Ju li af tot 31 December 1941.
Om de betaling er van te bekomen, 
moeten de personen die er aanspraak op 
maken zich wenden tot den Agent der 
Consignatiekas die de gestorte gelden 
ontvangen heeft en het bewijs leveren 
hunner hoedanigheid.
Bewaarder der gestorte gelden, hy­
potheekbewaarder te Brugge;
Datum der Consignatie: 29-4-1901;
Nummer der rekening: 3679;
In  kas blijvende sommen: 475 fr.
Rechthebbenden volgens de -stortings- 
aangiften: Vandenberghe Isidore en V ic­
torine e. a.
Adres ten tijde der bewaargeving : 
Oostende.
De verhooging wordt toegepast
Als gevolg op zijn verzoekschrift, ont­
ving ons gemeentebestuur volgend schrij­
ven van het M inisterie van Binnen- 
landsche Zaken en Volksgezondheid:
M ijnheeren,
Als gevolg op uw sahrijven van 12 
April 1941, 2e Bureau A, Rep. B/6 nr2760 
heb ik de eer U  er op te w ijzen dat de 
biizondere toestand, w aarin  uw stad 
zich op het oogenblik bevindt, aandach­
tig werd overwogen, en alle beweegre­
denen, welke reeds op 10 Februari 1941 
werden medegedeeld aan de afgevaardig­
den van het Algemeen Com m issariaat, 
bij het onderhoud dat zij te Brugge had­
den met de vertegenwoordigers van het 
Stadsbestuur, grondig werden nagegaan, 
alvorens het cijfer der voor het dienst­
jaar 1941 te heffen opcentimes op de 
cedelbelastingen op 125 werd vastge­
steld.
Zoo al zou moeten aangenomen wor­
den, dat er redenen van feitelijken aard 
bestaan om het vroeger cijfer van 80 te 
handhaven, de zienswijze der stad te 
dien opzichte kan trouwens bezwaarlijk 
worden aanvaard —  bestaan er andere, 
meer doorslaande gronden van princi- 
pieelen aard welke gezegd behoud onmo­
gelijk maken en een verhooging tot m i­
nimum 125 noodzaken. W at den practi- 
schen kant van de zaak betreft, mag 
vooral niet worden uit het oog verloren 
dat het cijfer der opcentimes voor de 
ingezetenen die alle inkomen, zoo van 
onroerende goederen als wegens hun be­
drijf, hebben zien verdwijnen, slechts 
een theoritisch belang biedt. Inderdaad 
kan er voor de onroerende eigendommen 
welke den eigenaar niets opbrengen, bij 
toepassing van art. 13 par. 1 der samen­
geschakelde wetten op de inkomstbelas- 
tingen, kw ijtschelding der grondbelas­
ting worden gevraagd, te rw ijl er vanzelf­
sprekend van bedrijfsbelasting geen 
sprake kan ziin wanneer elke bedrijfs­
winst ontbreekt. Voor degenen die wel 
een inkomen hebben behouden, kunnen 
de m oeilijkheden welke de stad als dus­
danig treffen, niet gelden als een reden 
om van elke bijkomende fiscale krachtin­
spanning te worden ontslagen.
Met het oog op de betaalkracht der 
inwoners moet worden aangestipt dat 
deze, desgevallend, van belang kan zijn 
bij de inning der belastingen —  hierom­
trent hebben de instanties, welke met 
aeze inning of de met controle er van 
zijn belast, te oordeelen —  m aar in  geen 
geval een element kan zijn dat bij de 
principieele vaststelling van he£ bedrag 
der belastingen, in aanm erking zou kun­
nen worden genomen
In  deze omstandigheden is het niet mo­
gelijk op de beslissing, welke overigens 
zooals hierboven aangestipt, in  alle b il­
lijkheid  werd genomen, terug te keeren.
DE O VERUREN
van het stadspersoneel gedaan tijdens 
de droevige Meidagen zullen w aarschijn­
lijk  in  oorlogsschade worden gebracht.
W aarop wacht men dan nog om tot 
de betaling over te gaan ?
Het stadspersoneel kan deze sommen 
best gebruiken.
AC H TERGELA TEN  VO O RW ERPEN
A l da voorwerpen, gelijk dewelke, die 
in de ontruimde kwartieren door de be­
zettende troepen werden achtergelaten, 
moeten zonder uitstel aangegeven ten 
stadhuize, M ilitiebureau, hetwelk zich 
zal gelasten deze voorwerpen zoo spoedig 
mogelijk te laten af halen.
De nalatigen stellen zich bloot aan 
zware straffen.
VIVO
W ij vernemen dat de heer Dr. G. Le- 
ïtvre  uit onze stad als vertegenwoordi­
ger van V.I.V.O. zal optreden in den 
iouwraad van Volk en Kunst, afdeeling 
West-Vlaanderen.
i>E K R IJG SG EV A N G EN EN
In  de verschillende gemeenten van 
iet land hoort men: de laatste krijgsge­
vangene is terug thuis ofwel: slechts één 
„■ntbreekt nog.
Hoe staat die toestand in onze stad ? 
£ijn er nog veel te verwachten ?
J E  U IT BET A L IN G  VAN H ET M IL IT IE-  
GELD
De heer Stadsontvanger kan nopens 
ie  teruguitbetaling van het M ilitiegeld 
aan heropgeroepen of onder de wapens 
gehouden m ilitairen, alle in lichtingen 
geven.
Een aanplakbrief zal ten andere alle 
oelangstellenden in lichten w aar en w an­
neer zij zich zullen moeten aanbieden 
om het geld te kunnen trekken.
F E L S E NH E S S E N S
Specia liteit van Vossen, Mantels 
en P«lsen op m aat ■
\ JO L F  BU YLSTRA AT, 44, OOSTENDF
Herstellingen — Veranderingen 
M atige prijzen.
(24)
W ER K  VAN DEN A K K ER
Vele menschen beplanten zelf een lapje 
grond, m aar jam m er genoeg, weten ve- 
ien niet hoe dit eigenlijk moet vastge­
pakt worden. Boer zijn is immers een 
stiel. Zouden er derhalve door het «WerK 
van den Akker» geen vergaderingen kun- 
akn belegd worden, waarop men de be- 
oelanghebbenden allerlei nuttige in lich ­
tingen en wenken zou kunnen mededee- 
len.
Het zou ongetwijfeld de moeite loo­
nen !
H EISD U I VEN HOUDERS
E r is een verandering gekomen in  de 
aangifteplicht der houders van reisdui- 
ftn . Thans moet iedere drie maand, op 
den eersten dag der maand Meid, voor 
de eerste maal, een lijs t ingebracht wor­
den van al de duiven welke den duiven- 
hcuder bezit.
Form ulieren hiervoor zijn ten stadhi 
ze beschikbaar. De veranderingen welko 
tijdens die drie maand zouden ontstaan 
zooals sterfgeval, enz. moeten op de lijs t 
gemeld worden die aan het hok bevestigd 
is en tevens het gemeentebestuur ervan 
verwittigen.
VLEESCH  V ER D EEL IN G
Naar we vernemen werd beenhouwer 
C arlo  Maeseman, Nieuwpoortsteenweg. 
aangesteld om de ta lrijke  koebeesten 
voor onze bevoorrading af te halen te 
Brugge.
A l.LES MOET D IENEN
Deze week hebben we opgemerkt hoe 
door den eigenaar van een stukgescho­
ten huis, dat intusschen ontruim d was, 
zijn tu in tje verder bewerkt en beplanc 
werd dat het een plezier was om aan te 
zien. Het werd daarbij stevig afgebakend.
Niets mag verloren gaan.
Oe Zaak van het 
Hulpgasthuis “La Plage,,
De beschuldigden buiten vervolging ge­
steld — Erge overdrijving der feiten 
— Beroep aangeteekend door het 
Openbaar Ministerie.
Verleden week hebben w ij een uitvoe­
rig relaas gebracht over de zoogenaamde 
schandalen, welke zich tijdens de maand 
M ei 1940 in  he.t bijgevoegd m ilita ir hos­
p itaa l «La Plage» hadden voorgedaan en 
waarvoor D r Beckers en Luitenant-ge- 
neesheer F. Moonen werden verantwoor- 
lijk  gesteld. Deze zaak kwam thans voor 
de Rechtbank van Brugge.
Het langdurig onderzoek, dat uiterst 
ingewikkeld was, werd geleid door on­
derzoeksrechter Moeneclaey.
Thans werd uitspraak gedaan in deze 
veelbesproken zaak. De rechtbank was 
voorgezeten door rechter Axters en b ij­
gestaan door griffier Hazaert.
De uitspraak luidde dat Dr. Beckers 
en Luitenant Moonen buiten vervolging 
dienen gesteld te worden, daar er tegen 
hen geen bezwarende feiten voorhanden 
zijn.
Het onderzoek zou nochtans de vol­
gende drie punten uitgewezen hebben:
1) de dubbelzinnigteid van het bevel 
tot opruiming van het hospitaal;
2) het noodige werd gedaan om zware 
gekwetsten toe te vertrouwen aan de zie­
kendiensters van het Roode K ru is;
3) de kwestie van reinheid en de zor­
gen.
Een feit staat vast dat vier dagen vóór 
de gebeurtenissen, H. M. Koningin E lisa ­
beth, samen met m inister De Man. het 
gasthuis heeft bezocht en dat alles er in 
orde was. He.t is slechts na het bombar­
dement en de evacuatie van een groot 
getal gekwetsten, dat er in  de W. C.’s 
ophooping van vu il was, daar de buizen 
van de waterleiding defect waren. Onver­
m ijdelijk moest hierdoor een zekere wan­
orde ontstaan.
Op het oogenblik dat D r Beckers met 
het grootste gedeelte van zijn personeel 
onze stad verliet, liet h ij slechts 30 à 35 
zware gekwetsten achter, die h ij aan de 
goede zorgen van het Roode Kru is toe­
vertrouwde.
M aar naderhand moest de locale sec­
tie een trein  met 3 à 400 gekwetsten her­
bergen en verzorgen, wat door D r Van 
Wynendaele, voorzitter van de locale af- 
deeïing van het Roode Kruis, bevestigd 
werd.
Het Roode K ru is zelf draagt aan dezen 
stand van zaken niet de minste verant­
woordelijkheid; het heeft alleen met een 
overmacht moeten worstelen.
Het is dan ook vooral dit laatste feit 
dat vele getuigenissen in  het water heeft 
doen vallen.
Nochtans heeft het Openbaar M inis­
terie hiertegen beroep aangeteekend.
W ij van onzen kant zullen voor zoover 
mogelijk, deze p ijn lijke zaak, met de 
meeste objectiviteit volgen.
W achten w ij het slot van deze zaak 
af en dat men zich van alle commentaar 
onthoude.
